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Kapitel 1: Indledning 
 
 
Dette speciale vil handle om museumsformidling til børn. Mit mål vil være, at 
arbejde med børn som målgruppe i udstillingsopbygning og formidling. Jeg vil 
inddrage teori, der både omhandler formidling, pædagogik og læring.  Mit 
arbejde vil udmunde i en case, hvor jeg vil afprøve den valgte teori i praksis på 
et lokalhistorisk museum.  
Jeg vil her i indledningen starte med kortfattet at beskrive den formidlings-
mæssige udvikling siden 1950'erne. Derefter vil jeg kigge nærmere på de 
forventninger, der eksisterer fra ministeriel side til museernes formidling i dag.  
Jeg vil derefter se på hvordan disse krav og forventninger kan bruges i 
sammenhæng med mit ønske om, at inkludere børn som målgruppe på et 
lokalmuseum. I den forbindelse vil jeg ligeledes beskrive nogle af de 
problemstillinger og muligheder, der eksisterer når der formidles til børn. 
Afslutningsvis vil jeg komme med min konkrete problemformulering.  
Museumsformidlingens udvikling 
Museernes arbejde bliver ofte fastlagt indenfor de såkaldte fem søjler: 
indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. I de senere år er 
der, både blandt museumsfolk og bevilligende myndigheder, kommet et øget 
fokus på den sidstnævnte søjle, formidling. I den såkaldte "Midtvejsrapport i 
Udredningsarbejdet om Fremtidens Museumslandskab", der er udgivet af 
Kulturministeriet, beskrives bl.a. den formidlingsmæssige udvikling igennem 
de seneste halvtreds år. Den første museumslov for kulturhistoriske museer 
kom i 1958. Her kendetegnes museernes rolle ved, at de skulle tjene til 
folkeoplysning og forskning. Derved skulle museerne styrke den nationale og 
lokale forankring. Det handlede om, at skabe en sammenhæng mellem 
tidligere tiders samfund og nutiden.1 Med museumsloven fra 1969 blev 
formidlingen på museerne professionaliseret. Det blev vedtaget ved lov, at 
                                                     
1 Kulturministeriet, "Midtvejsrapport i udredningen om fremtidens museumslandskab", 
2010, s. 21  
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formidling og pædagogik skulle indgå som en del af museumsarbejdet. 
Udstillingsbudgetterne blev øget og der blev ansat egentlige formidlere og 
pædagoger på museerne til at varetage disse opgaver. Museumsloven fra 1969 
byggede på en kulturpolitiskredegørelse, der påpegede at museernes største 
problem var deres manglende appel til den brede danske befolkning.2 I 
redegørelsen fremgår det, at museerne oplevede en øget konkurrence på 
fritidsområdet, hvilket satte nye krav til museernes formidlingsarbejde. Det 
konstateredes i redegørelsen, at:  
"Man må se den kendsgerning i øjnene, at museerne i dag kun spiller en relativt 
underordnet rolle blandt de muligheder for anvendelse af fritiden, der frembyder 
sig for befolkningen".3  
Forventninger til formidling i dag 
Museumsloven er siden 1969 blevet revideret adskillige gange. Nye krav og 
opgaver er jævnligt blevet tilføjet. I dag har den nuværende museumslov fra 
2001 et andet perspektiv end sine forgængere. Museernes rolle er, ifølge 
Kulturministeriet, skiftet fra at være institutioner, der styrkede traditioner og 
den nationale selvfølelse, til at skulle skabe forandring og udvikling. Målet er 
ikke længere bevaring, men udvikling af kulturarven. Væk er også den 
indadvendte samlingsorienterede tilgang, som tidligere tiders museumslov 
lagde op til. Det er nu især forskning og formidling, som Kulturministeriet har i 
fokus. Den viden, der opnås gennem forskning, skal anvendes og bruges i 
samfundet:  
"Den skal bidrage til at skærpe bevidstheden om vores fælles demokratiske 
kultur, udvikle borgeres viden om kultur og kulturel diversitet, den skal 
perspektivere den aktuelle samfundsudvikling og -debat, og den skal være et 
råstof for løsning af samfundsmæssige opgaver".4 
Denne udvikling stiller selvsagt øgede krav til museernes virke. Samtidig er 
publikum, ifølge Kulturministeriet, blevet mere forvente og har en anden 
referenceramme i forhold til museets indhold end tidligere. Denne situation 
bliver beskrevet på følgende måde i Kulturministeriets rapport:  
                                                     
2 Bryld, Claus (et al); "At Formidle Historie - Vilkår, Kendetegn og Formål", s. 101-102 
3 Bryld, Claus (et al), 1999, s. 102 
4 Kulturministeriet, 2010, s. 22 
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"Konkurrencen om at tiltrække brugere er stærkt stigende, og borgerne kører 
gerne langt for at få en god kulturoplevelse. Med de seneste års udvikling er det 
et vilkår, at det lokale kulturhistoriske museum eller regionens kunstmuseum skal 
konkurrere med kultur- og oplevelsestilbud overalt i verden, og at disse er lige så 
tydelige som de hjemlige".5   
Det er naturligt at spørge sig selv, hvordan denne konkurrencemæssige 
udfordring kan håndteres. Igen vil jeg her indledningsvis rette blikket mod 
kulturministeriets egne løsningsforslag. Hvis man spørger ministeriet, så skal 
dette opnås igennem en demokratisering af museerne. De skal være til for alle 
borgere, unge som gamle, og skabe platform for dialog, læring og kritisk 
refleksion.6 Dialog og brugerinddragelse har i de senere år fået en større og 
større rolle i forsøget på, at opnå disse mål. Brugerinddragelse og 
brugerinvolvering er, især hos de respektive bevilligende myndigheders side, 
blevet buzzwords. Denne fokus på brugerinvolvering afspejles i museernes 
formidling, hvor der arbejdes på at skabe tilbud, der inddrager brugerne og 
giver dem mulighed for at interagere med udstillingerne. Det er en udvikling, 
der ændrer museernes traditionelle autoritative rolle og inviterer brugerne ind 
på mere jævnbyrdige vilkår. Der lægges derfor fra ministeriel side op til, at 
museerne skal gentænke deres rolle i samfundet og byde på nye og 
anderledes formidlingstilbud.  
For at opsummere kan jeg konkludere, at museerne, ifølge Kulturministeriet, 
befinder sig i en konkurrence situation, der til dels er skabt af de mange tilbud, 
der eksisterer på fritidsområdet, men også af den øgede globalisering. Den 
udfordring denne konkurrencesituation medfører, kan adresseres ved at skabe 
mere inkluderende museer og skabe alternative formidlingstilbud og 
udstillinger, som skal appellere til et bredere udsnit af befolkningen. 
Formidling til børn på et lokalmuseum  
Det næste spørgsmål, der rejser sig er så hvordan jeg kan benytte dette i 
sammenhæng med mit ønske om, at skabe en lokalhistorisk udstilling, der 
inkluderer børn som målgruppe. Jeg vil pointere, at jeg ikke ukritisk antager, 
at ministeriets ideer, krav og forventninger er løsningen på fremtidens 
                                                     
5 Kulturministeriet, 2010, s. 15 
6 Kulturministeriet, 2010, s. 8 
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formidling. Jeg er dog enig i argumentet om, at det er nødvendigt for museerne 
at udvikle deres formidling. Det burde være et naturligt ønske ligegyldigt 
hvordan konkurrencen er på fritidsområdet. Den øgede konkurrence, som 
museerne oplever, bør være en ekstra motivationsfaktor i dette henseende.  
Det er ikke nogen hemmelighed, at mange lokalmuseer på landsplan er truet af 
sammenlægninger og presset af kommunale nedskæringer. Dette gør det 
endnu mere nødvendigt at bevise sin eksistensberettigelse overfor politikere 
og, ikke mindst, lokalbefolkningen. Formidlingen er museernes primære 
ansigt udadtil og jeg ser det derfor som det bedste middel, når museerne skal 
bevise deres egen nødvendighed i samfundet. Hvis et lokalmuseum således 
kan lave udstillinger og formidling, der skaber et positivt indtryk og tiltrækker 
publikum, kan dette være med til at skabe basis for museets egen fremtidige 
eksistens. De formidlingsmæssige forventninger fra Kulturministeriets side, kan 
i dette henseende fungere som inspiration. Det er klart, at hvis ministeriets 
forventning om, at folk i dag vil rejse langt for kulturelle oplevelser, så er dette 
en ekstra udfordring for lokalmuseerne. De skal nu ikke kun konkurrere med 
lokale fritidstilbud, men også regionale eller endda internationale. Den 
lokaleforankring fungerer, naturligvis, som en af grundstenene for et 
lokalmuseum. Jeg ser den egenart lokalhistorien kan tilbyde som den faktor, 
der kan og bør adskille lokalmuseer fra andre kulturtilbud. Det bør derfor være 
den nærhed og relation den lokale historie kan skabe, der skal være det 
bærende element på et lokalmuseum. Den umiddelbare udfordring er så, at 
formidle denne lokalhistorie på en måde, der kan konkurrere med de mange 
andre kultur- og fritidstilbud.   
Kulturministeriet opfordrer, som nævnt, til at museet skal skabe mere 
inkluderende udstillinger. Det kan lyde ideelt, hvis der skabes en udstilling 
som henvender sig til alle publikumstyper. I praksis er dette svært, hvis ikke 
umuligt, at realisere.7 Det er derfor oplagt, at danne sig et billede af den eller 
de publikumstyper, som en udstilling skal henvende sig til.. Én målgruppe, der 
ofte overses i udstillinger, er børn. Især permanente udstillinger medtænker 
sjældent børn i design og udformning. Fokus på børn begrænser sig som oftest 
til deciderede børneudstillinger eller et hjørne hvor de kan få lov til at lege. 
                                                     
7 Strandgaard, "Museumsbogen - praktisk museologi", 2010, s. 223 
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Dette har absolut også sin berettigelse, men jeg ønsker at tage skridtet videre 
og medtænke børn som en integreret del af hele udstillingen. I langt de fleste 
tilfælde sker besøget i følgeskab med familie eller skoleklasser. 
Museumsbesøget er derfor stort se altid en social oplevelse. Børn har i høj grad 
indflydelse på valget af de tilbud familien benytter sig af og det er derfor også 
vigtigt, at museet gør det attraktiv for børn, og deres medfølgende familier, at 
besøge en udstilling. Dermed sker inkluderingen af børn ikke kun for 
børnenes skyld, men også for de voksnes. Der er selvfølgelig også tilfælde, 
hvor børn bliver "slæbt" med på museum af familie og skole og her ligger der i 
mine øjne også en forpligtigelse til, at museet gør sit bedste for, at denne mere 
eller mindre ufrivillige oplevelse bliver så positiv som mulig. Børn udgør et 
stort, men ofte overset, publikum på de danske museer og det kunne være 
interessant at undersøge om denne målgruppe kan inkluderes, medtænkes og 
inddrages i udstillinger. Dette ønske fungerer i sammenhæng med den 
inkluderende og demokratiske tankegang, som både Kulturministeriet og 
mange museumsfolk arbejder ud fra.  
Min målsætning er at skabe en lokalhistorisk udstilling, der medtænker og 
inkluderer børn i sin formidling. I forsøget på at gøre dette, har jeg på den ene 
side skitseret nogle ministerielle krav og forventninger, som lægger op til 
mere inkluderende, demokratiske og brugerinvolverende udstillinger og på 
den anden side har jeg en case, hvor jeg indenfor nogle givne rammer skal 
være med til at få en udstilling til at fungere i praksis. Det er indenfor dette 
spændingsfelt, at jeg vil finde mit teoretiske og praktiske udgangspunkt. Min 
intention er, at bruge de ministerielle forventninger i sammenhæng med 
eksisterende teorier og erfaringer indenfor området og afprøve om disse kan 
realiseres og fungere i sammenhæng. Mit arbejde består derfor af tre 
delkomponenter: De ministerielle forudsætninger, de eksisterende teorier og 
erfaringer indenfor området og de mere konkrete rammer, som min case 
udgør. Teorien kommer til at udgøre en stor del af specialet. Den  skal dog ikke 
ses som det bærende element, men derimod et middel til at videreformidle 
historien bedst muligt til børn og deres familier. Som empirisk grundlag for 
den analytiske del af specialet vil jeg foretage observationer, som skal bruges 
til at evaluere mit case-arbejde. Min arbejdsproces skal ikke ses som en trinvis 
udvikling, men derimod som en cyklus af forskellige delkomponenter, der 
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påvirker hinanden gensidigt. Jeg har valgt at illustrere dette i figur 1.1. Jeg 
forventer ikke, at mit arbejde vil resultere i endegyldige svar eller modeller, 
der kan løse de formidlingsmæssige spørgsmål og problemstillinger 
formidleren står overfor, når der arbejdes med børn. Min forventning er, at jeg 
kan skabe et produkt og gøre mig nogle erfaringer, der kan give inspiration og 
anledning til flere spørgsmål og at andre fordyber sig i emnet og arbejder 
videre med historisk formidling til børn.  
Problemformulering 
Det er med ovenstående problemfelt og disse tanker in mente, at jeg har 
udarbejdet følgende problemformulering: 
  
Hvordan kan et lokalhistorisk museum skabe en udstilling, der 
medtænker børn som en del af målgruppen? 
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Kapitel 2: Folkemuseet i Hillerød 
 
 
Det følgende kapitel vil give en introduktion til Folkemuseet, der fungerer som 
case i mit speciale. Kapitlet er opdelt i fire afsnit. De første afsnit giver en 
præsentation af Folkemuseet og Bymuseet. Bymuseet er den afdeling på 
Folkemuseet, hvor den lokalhistoriske afdeling befinder sig. Jeg vil derefter 
præsentere nogle af de overvejelser, som jeg og resten af udstillingsteamet 
gjorde os før vi gik i gang med udstillingen. Dette afsnit vil også fungere som 
en katalysator for min senere analyse, hvor jeg til dels vil evaluere arbejdet 
med at lave udstilling og til dels vil evaluere det færdige resultat ved hjælp af 
mit empiriske arbejde. Afslutningsvis vil jeg komme med en kortfattet 
introduktion til den del af Hillerøds historie, der bliver præsenteret i den 
lokalhistoriske udstilling.  
Folkemuseet 
Folkemuseet er et lokalmuseum, der dækker Hillerød og omegn. Museet har 
eksisteret siden 1925, hvor det blev grundlagt af den lokale historiker og 
ildsjæl Anders Uhrskov. Museet har fire afdelinger:  
• Udstillings- og administrationsbygningen i Frederiksgade, der huser museets 
særudstillinger. 
• Æbelholt Klosterruin, der ligger lidt uden for Hillerød og består af en 
klosterruin og en mindre museumsbygning, der udstiller skeletter og andre 
levn fra klostret.  
• Husmandsstedet Lille Ravnebjerghus, der fungerer som et lille frilandsmuseum. 
Husmandsstedet har kun åbent ved særlige lejligheder.  
• Bymuseet. På bymuseet findes den lokalhistoriske udstilling, ”Tidens Gade” og 
Grafisk Museum.  
 
Folkemuseet er selvejende, statsanerkendt og statsstøttet. Personalet består af 
en leder, to museumsinspektører, en sekretær, en forvalter og en 
servicemedarbejder. En af kerneopgaverne er det arkæologiske arbejde og 
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museet har derfor også fem arkæologer ansat. Derudover er der ansat en 
række kustoder, som enten er studerende, efterlønnere eller pensionister. Det 
er dem, der i det daglige byder folk velkommen og sælger billetter på museets 
afdelinger.  
Bymuseet 
 
 
 
 
 
 
Bymuseet er den afdeling, hvor Folkemuseets lokalhistoriske udstilling 
befinder sig. Bymuseet ligger i hjørnet af Frederiksborg Slotspark og selve 
bygningen blev opført i slutningen 1930'erne til at huse det dengang næsten 
nystartede Folkemuseum. Bygningen fungerede i mange år som både 
udstilling og administration, men i starten af 1990'erne flyttede 
administrationen og man valgte at benytte alle tre etager til udstillinger. 
I kælderen findes Grafisk Museum, hvor en lokal gruppe 
af frivillige trykkere holder til. Her produceres foldere, 
pamfletter m.m. på gamle trykkemaskiner. De frivillige 
trykkere mødes en gang ugentligt, hvor de arbejder med 
maskinerne og viser dem frem til publikum.  
Bymuseet er et sæsonmuseum og har åbent fra maj til 
oktober. Den fornyelse, der har fundet sted har primært 
fokuseret på den lokalhistoriske udstilling i stueetagen. 
Det Grafiske Museum og "Tidens Gade" er kun blevet 
berørt i mindre grad.  
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Stueetagen huser museets 
lokalhistoriske udstilling. 
Det er på denne etage, at de 
største ændringer er sket i 
forbindelse med fornyelsen 
af Bymuseet. Jeg vil senere 
komme nærmere ind på de 
overvejelser, der lå bag 
denne fornyelse. Fotoet her 
til venstre er af den nu 
forhenværende 
lokalhistoriske udstilling.   
 
På 1. sal finder man 
udstillingen "Tidens 
Gade", som er en 
gengivelse af en 
forretningsgade fra 
1950'erne. Her er genskabt 
værksteder og 
forretninger, der førhen 
fandtes i Hillerød. Det 
drejer sig om Nordsten 
Maskinfabrik, Onkel 
Anders' Legetøjsforretning 
og "Ræveren", der var en 
lokal isenkræmmer. 
Derudover findes der en 
frisør, en malermester, en 
skolestue, 
Rangermesterens 
Dagligstue og et 
soldaterkammer i gaden.  
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Min rolle 
Jeg har tidligere været i praktik på Folkemuseet og jeg har efterfølgende 
arbejdet på museet som kustode. Jeg har derudover løbende deltaget i 
forskellige arrangementer på museet, som eksempelvis deres årlige 
klostermarked og julemarked. Da jeg påbegyndte mit speciale havde jeg 
ingen intentioner om, at Folkemuseet skulle blive en del af det, men tilfældet 
blev, at museet samtidig påbegyndte planlægningen af en fornyelse af deres 
lokalhistoriske udstilling. Jeg blev derfor tilbudt af museumsinspektør Lars 
Mørch, at jeg kunne indgå i et samarbejde med museet omkring denne 
opdatering og bruge det som case i mit speciale. Muligheden var for oplagt til 
at jeg kunne sige nej, så jeg blev hurtigt en del af det udstillingsteam, der har 
stået for planlægningen af den nye udstilling. Jeg kender desuden Lars Mørch 
fra min tid som praktikant på museet og jeg ved vi arbejder godt sammen, så 
det var også en vigtig faktor. 
 
Jeg har været involveret i hele processen omkring udviklingen og 
opbygningen af udstillingen. Det vil sige, at jeg i praksis ikke kun har været 
med til at udvikle den del, som har børn i fokus.  At arbejde på en konkret 
udstilling, indenfor nogle faste rammer, har både haft sine fordele og ulemper. 
Jeg har ikke kunnet gennemføre alt det, som teoretisk set ville være ideelt for 
at opbygge udstillingen. Hertil har både de fysiske og økonomiske rammer 
været for begrænsede. Jeg har dog forsøgt at betragte dette som en kultivator 
frem for en stopklods. Det har betydet, at dyre højteknologiske løsninger ikke 
er blevet en væsentlig del af udstillingen. I stedet har jeg, og resten af 
udstillingsteamet, måtte finde andre indgangsvinkler og udvikle løsninger, der 
kan fungerer for relativt få midler. Det har derfor været en kreativ proces, hvor 
jeg har kunnet teste forskellige ideer og løsninger. Samtidig har børn kun 
været en del af udstillingens målgruppe.  Dvs. at selvom det for mig er vigtig, 
da det jo er kernen i mit speciale, er det kun en del af et projekt, som har haft et 
andet overordnet formål; nemlig at formidle Hillerød og omegns lokalhistorie 
til de besøgende. Det har dog været lidt af en dobbeltrolle, da jeg på den ene 
side har haft nogle ting, som jeg gerne ville have gennemført i forhold til dette 
speciale, men også måtte tage hensyn til udstillingen som helhed.  
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Udstillingsteamet 
Ideudviklingsteamet bestod, udover mig selv og Lars Mørch, af Natasja 
Pedersen. Natasja studerer historie og arbejder som kustode på museet.  
Vi har desuden været så privilegerede, at flere af de frivillige, der er tilknyttet 
museet, har deltaget i den praktiske opbygning af den nye udstilling. Det 
drejer sig bl.a. om en pensioneret maler, en pensioneret tømrer og en 
pensioneret elektriker. Tre kompetenceområder, der er vigtige, hvis ikke 
næsten uundværlige, i forbindelse med de opgaver, der er forbundet med den 
praktiske del af udstillingsopbygning.   
I Hillerød ligger Dansk Farmacihistorisk Museum. De har ligeledes bidraget 
med historisk viden inden for deres kompetenceområder - lægevidenskab, 
apotekervirksomhed og sygdom. 
Sidst, men ikke mindst, har vi også haft en udstillingsdesigner tilknyttet, der 
har fungeret som konsulent på projektet. Mads Havemand er ansat hos 
Kvorning design & kommunikation, der har specialiseret sig i udstillingsdesign. 
Han er kommet med ideer og kreative indspark i processen.  
Det er derfor en større skare af mennesker, der har udgjort udstillingsteamet. 
Det er dog værd at bide mærke i, at størstedelen af de involverede er 
ulønnede. Det skyldes til dels, at museet har en god forankring i lokalområdet, 
men det skyldes også, at udstillingsbudgettet har været begrænset.   
”For 14 øre og en gråpære…” 
Planlægningen af den nye lokalhistoriske udstilling kolliderede med, at 
Folkemuseet samtidig fik tilsagn fra kommunen om, at de vil støtte den vision, 
der er på bordet, hvor museet ønsker at opføre et såkaldt museumskulturhus i 
forlængelse af museets eksisterende lokaler i Frederiksgade. En opførelse af et 
sådant museumskulturhus vil medføre, at det nuværende Bymuseum vil blive 
lukket og den lokalhistoriske afdeling flyttet til Frederiksgade. Den nye 
"permanente" lokalhistoriske udstilling på Bymuseet har derfor en forventet 
levetid på fem år, hvis museets visioner realiseres. Rent konkret betød det, at 
budgettet til opdateringen af den lokalhistoriske udstilling blev væsentligt 
mindre. Ideen om, at lave en ny lokalhistorisk udstilling, var derfor ved at blive 
forkastet, inden vi overhovedet var kommet i gang. Vi fik fra flere sider at vide, 
at det slet ikke var realistisk at lave en udstilling for det budget, vi havde til 
rådighed. Det fik os dog ikke til at opgive projektet.  Vi måtte bare justere 
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vores ambitioner lidt, eller for at citere udstillingsdesigner, Mads Havemand: 
"Det er vigtigt at vedstå, at udstillingen laves for 14 øre og en gråpære. Udtrykket 
skal være råt og ærligt. Ved fælles hjælp er jeg sikker på at det kan blive rigtig 
fedt". Målsætningen har derfor været, at der skal skabes en interessant og 
informativ udstilling med få midler. Dyre løsninger har ikke været en 
mulighed. De begrænsede økonomiske midler har udfordret os i hele 
processen på godt og ondt.  Det har dog også været en ansporing til at tænke 
kreativt og bruge vores fantasi, samt de ting vi havde for hånden til at skabe 
den nye udstilling.  Det har dog også betydet, at en del af de løsninger som vi 
har haft på tegnebrættet fra begyndelsen er blevet skrottet. 
Det første vi gjorde i planlægningsfasen var, at sætte os ned og lave nogle 
beregninger på hvad vi kunne få for de penge vi havde til rådighed. Vi startede 
med at lave en skabelon af den nye udstilling, hvor vi planlagde den fysiske 
udformning. I denne proces var der ikke de store teoretiske overvejelser bag. 
Vi havde dog ét klart ønske fra begyndelsen. Der skulle være en klarere 
kronologisk og tematisk rød tråd igennem udstilling. Den gamle udstilling var 
meget åben. Den var godt nok tematisk opdelt, hvilket vi kunne se på de 
plantegninger, som eksisterer fra dengang udstillingen blev lavet, men denne 
tematik fremgik i vores øjne ikke tydelig nok i udstillingen. Min erfaring fra min 
tid som kustode på museet er også, at mange har ledt efter en form for logisk 
opbygning. Og når folk ikke har kunnet finde den røde tråd, så har de opgivet 
udstillingen fuldstændig. For at undgå samme situation i den nye udstilling 
planlagde vi derfor et klarere fysisk layout, hvis formål var at skabe en til dels 
kronologisk og til dels tematisk opdeling. Opsætningen af skillevægge og 
tekster med en klar agens var vores umiddelbare midler til at skabe et klart 
layout i den nye udstilling. At opbygge skillevægge er dog ikke billigt. Det 
blev i hvert faldt klart for os, da vi konfererede med en af de frivillige på 
museet, Ole Peters, der er pensioneret tømrer. Omkostningerne til 
skillevægge, maling, nye tekster og meget andet løb derfor hurtigt op og vores 
beregninger ramte loftet på vores budget. En ting var således sikkert; hvis 
udstillingen skulle blive til noget, så måtte vi alliere os med de frivillige på 
museet. Der var ikke råd til at hyre professionelle håndværkere til arbejdet. Vi 
indkaldte derfor til et møde, hvor vi præsenterede vores ideer for de frivillige. 
Vi modtog, heldigvis, den nødvendige opbakningen fra de dem.   
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Hillerøds Historie 
Jeg vil i dette afsnit til beskrive de overvejelser vi har haft i udstillingsteamet, 
da vi skulle udvælge den historie, som skulle videreformidles i den 
lokalhistoriske udstilling på Bymuseet. Jeg vil ligeledes kortfattet præsentere 
den historie vi har valgt at præsentere.    
Det er historien og genstandende, der i mine øjne fungerer som kernen i en 
udstilling. Vi har fra starten haft et ønske om, at der skulle være en klar 
tematisk og kronologisk rød tråd i den nye udstilling på Bymuseet. Denne røde 
tråd er blevet styret af den historie, som vi ønsker at fortælle, og de genstande, 
som vi har haft til rådighed. Historien og genstandene er derfor blevet de 
styrende elementer i udstilling. På Bymuseet har Hillerøds historie været givet 
på forhånd som overordnet tema. Som noget af de første i 
planlægningsarbejdet forsøgte vi, at finde de temaer, som vi fandt mest 
relevante i forhold til at formidle denne historie. Det udmundede sig i seks 
temaer; "Jagten og Slottet", "Magt, lov og straf", "Fattigdom, sygdom og død", 
"Brand i Hillerød", "Markeds- og Handelsliv" og "Jernbane og Industri".  
Igennem vores valg af temaer har det derfor fra starten af været vores 
intention, at præsentere den særlige historie, som knytter sig til Hillerød. Hvis 
vi tager et blik på den forhenværende lokalhistoriske udstilling, så adskiller de 
temaer, som den bestod af sig ikke væsentlig fra vores valgte temaer. Jeg tror 
dette især kan tilskrives det faktum, at vi har haft en afhængighed af de 
genstande, der har været til rådighed, men også at Hillerød har en særlig 
historie, der især knytter sig til Frederiksborg Slot. Jeg vil i det kommende 
afsnit kort skitsere denne historie. 
Hillerøds eksistens har altid været afhængig af Frederiksbrog Slot. Det 
oprindelige slot blev bygget af Kong Christian d. II i midten af 1500-tallet . Han 
ønskede at bygge et jagtslot uden for København og skovene omkring Hillerød 
var ideelt til dette formål. Slottet og jagten blev derved selve grundlaget for 
Hillerøds eksistens. Afhængigheden af slottet har dog ikke altid været en 
fordel. Det har ikke været alle konger, der har benyttet slottet som residens. I 
disse perioder har det betydet en kraftig nedgang for byen. Det lykkedes dog 
alligevel for Hillerød at etablere sig som et vigtigt handels centrum på 
Nordsjælland. Byen fik ikke købstadsrettigheder, men i 1600-tallet gav kongen 
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tilladelse til, at byen kunne afholde to årlige heste- og kræmmermarkeder. De 
blev en økonomisk livsnerve for byen i 1600, 1700 og 1800 tallet. Tilladelsen 
var til dels en form for kompensation, så byen kunne overleve i de perioder, 
hvor kongerne ikke benyttede Frederiksborg Slot. To andre privilegier, som 
Hillerød også har nydt godt af, er etableringen af det Kongelige 
Frederiksborgske Stutteri og det Kongelige Frederiksborgske Saltpeterværk. 
Hillerød blev i samme periode et magtcentrum i Nordsjælland. Det blev her at 
lovgivere og embedsfolk holder til. Hillerød er igennem tiderne blevet raseret 
af flere kraftige brande, hvor store dele af byen er gået til grunde. Det har 
været ved at knække byen, men bl.a. stutteriet, saltpeterværket og de årlige 
markeder holdt liv i Hillerød. Hillerød har, især i de perioder hvor byen ikke 
har nydt godt af kongens gunst, været præget af fattigdom. I løbet af 1800-tallet 
begyndte myndighederne at tage hånd om den store fattigdom og følgerne af 
den. Der bliver bygget fattiggård, hospital og sygehus i Hillerød. Det kommer 
ikke kun byen, men også omegnen til gode. Et af datidens største apoteker, 
Frederiksborg Apotek, blev også etableret i byen. Frederiksborg Slot brænder 
i 1859 og mange frygter, at det vil få fatale følger for byen. En stor indsamling 
blev sat i værk og slottet blev genopbygget. Det stod genrejst i 1864. Det blev 
dog ikke slottet, der sikrede byens overlevelse, men derimod jernbanen. Da 
den kommer til Hillerød 1864 blev byem Nordsjællands trafikale knudepunkt. 
Industrialiseringen fulgte med jernbanen og Hillerød nød godt af muligheden 
for at transportere varer og gods til især København. Byen er stadig en driftig 
handelsby den dag i dag og flere store virksomheder har deres hovedsæde i 
Hillerød.  På mange måder er Hillerød dog også kommet til at ligne alle andre 
danske købstæder. Der er gågade, indkøbscentre, parcelhuskvarterer, 
industrikvarterer i byen.  
Hillerøds udgangspunkt er helt unikt. De fleste danske købstæder er opstået, 
fordi de har haft en strategisk vigtig placering eller gode transport muligheder. 
For det meste af vandvejen. I andre tilfælde har de haft en strategisk eller 
religiøs betydning, men i Hillerøds tilfælde har det været kongernes interesse 
for jagt, der har skabt byen. Samtidig har Hillerød en barsk historie og byen 
har været præget af megen fattigdom og sygdom. Det har sandsynligvis kun 
været kongen og de privilegier der er fuldt med, som har sikret byens 
overlevelse. Det er derfor en historie om en by, der er opstået og overlevet på 
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kongens nåde, men også historie om en by, der på mange måder i dag ligner 
alle andre større danske byer. Det er denne udvikling og de nævnte historiske 
fikspunkter, der har været det styrende element for den nye udstilling.  
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Kapitel 3: Mit teoretiske udgangspunkt 
 
 
Jeg vil i dette kapitel præsentere mit teoretiske udgangspunkt. Mine valgte 
teorier fokuserer på udstillings opbygning, formidling, pædagogik og læring. 
Teorien er, som jeg nævnte i min indledning, et middel til at formidle Hillerøds 
historie på Bymuseet. Jeg har valgt at præsentere teorier, der på forskellig vis 
vil bidrage til den praktiske udformningen og opbygningen af den 
lokalhistoriske udstilling på Bymuseet. Jeg skitserede i indledningen nogle 
ministerielle forventninger og det er bl.a. med udgangspunkt i disse, at jeg har 
valgt mit teoretiske ståsted. Jeg har dog også i høj grad haft en praktisk 
orienteret tilgang til min valg af teori. Jeg har valgt min teorier med en klar 
forventning om, at de kan bruge i praksis i forbindelse med mit case arbejde 
på Bymuseet. 
Hvorfor er børn vigtige? 
Overskriften til dette afsnit stiller et essentielt spørgsmål i forhold til hele mit 
arbejde med dette speciale og udstillingen på Bymuseet. Hvorfor skal et 
museum overhovedet bekymre sig om børn som en målgruppe? Det synes jeg 
heller ikke det nødvendigvis skal. Det bør altid være op til det enkelte 
museum, at vurdere i hvor stort et omfang de ønsker at bruge kræfter og 
ressourcer på børn i deres formidling. Det er ikke givet, at et museum er 
interesseret i at tiltrække børn. Nogle museers indhold og indretning er 
simpelthen ikke børnevenligt. Det bør derfor, efter min mening, kun være 
interessant for et museum at fokusere på børn, hvis en del af deres publikum 
allerede er børn, eller hvis de har et ønske om tiltrække børn. Mange museer 
gør allerede et stort stykke arbejde, via eksempelvis skoletjenesten, og 
tilbyder interessante og lærerige omvisninger og undervisningsforløb for 
skoleklasser. Det er dog, efter min mening, især i udstillingerne, der kan være 
et behov for at skabe et mere børnevenligt miljø. Der foregår i øjeblikket en 
større debat i museumsverden, der har fokus på bredere inkludering af 
eksempelvis sociale- og etniskegrupper på museerne. Det bunder i et ønske 
om, som jeg nævnte indledningsvis, at museerne skal gøres mere tilgængelige 
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og favne bredere. Social inklusion og jagten på potentielle besøgende er ikke 
noget nyt fænomen i museumsverden. Forskellen er nu bare, hvis du spørger 
Graham Black, at det i højere grad er blevet den politiske agenda, der også på 
dette punkt sætter krav til museerne.8  Mit ønske om, at gøre udstillinger mere 
børnevenlige bunder dog ikke i et ønske om at skabe social inklusion. Social 
inklusion referer som oftest til udsatte grupper i samfundet. Det mener jeg ikke 
om børn kan kaldes. Børn har dog, efter min mening, krav på at blive tage 
hensyn til. Især fordi de på mange museer udgør en ikke uanselig del af 
publikum.  Jeg finder det derfor afgørende, at museerne bliver bedre til at 
henvende sig til børn i deres udstillinger. Jon-Paul C. Dyson9, argumenterer 
for, at museerne skyder sig selv i foden, hvis de ikke inkluderer børn i deres 
udstillinger: 
"Today, as children drive more and more of the decisions that family audiences 
make about where to go and what to do, a museum that does not appeal to 
children will rapidly lose audience of all ages".10 
 
Hvis museerne kan skabe succesfulde udstillinger, der tiltrækker børn og 
unge, så følger de voksne med. Det er dog også vigtig at holde sig for øje, at 
børn er som målgruppe meget forskellig fra voksne. Deres indgangsvinkel er 
fundamentalt anderledes og de besidder egenskaber, ønsker og behov, som 
ifølge D. Lynn McRaney og John Russick, giver et andet udgangspunkt når der 
skal skabes brugbare udstillinger til dem:  
 
"An adults' consumption of history tends to be a reflective, contemplative act that 
draws on their personal inventory of life's experiences, knowledge, and personal 
meaning. By contrast, children are still figuring out life and themselves through 
experiences that allow them to explore, participate and play a part".11   
 
                                                     
8 Black, Graham; "The Engaging Museum", 2005, s. 48-49 
9 Jon-Paul C. Dyson: Professor i amerikansk kulturhistorie og ekspert i 
videospilshistorie (icheg.org/Dyson) 
10 Dyson, Jon-Paul C., "Playing with the past" i McRainey & Russick (red.), "Connecting 
Kids to History with Museum Exhibitions", 2010, s. 137 
11 McRainey & Russick, "Connecting Kids to History with Museum Exhibitions", 2010, s. 
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Der skal derfor tages nogle helt særlige hensyn når der formidles til børn. Det 
er dog, heldigvis, ikke et uudforsket område. Der findes erfaringer og 
metoder, som allerede er afprøvet og testet.  
 
Jeg vil starte ud med at inddrage lidt statistik. Kulturstyrelsen udgiver jævnligt 
kvantitative undersøgelser, der er besvaret af de besøgende på de danske 
museer. Den seneste, hvis data er indsamlet i 2010, indeholder bl.a. en samlet 
vurdering af de besøgendes tilfredshed med museumsbesøget. I under-
søgelsen er de blevet bedt om at bedømme besøget på en skala fra 1 til 10. 
Vurderingen af de kulturhistoriske museer ligger på 8,15.12 Det må, alt andet 
lige, siges at være et positivt højt tal. Kulturstyrelsen har i undersøgelsen bedt 
deltagerne om at vurdere besøget indenfor ti såkaldte kærneværdier. Her 
ligger atmosfæren på museet, muligheden for at lære noget nyt og udstillingerne 
på museet højest på listen. Længere nede på listen finder vi egnethed for børn 
med en vurdering på 7,75 og i bunden af listen ligger muligheden for at deltage 
aktivt.13 Der er derfor plads til forbedringer indenfor begge af de to 
sidstnævnte områder. Jeg vil, som tidligere nævnt, fokusere på at skabe en 
mere børnevenlig udstilling, der også indeholder aktiviteter, som børn, og for 
den sags skyld voksne, kan benytte sig af.  
En løsning kunne være, at skabe mere brugerinvolverende udstillinger. Dette 
er bl.a. Nina Simon, der har skrevet bogen "The Participatory Museum", fortaler 
for. Simon beskriver forskellige typer af inddragelse og aktivitet, der varierer 
fra enkle lavpraktiske løsninger til det mere teknologiske og komplicerede. 
Simon understreger, at de lavpraktiske løsninger kan være lige så succesfulde 
som de mere komplicerede.14 Dette er en fordel for mit arbejde, da vi, som jeg 
har været inde på tidligere, ikke har haft råd til dyre løsninger.  I denne proces 
er det essentielt, at man forstår hvad der er man vil opnå med 
brugerinddragelsen.15 Det er også vigtigt, at der fastlægges nogle rammer for 
hvad der forventes af brugerne. Det fungerer ikke, hvis der ikke opstilles en 
række krav og forventninger, som aktiviteten skal fungerer indenfor. Dette 
                                                     
12 "National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark - 
2010", Kulturarvsstyrelsen, 2011, s. 47 
13 Kulturarvsstyrelsen, 2011, s. 52 
14 Simon, Nina; "The Participatory Museum", 2010, s. 105 
15 Simon, 2010, s. 106 
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kaldes "stilladsering".16 Denne stilladsering er vigtig, selvom der, ifølge Simon, 
ofte hersker den misforståelse, at de bedste resultater opnås ved at give 
deltagerne frie tøjler: 
 "Visitors don't want a blank slate for participation. They need well-scaffolded 
experiences that put their contribution to meaningful use".17 
Et andet vigtigt element ifølge Nina Simon er det sociale. En vellykket aktivitet 
skulle gerne fremme interaktionen mellem gæsterne og skabe kommunikation 
og sociale oplevelser. Fælles oplevelser er, ifølge Simon, for de fleste de 
bedste.  
Børn besøger, stort set, altid museet i følgeskab med familie, en skoleklasse 
eller venner. Hvis vi igen kaster et blik på kulturstyrelsens egen statistik, så 
viser den at 55% af brugerne på kulturhistoriske museer kommer i følgeskab 
med familie, venner eller bekendte.  Kun 6% kommer alene.18 Tallene siger 
desværre ikke noget om, hvor stor del af de besøgende der kommer i 
følgeskab med børn. Der er heller ikke tal på, hvor mange børn der besøger 
museerne eller for den sags skyld hvor tilfredse de er med besøget. 
Statistikken indikerer dog, at størstedelen af de besøgende på de danske 
museer ikke kommer alene. Det at opleve museet sammen med andre og 
skaber en social oplevelse er derfor også en del af museumsbesøget. John H. 
Falk19 mener, ligesom Nina Simon, at museumsbesøget bliver stærkt påvirket af 
de sociale interaktioner, der foregår i løbet af besøget.20 
Den interaktion der foregår mellem de besøgende bliver derved en afgørende 
faktor for hele oplevelsen af museumsbesøget. Det bør derfor, som Falk også 
påpeger, være museets opgave at fremme mulighederne for interaktion. Jeg vil 
forsøge at benytte denne antagelse, som et udgangspunkt for mit arbejde. Når 
jeg ønsker at inkludere børn i udstillingen, så er det ikke kun for at skabe en 
bedre oplevelse for børnene, men også for deres familie og venner. De 
elementer og opgaver, der skal være i en udstilling, som henvender sig til 
                                                     
16 Simon, 2010, s. 23  
17 Simon, 2010, s. 25 
18 Kulturarvsstyrelsen, 2011, s. 79 
19 John H. Falk: Professor i free-choice learning ved Oregon State University. En af USA's 
ledende forskere indenfor bl.a. museumsforskning (lcoastpress.com/Falk).   
20 Falk, John H., "Identity and The Museums Visitor Experience", 2009, s. 99 
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børn, bør derfor i mine øjne give mulighed for socialinteraktion. Dette vil jeg se 
nærmere på i det kommende afsnit. 
Et museumsbesøg er en social oplevelse 
Børn og voksne oplever som nævnt udstillingerne sammen. Jeg vil i det 
følgende afsnit fremhæve et par eksempler fra John H. Falks forskning, hvor 
han har interviewet forældre, der har besøgt California Science Center (CSC) i 
følgeskab med deres børn. I det første eksempel jeg vil fremhæve, har Falk 
interviewet en 40-årig amerikansk mand, Frank, der har været på besøg på 
CSC sammen med sin niårige datter. I interviewet lægger Frank vægt på, at det 
var datteren han havde i fokus under besøget.21 Selvom det er datteren som er i 
fokus, har Frank også selv har haft nogle forventninger og mål med besøget. 
Datteren må gerne lære noget om de ting, som Frank finder vigtige. I Franks 
tilfælde, bliver selve besøget også en form for tilfredsstillelse for ham, da han, 
som han fortæller senere i interviewet, selv har haft en far, der interesserede 
sig for naturvidenskab og tog ham med på museum som barn. For Frank bliver 
besøget derfor en form for gentagelse af en positiv oplevelse, han har haft med 
sin far. Hele Franks oplevelse af museumsbesøget sker derfor ud fra et ønske 
om, som John H. Falk udtrykker det, at "være en god far".22 Det er muligvis ikke 
alle forældre, der har den samme fokus på deres børn som Frank. Jeg vil 
alligevel mene, at dette er et fint eksempel på en situation, hvor 
museumsbesøget i høj grad er en fælles oplevelse mellem barn og voksen. 
Faderen har nogle bestemte forudsætninger han ønsker at få opfyldt, både for 
ham selv og sin datter.  
Det andet eksempel fra Falks forskning som jeg vil fremhæve, foregår 
ligeledes på California Science Center, hvor han har interviewet Susan, der 
følges sine to børn og sine forældre. Fra samtalen mellem Falk og Susan 
fremgår det, at det er Susan, der har bestemt at de skal besøge 
oplevelsescentret netop den dag. Som grundlag for at besøge CSC nævner hun 
to ting:  
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1. De har været der før og børnene var vilde med det. 
2. Hun vil gerne have at både børnene og hendes forældre skal have en god 
oplevelse, men de skal også lære noget.23 
I evalueringen af Susan og hendes families besøg skriver Falk: 
"Susan's museum behavior follows the pattern of many parents with a Facilitator 
motivation. Her pathway through the exhibition is child-driven and outwardly 
random; more of Susan's time is devoted to social interaction than looking at and 
interacting with the exhibits".24 
 I de store hele lader Susan børnene bestemme tempoet og dagens agenda. 
Hendes forældre spiller en mere passiv rolle og lader til at være tilfredse med 
at se børnene lege og have det sjovt. I et efterfølgende interview, som Falk 
laver med Susan 18 måneder efter besøget, beskriver Susan det 
læringsmæssige, som det hun havde i fokus. Hun husker ikke mange detaljer 
eller informationer fra udstillingen, men hun husker de ting som børnene har 
lært og de oplevelser de har haft. Samtidig giver Susan klart udtryk for, at 
kombinationen af at børnene kan have det sjovt, samtidig med de kan lære 
noget er afgørende for hende.25  
De to eksempler med Frank og Susan viser, at forældre også kan have en 
dagsorden med deres børns besøg på et museum. Det er derfor ikke kun 
børnene, der skal tilfredsstilles, men også deres forældre. Et barn er ikke 
nødvendigvis interesseret i at lære noget, men har det sjovt med at se på 
genstandende og afprøve de forskellige aktiviteter. Men for både Frank og 
Susan var det vigtigt, at der var et læringsmæssigt indhold. Det er også her, at 
museerne skal adskille sig fra andre mere underholdningsbetonede 
fritidstilbud. Hvis Frank og Susan kun havde et ønske om kun at blive 
underholdt, så ville de nok have taget børnene med til Disney World i stedet. 
Det sætter derfor det åbenlyse krav til de elementer som en udstilling skal 
indeholde, at de både skal kunne oplyse og underholde. Oplysning og 
underholdning behøves, heldigvis, ikke at være modsætninger. Det er Frank 
og Susans fortællinger fra California Science Center et eksempel på.  
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Læring og pædagogik 
I det følgende afsnit vil jeg introducere nogle metoder og teorier, som jeg har 
lånt fra pædagogikkens, psykologiens og undervisningens verden.  Jeg har i 
afsnittet fokus på to teoretikere; Kieran Egan og Howard Gardner. De giver 
hver deres bud på, hvordan undervisere kan få børn til at lære på en mere 
effektiv måde. Egans teorier om de fem forståelser beskæftiger sig med den 
læringsmæssige udvikling, som børn gennemgår i løbet af barndommen. 
Howard Gardner beskæftiger sig med mere permanente intelligenser, som 
børn, og voksne for den sags skyld, besidder. Både Egan og Gardners teorier 
er i høj grad pædagogiske og læringsmæssige værktøjer, som er målrettet 
klasseundervisning. Min intention er, at overføre disse teorier til et musealt 
sammenhæng. Jeg har tænkt mig at anvende teorierne både i forbindelse med 
planlægningen af udstillingen og når den skal evalueres. I planlægningsfasen 
forventer jeg, at Egan og Gardners teorier kan hjælpe med, at skabe 
udstillingselementer, der tager hensyn til og udnytter børns forskellige 
læringspotentialer og evner.  
Fem former for forståelse 
Kieran Egans fem former for forståelse skal ses som fem læringsmæssige 
udviklingstrin, som børn gennemgår kronologisk i løbet af deres opvækst: Den 
somatiske forståelse, den mytiske forståelse, den romantiske forståelse, den 
filosofiske forståelse og den ironiske forståelse. De fem trin knytter sig til 
forskellige perioder af barnets liv. De respektive forståelser afløser ikke 
hinanden, men bygger videre på den viden og lærdom barnet allerede har 
opnået.     
Af de fem trin, som Egan arbejder med, har jeg valgt at fokusere på to. Det er 
det 2. og 3. trin, som er henholdsvis den mytiske og den romantiske forståelse. 
I de følgende afsnit vil jeg derfor først give en meget kortfattet introduktion til 
den somatiske, filosofiske og ironiske forståelse. Derefter vil jeg give en mere 
dybdegående beskrivelse af den mytiske og romantiske forståelse. Grunden 
til, at jeg har valgt at fokusere på netop disse to forståelser er, at de i mine øjne 
er afgørende for, at børn kan bruge og forstå den viden og de aktiviteter, som 
museer traditionelt tilbyder.   
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Den somatiske forståelse knytter sig til den pre-lingustiske fase i barnets liv. 
Det er igennem kroppen at barnet først lærer. Det sker igennem interaktion 
med omverden. Informationer kommer til hjernen gennem sanserne; det kan 
være gennem rytme, musik, humor og følelsesmæssig respons. Det er den fase 
af livet, hvor de basale kropslige værktøjer udvikles. Denne pre-linguistiske 
fase forbliver igennem hele livet fundamental for vores begreb om verden.26  
Den filosofiske fase nås, sædvanligvis, på de sidste klassetrin i folkeskolen. Her 
kobles den skriftssproglige forståelse sammen med en mere teoretisk 
forståelse og brug af sproget. Der opnås en generel forståelse af ideer og 
deres uregelmæssigheder.  
Den ironiske fase er mere forbundet med voksenlivet. Her bliver de første faser 
af forståelse sat i et mere ironisk perspektiv og man forholder sig på denne 
måde mere distanceret til nye informationer.  
Den mytiske forståelse 
I den mytiske fase opbygges en sproglig forståelse. Børn begynder at kunne 
forstå historiers opbygning, vittigheder og abstrakte modsætninger. 
Eksempelvis forskellen på godt og ondt, voksen og barn og krig og fred. Det er 
også her, at børn begynder at skabe spil og legesituationer. Den mytiske 
forståelse opstår, ifølge Egan, allerede i 2-3 års alderen og er den 
dominerende forståelsesform indtil 7-8 års alderen. Herefter bliver den 
gradvist influeret af vores evne til at arbejde med eksempelvis skriftsproglige 
værktøjer. Det betyder dog ikke, at vi efterlader den mytiske forståelsesform. 
Den bliver hos os resten af livet og fungerer som et "permanent konstitueret 
element i vores senere forståelse".27 
Til den mytiske forståelse knytter der sig en række karakteristika. De 
forskellige karakteristika er ikke svære at forstå, men tilsammen udgør de en 
forholdsvis kompleks helhed. Jeg vil i det følgende afsnit forsøge at beskrive 
de enkelte elementer og den samlede helhed, så kort, klart og præcist som 
muligt. Samtidig vil jeg forhold mig til, hvordan den mytiske forståelse kan 
udnyttes i et musealt sammenhæng. 
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Binær strukturering 
Binær strukturering dækker over de modsætninger og dualismer, der gemmer 
sig i sproget. Disse modsætninger er ofte konstruerede, som eksempelvis 
mand/kvinde, og kan, ifølge Egan, fungerer som en "... slags vestlig sygdom ved 
sproget".28 Eksistensen af binære modsætninger i sproget er på godt og ondt 
en selvfølge. Vi kan dog forsøge at minimere den negative effekt de binære 
modsætninger kan skabe ved, at gøre dem eksplicitte når vi præsentere dem. I 
en præsentation af en historie, hvor eksempelvis stereotype forestillinger om 
kvinderollen hersker, kan man beskrive den historiske kontekst som 
fortællingen er skrevet i.29 Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så kan 
disse binære forhold ikke undgås. De findes i alle kulturer, hvilket antyder, at 
"... de ikke er produkter af specielle omstændigheder ved vestlig tænkning, men 
afspejler noget dybtliggende og alment for alle mennesker".30 Det naturlige 
spørgsmål er så, hvordan vi kan udnytte denne binære opbygning i sproget i 
læringssammenhæng? Især for mindre børn er denne struktur ofte anvendt i 
deres måde at tænke på:  
"At organisere sit begrebslige greb om den fysiske verden ved fra begyndelsen at 
udforme binære strukturer - varm/kold, stor/lille, blød/hård, bøjet/[lige], sød/sur 
- gør det muligt at opnå en indledende orientering over en række fænomener, 
der ellers ville være forvirrende komplekse".31  
I forsøget på at skabe disse modsætninger, fungerer kroppen som vores 
vigtigste værktøj, således at, eksempelvis, "koldt" betyder koldere end min 
krop og "varmt" betyder varmere end min krop.32 Ifølge Egan er 
modsætninger brugbare allerede på et tidligt tidspunkt i et barns 
læringsudvikling. Især i forbindelse med historie undervisning.33 Når de forstår 
begreber som undertrykkelse og frihed, så kan man også introducerede dem 
til indhold, der kan artikuleres ved hjælp af sådanne binære begreber. Egans 
pointe er dog ikke, at vi skal lære børn at verden er binært opbygget, men vi 
kan bruge denne struktur, som en indgangsvinkel til effektivt at forstå nye 
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former for mening.  Det skal heller ikke forstås sådan, at binære modsætninger 
er den eneste måde børn kan lære på. Den binære strukturering fortjener dog, 
ifølge Egan, mere opmærksomhed end den har fået i uddannelsesverdenen 
hidtil.34 
Fantasi 
Myter og fantasi hænger, ifølge Egan, uløseligt sammen. Børns brug af fantasi 
er, ligesom med de binære strukturer, universel. Børn kan, som jeg var inde på 
i forrige afsnit, skabe en modsætning mellem koldt og varmt. Således kan de 
også mellem disse modsætninger finde nuancer, som eksempelvis lunken, der 
bliver en mellemting mellem de to. På samme måde er fantasivæsner ofte en 
"lunken" version af naturlige modsætninger. Egan bruger historien om den 
talende kanin, Peter Kanin, som eksempel. Et barn accepterer, at historien 
handler om en talende og velklædt kanin. Her må vi se dette som et udtryk for, 
at barnet har en binær forståelse af forholdet mellem menneske/dyr, 
natur/kultur og liv/død. Den medierende metode, som skaber lunken når man 
blander koldt og varmt, kan bruges som forklaringsmodel for en talende 
kanin.35  
Abstrakt tænkning 
"Det er almindelig accepteret i nutidens lærebøger i pædagogik, at små børn er 
"konkrete" tænkere, og undervisningspraksisser og læseplaner i hele den vestlige 
verden er dybt påvirket af denne opfattelse".36 
 Ifølge Egan er det dog mere eller mindre omsonst, at snakke om konkret 
tænkning når man snakker om menneskets hjerne, da selv det vi opfatter som 
konkrete enkeltheder er produktet af abstraktioner, som er basis for vores 
hjernes akkumulation af sansninger, perceptioner eller billeder. Samspillet 
mellem fantasi og binære modsætninger, som jeg beskrev i forrige afsnit, 
består af "...uhyre abstrakte begreber".37 Robin Hood og Stjernekrigen er 
eksempler på fortællinger, hvor der kræves abstrakt tænkning for at kunne 
forstå historien. Det kræver at barnet kan forholde sig til abstrakte begreber 
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som undertrykkelse, krænkelse og oprør.38 Generelt tilskrives børn ikke evnen 
til at tænke abstrakt, selvom forskning viser, at selv meget små børn er i stand 
til at bruge abstrakte fortolkninger. Denne manglende erkendelse er, ifølge 
Egan, problematisk.39 
Metaforer 
Metaforer udgør også en grundingrediens i vores sprog. Selv mindre børn kan, 
ifølge Egan, forstå metaforer og de forstår dem ofte uden nærmere forklaring.40 
Til tider opstilles metaforer og logik som to modsætninger. Det er de dog ikke. 
Metaforer kan derimod bruges til at skabe logik og er yderst brugbare når vi 
ønsker at få begreb om noget nyt. Undersøgelser har vist, at børns brug og 
forståelse af metaforer almindeligvis er større end ældre børn og voksnes.41  
"(...) jo rigere og jo mere fleksibel den metaforiske evne er, jo større er dens 
potentielle bidrag til tidlig forståelse. Metaforen er et af vore kognitive 
forståelsesværktøjer; den sætter os i stand til at se verden i mange forskellige 
perspektiver og få føling med verden på en fleksibel måde".42 
I udstillinger bør det også være en mulighed at anvende metaforer som 
udtryksform. Især hvis det for børn kan bygge bro mellem fortiden og nutiden.  
Rytme og fortælling 
Rim og rytme er i kulturer uden skrivefærdigheder, et vigtig redskab til at 
overlevere historier og traditioner fra generation til generation. De har måske 
ikke samme betydning i den skriftsprogsbaserede vestlige kultur, men bruges 
alligevel i vidt omfang af især børn. Rim og rytmer har, ifølge Egan, en stor 
tiltrækningskraft på børn. Rim kan indeholde følelser, håb, fortvivlelse, 
undertrykkelse og krænkelse. I større format bliver rim til fortællinger i form af 
digte eller sagaer.43 Fortællingers potentiale er, ifølge Egan, stærkt 
undervurderet i undervisningssammenhæng:  
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"Fortællingen er nemlig lige så tilgængelig for den, der er dygtig til skriftsprog, 
og for analfabeten, for den, der er logisk-matematisk sofistikeret, og for den, der 
ikke er det".44  
Egan ser også et potentiale i, at der igennem rim, rytme og fortællinger kan 
skabes en relation mellem de følelser, som knytter sig til børns hverdag, og de 
mere generelle fortællinger om verden og historien.45  Hvis du skal skabe 
fortælling på et museum, så er omvisninger umiddelbart det mest oplagte 
middel. Teknologi kan dog også bruges til at skabe fortællinger. En videofilm, 
en lydfil kan bruges til at fortælle historier. Her er der en klar fordel, som Egan 
også påpeger, i forhold til dem der ikke har de store læsefærdigheder. De kan 
få en stærk oplevelse via fortællinger, der til fulde kan konkurrere med tekst.  
Mentale billeder 
Sproget kan bruges til at skabe mentale billeder. Disse billeder kan, ifølge 
Egan, havde lige så stor følelsesmæssige virkning som virkelige hændelser. 
Fantasien og mentale billeder er tæt knyttet sammen - det er igennem fantasien 
at billeder bliver skabt. En underviser kan skabe mentale billeder for børnene, 
ved at fortælle en historie om eksempelvis et dyr og så få børnene til at 
forestille sig hvordan det er at flyve gennem luften, kravle gennem et musehul 
eller føle sig frem som en muldvarp. Når disse mentale billeder skabes hos 
børn hjælper det, ifølge Egan, dem til at huske indholdet af historien. Brugen af 
mentale billeder behøver ikke at gå ud over indholdet, der undervises i. 
Tværtimod giver det børnene et middel til, at forholde sig til den information 
de bliver præsenteret for.46 
Hvis en udstilling kan få børn til at se sig selv som historiske væsner og 
forestille sig, at de er en del af den historie, som der bliver præsenteret på 
museet, så bør det være et klart plus. Mentale billeder skabes ofte, ifølge Egan, 
igennem mundtlige fortællinger, men tekst, lyd og lys kan også bruge til at 
danne billeder. Da udstillinger i sit udtryk oftest anvender tekst, som 
udtryksform, ser jeg det som en fordel, hvis disse tekster forsøger at udnytte 
børns forestillingsevne og skabe mentale billeder.  
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Historier og mening 
Ligesom med rim har historier en vigtig betydning i samfund uden skriftsprog. 
De kan, som Egan kalder det, fungere som sociale kontrakter, der indgås 
mellem forskellige personer, familier og samfundsgrupper. I 
skriftsprogsbaserede samfund spiller historier en mindre vigtig rolle som 
erindringsfunktion, men de har stadig vigtig betydning for vores liv. Historier 
med forskellige budskaber bruges til at skabe identitet.47 Den gode historie 
kan lege med vores følelser og reaktioner. Den består desuden altid af en 
begyndelse og en slutning. Det kan gøre det, som Egan siger, svært at forholde 
sig til verdenshistorien, da den jo til stadighed udvikler sig.48 En type af 
historier, der ifølge Egan desværre sjældent bliver brugt indenfor 
undervisning, er vitser. Humoristiske historier kan have en gavnlig virkning på 
børns forståelse.49  
Den mytiske forståelse består, ifølge Egans teori, af disse forskellige 
elementer. Evnen til at tænke abstrakt, fantasien, binær strukturering, evnen til 
at skabe mentale billeder og bruge metaforer og historier er de delelementer 
som et barns forståelsesevne allerede tidligt i opvæksten er bygget op 
omkring. Børn er i stand til at forstå komplekse og abstrakte historier, hvis de 
bygges op på den rigtige måde. I mange udstillinger er en af 
hovedingredienser tekst. Børn i førskolealderen, som ikke kan læse, må fanges 
med andre midler. Her ser jeg videoer, lyd og aktiviteter som et alternativ. I 
mange tilfælde følges disse børn dog med deres familie, der, forhåbentlig, kan 
anspores til at viderefortælle historien i udstillingen. De bliver i sådanne 
tilfælde op til dem, at overlevere historien mundtligt til børnene. Hvis historien, 
der er præsenteret igennem tekst og genstande, bruger nogle af de 
muligheder, som Egan præsenterer, kan de måske hjælpe forældre, 
bedsteforældre og venner med at videreformidle historien til selv mindre børn.  
Som Egan påpeger, forsvinder den mytiske forståelse ikke. Den fungerer for de 
fleste mennesker, som et grundlæggende værktøj til at forstå historier. 
Opbygningen af historier ud fra de kriterier, som Egan opstiller, bør derfor 
være brugbare i forhold til børn i alle aldre. Og voksne for den sags skyld. Jeg 
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ser derfor den mytiske forståelse, som et godt grundlag for at opbygge 
udstillinger og lave tekster, der skal videreformidle historien. Egans teorier 
kan på nogen punkter virke basale, men de skaber alligevel et klarere billede 
af hvordan børn forstår historier og lærer af dem. De giver derved en skabelon 
til hvordan en udstilling kan præsentere historien på en måde, der fænger 
børnene og videreformidler den viden og information, som udstilling 
indeholder, mest effekt.  
Den romantiske forståelse 
I den romantiske fase begynder børnene, at opnå erfaringer via skriftsproget. 
Der opbygges en mere selvstændig livsopfattelse og børn begynder at opleve 
verden mere kompleks. Der opstår også en større forståelse for følelseslivet og 
de følelser som mennesker deler. Her begynder børnenes interesser også at 
blive mere realistisk orienteret:  
"Sammen med deres skriftsprogsstøttede opdagelse af den autonome virkelighed 
begynder eleverne at miste deres beredvillige engagement i kæmper, der er en 
kilometer høje, og dværge, der ikke er større end din tommefingernegl. 
Intellektuelt begynder de at interessere sig for, hvem der virkelig var den største 
og mindste personer, der nogen sinde har levet".50 
Fascinationen af det mytiske forsvinder ikke. Egan ser snarere interessen for 
virkeligheden som en form for kompromis børnene indgår. De fortsætter med 
at bruge deres fantasi, men udvikler samtidig en forståelse for, at der er en klar 
distinktion mellem fantasiens verden og den virkelige verden.51  
Et andet karakteristika ved den romantiske fase er børns optagethed af 
hobbyer og samleri. Egan beskriver dette som en næsten lidenskabelig trang 
til at organisere og færdiggøre samlinger. Oftest er det ting som frimærker, 
tegneseriehæfter eller muslingeskaller. Denne samlertrang topper omkring 11 
års alderen.52 Egan ser dette som et forsøg på at tæmme verden og skabe 
grænser.53  
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Børn besidder både et behov for at afsøge sådanne grænser og samtidig søger 
det mod det eksotiske, bizarre og ekstreme. Disse behov bør undervisere 
udnytte. Mange er bange for at bruge det bizarre når børn skal lære, da det, 
som Egan udtrykker det, "... lugter af underholdning og banaliteter snarere end 
af vigtige færdigheder".54 Men den romantiske forståelse har fokus på det 
bizarre, så det bør udnyttes i stedet for at undgås. Ved at lære om det bizarre 
og ekstreme lærer eleverne også noget om verden omkring os. Ved at relatere 
det bizarre til børnenes hverdag, så kan de skabe kontekst og mening med den 
information de modtager. Her pointerer Egan også, at selvom uddannelse og 
underholdning er begreber, der ofte fungerer adskilt, så skal afstanden 
imellem dem ikke overdrives:  
"Det kan være morsomt at lære noget, og især i disse år er et romantisk 
engagement en fjende af sløvhed og altgennemtrængende kedsomhed".55  
Det er, ifølge Egan, muligt at lære noget uden brug af følelser. Den emotionelle 
involvering i begivenheder, eksempelvis historiske, kan dog fungere som et 
ganske effektfuldt virkemiddel. Dette skaber mere engagement og forståelse 
for de fænomener, der skal studeres.56 Egan påpeger dog, at fokus på fantasi, 
helte, anekdoter og menneskelige følelser heller ikke skal tage overhånd. Børn 
skal også udstyres med praktisk viden og praktiske færdigheder.57 Det er dog 
vigtigt, at anerkende den romantiske forståelses eksistens. Det forholder sig 
ikke sådan, ifølge Egan, at børn bevæger sig fra en mytisk til en rent rationel 
forståelsesform. Det er en del af kernen i den romantiske forståelse, at der er 
fokus på ekstremer og en fascination af det mytiske. Lidt som med journalister, 
der bevidst udvælger de historier de mener vil fange læseren mest, opfordrer 
Egan til, at de historier som børnene vil finde mest interessant,  
fantasivækkende og motiverende bliver valgt ud.58  
Som nævnt tidligere afløser den romantiske forståelse ikke den mytiske, men 
bygger videre på den. De børn, der besøger et museum, besidder derfor via 
den romantiske og mytiske forståelse nogle af de grundelementer, der er 
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55 Egan, 2003, s. 113 
56 Egan, 2003, s. 120 
57 Egan, 2003, s. 121-122 
58 Egan, 2003, s. 123 
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afgørende for at kunne bruge et museum. Jeg kan lide ideen om, at skabe 
historier, der appellerer til børns fascination af det mærkelige og bizarre.  
Historien kan, i mine øjne, godt præsenteres på en farverig og fantasifuld måde 
uden at miste sin legitimitet. Det handler selvfølgelig ikke om, at museer skal til 
at digte løgnehistorier for at fange de besøgendes opmærksomhed, men de 
historier, der præsenteres når der formidles til børn, må gerne være 
uhyggelige, sjove, ulækre osv. Det handler, som Egan pointerer, om at vælge 
de historier ud, som formidler historien mest interessant. Uden at gå på 
kompromis med det faglige. Egans teorier er efter min mening også et 
eksempel på, at underholdende og lærerige historier ikke er modsætninger. 
Tværtimod bliver historien kun mere lærerige, hvis den også er 
underholdende.  
Jeg vil i næste kapitel beskrive Howard Gardners teori om de syv intelligenser. 
Hvor Egan, som nævnt, fokuserer på den læringsmæssige udvikling, der sker i 
løbet af barndommen og ungdommen, fokuserer Gardner på mere 
grundlæggende intelligenser, som børn og voksne besidder.   
Syv intelligenser 
Jeg har nu ved hjælp af Egan beskrevet hvordan børn allerede på et tidligt 
stadie er i stand til at forstå komplekse historier. Selvom Egans teorier skaber 
et klarere billede af hvordan børn forstår, så tager de kun i begrænset omfang 
højde for, at børn har forskellige styrker og svagheder. Jeg vil derfor også 
inddrage Howard Gardner. Gardner beskæftiger sig med kognitiv psykologi 
og pædagogik. Hans store gennembrud var bogen "Frames of Minds" fra 1983. 
Her introducerede hans de syv intelligenser. Gardners syn på intelligens gør op 
med den traditionelle todimensionelle tilgang, som ifølge ham selv har præget 
især det amerikanske undervisningssystem. Selvom Gardners teorier som 
udgangspunkt beskæftiger sig med læring i et skoleundervisnings-
sammenhæng, så vil jeg forsøge at overføre hans pluralistiske syn på 
intelligens til museumsverdenen. Forhåbentlig kan dette være endnu et middel 
til at appellere til børns forskellige evner og nysgerrighed.  
Ifølge Gardner er det nødvendigt at anerkende, at det ikke kun er sprogligt og 
matematisk begavede, der besidder intelligenser, som er værdifulde i både 
skolesystemet og samfundet. Hans syn på begavelse lægger op til, at man 
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indretter undervisningen således, at børn med andre talenter også for 
mulighed for at udvikle sig. Udover den sproglige og logisk-matematisk 
intelligens, som næppe kræver nærmere forklaring, introducerede Gardner 
fem intelligenser: den spatiale, den musikalske, den krops-kinæstetiske, den 
interpersonelle og intrapersonelle: 
• Spatial intelligens er evnen til at danne mentale billeder og ud fra disse billeder 
udfører opgaver. Intelligensen knytter sig til højre hjernehalvdel og bruges til 
eksempelvis at navigere og finde vej, at genkende ansigter, scenarier eller 
små detaljer.59 Folk, der benytter denne form for intelligens i hverdagen, er 
eksempelvis sømænd, ingeniører, kirurger, billedhuggere og malere.60 
• Musikalsk intelligens knytter sig, som man næsten kan gætte, til menneskets 
musikalske færdigheder. Her argumenter Gardner for, at nogle mennesker fra 
naturens side er udstyret med en evne til at udfolde sig musikalsk. Dette er en 
færdighed, der kan komme til udtryk som et "råstof" hos mennesker. Dette 
råstof kan manifestere sig allerede inden barnet har fået et instrument i 
hånden.61 
• Krops-kinæstetisk intelligens er "(...) er evnen til at løse problemer eller skabe 
produkter ved hjælp af hele sin krop eller dele af kroppen".62 Gardner nævner 
her dansere, sportsfolk, kirurger og håndværkere, som eksempler på 
mennesker, der benytter denne evne i deres daglige arbejde. Alle besidder i 
større eller mindre grad krops-kinæstetisk intelligens. 63   
• Interpersonel intelligens er evnen til at forstå andre mennesker. Eksempelvis er 
folks evne til at kommunikere succesfuldt og empatiske evner et udtryk for 
interpersonel intelligens. Eksempler på folk, der bruger disse evner i deres 
arbejde er sælgere, politikere og lærere.64 
• Intra-personel intelligens fokuserer på evnen til "(...) at danne sig et præcist, 
sandfærdigt billede af sig selv og kunne bruge dette billede til at begå sig 
                                                     
59 Gardner, "De Mange Intelligensers Pædagogik", 1997, s. 38-39 
60 Gardner, 1997, s. 19 
61 Gardner, 1997, s. 32-33 
62 Gardner, 1997, s. 19  
63 Gardner, 1997, s. 19 
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effektivt i livet".65 Denne indadvendte færdighed giver adgang til ens eget 
følelsesliv og evnen til at forstå og styre sin egen adfærd.66   
 
Målet for Gardner er at skabe undervisning og læringssituationer, der 
appellerer til disse forskellige intelligenser og derigennem inkluderer flere 
børn i undervisningssystemet. Når der skabes læringssituationer, der 
henvender sig til børns forskelligartede intelligenser, minimeres risikoen for, 
at "tabe elever på gulvet". Gardners teorier lægger op til, at børn skal have lov 
til at udforske og udfordre deres forskellige intelligenser. Til dette anbefaler 
han også, at undervisningen suppleres med besøg på eksempelvis museer. Det 
skal dog ikke forstå det sådan, at et museumsbesøg i sig selv er garant for en 
succesfuld læringsoplevelse. Børn kan, som Gardner udtrykker det, ikke 
dumpe på museer, men det er muligt ikke at lykkes med at værdsætte 
meningen og forstå konsekvenserne af de udstillinger, som børnene møder på 
museet.  
Ligesom Egans teorier er Gardners rettet mod undervisningssystemet. De kan 
dog, efter min mening, overføres til formidlingssammenhæng. Der har været 
en tendens til, og der er det nok stadigvæk, at udstillinger ikke giver børnene 
lov til at bruge deres eksempelvis kropslige, musikalske eller spatiale 
færdigheder. Der er dog sket meget med formidlingen, hvor mange museer 
tilbyder aktiviteter og udfordringer til børn, så de bogstaveligtalt kan prøve 
kræfter med historien. Interaktive elementer kan bruges til, at appellere og 
udnytte børns forskellige kompetencer. Hvis vi kan få børn til ikke bare at 
bruge deres sproglige eller matematiske færdigheder, men også deres 
kropslige, musikalske og spatiale færdigheder, er der en oplagt mulighed for 
at skabe udstillinger, som appellerer til flere børn.  
I mine øjne er interpersonelle færdigheder er også en vigtig del af et 
museumsbesøg. Evnen til at bruge empati og kunne sætte sig i andres sted er 
vigtig for, at kunne forstå eksempelvis de levevilkår som folk har haft før i 
tiden. En udstilling bør derfor, i mine øjne, forsøge at udnytte børns 
interpersonelle evne når der skal bygges bro mellem fortiden og nutiden. Børn 
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med en veludviklet interpersonel intelligens vil, som jeg ser det, have en fordel 
når de skal forsøge at forstå og værdsætte indholdet i en udstilling. 
De interpersonelle egenskaber kommer også i spil under besøget, når børn er 
i følgeskab med familie og venner. Det sociale aspekt er, som jeg har været 
inde på tidligere, vigtig og udstillinger bør, i mine øjne, appellere til, at de 
opleves, udforskes og afprøves sammen med andre. En udstilling, der fremmer 
det sociale og forsøger at udnytte børnenes interpersonelle færdigheder, bør 
derfor styrke museumsoplevelsen. 
Sanser, Fantasi og Leg 
I det følgende kapitel vil jeg se nærmere på nogle erfaringer og teorier 
omkring formidling, der er målrettet mere eller mindre specifikt til børn. Som 
overskriften på kapitlet henviser til, så har jeg især fokus på hvordan leg kan 
bruges i  udstillinger og hvordan der kan appelleres til børns sanser og deres 
fantasi. Dette skal ses i forlængelse af de pædagogiske og læringsmæssige 
teorier, som jeg allerede har præsenteret ved hjælp af Howard Gardner og 
Kieran Egan.  
Sansernes potentiale 
D. Lynn McRainey67 og John Russick68 har i bogen "Connecting Kids to History 
with Museum Exhibitions" samlet en række artikler, der adresserer 
problemstilling omkring, hvordan museerne kan blive bedre til at forstå børn 
som publikum og skabe bedre udstillinger til dem. Sharon Shaffer69 bidrager 
bl.a. til bogen med kapitlet "Never Too Young to Connect to History: Cognitive 
Development and Learning". Her argumenterer hun for, at museer, ved hjælp 
af kognitive teorier, skal skabe udstillinger, der forholder sig til hvordan børn 
forstår og skaber mening.70  
I forsøget på at skabe optimale læringsforhold for børnene er det, ifølge 
Shaffer, vigtig, at man udnytter en af deres grundlæggende egenskaber; 
                                                     
67 D. Lynn McRainey er Director of Education ved Chicago History Museum og har mere 
end tyve års erfaring indenfor museumsundervisning (lcoastpress.com/mcrainey) 
68 John Russick er Director of Cultural Affairs ved Chicago History Museum og har i 
mere end 20 år arbejdet med udstillinger og formidling (chicagohistory.org/russick) 
69 Sharon Shaffer: Grundlægger og leder af The Smithsonian Early Enrichment Center 
(seec.si.edu/Shaffer) 
70 Shaffer, Sharon, "Never too Young to Connect to History: Cognitive Development and 
Learning" i McRainey & Russick (red.), "Connecting Kids to History with Museum 
Exhibitions", 2010, s. 31 
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nysgerrighed. Børn opsøger helt naturligt muligheder og lærer især igennem 
deres sanser. Dette er godt udgangspunkt for at skabe erfaringsbaserede 
læringsmiljøer, der appellerer til børns sanser. Syns-, lugte-, smags- og 
høresansen kan, ifølge Shaffer, være med til at skabe gode læringsvenlige 
oplevelser for børn. Denne sansebaserede læring skal dog altid være relevant, 
indlevende og lærerig. 71    
Ligesom Shaffer mener D. Lynn McRainey, at museerne kan gøre store 
fremskridt ved i højere grad appellere til børns sanser.  Dette kan være et 
stærkt virkemiddel. Sanserne fungerer som en portal til fortiden. Smag, lyd og 
lugt kan få os til at erindre dele af vores liv, som ellers er forsvundet fra 
hukommelsen. Sanserne er på konstant arbejde og overfører store mængder af 
informationer til hjernen. Disse informationer bearbejdes og lagres, hvilket for 
det meste foregår ubevidst, men i virkeligheden er det en ualmindelig 
kompliceret proces.72  Sansernes magt skal ikke undervurderes og de kan 
bruges til at skabe oplevelser og fange publikum. Ofte er genstande hængt på 
vægge og puttet i glasmontre, men der mangle sansebaserede stimuli, der kan 
sætte gang i børns fantasi. Museerne kan dog ved hjælp af effekter skabe en 
flerdimensionel udstilling, der ikke kun besvare spørgsmål som "hvem" og 
"hvornår", men også hvordan lugtede der? Hvordan lød det? Og hvordan 
smagte det? På den måde bliver fortiden ikke bare "en tom scene", men får 
farve, smag, aroma og lyd.73 På mange museer er denne form for udstillinger 
ikke implementeret. Genstande kan for det meste kun ses, men de besøgende 
kan ikke røre ved dem, lugte til dem, lytte eller smage på dem. Dette 
begrænser, ifølge McRainey, museets potentiale.74 
Brugen af sanserne og kroppen kan bryde nogle af de barrierer, der adskiller 
fortiden og nutiden. Der findes massere af gode eksempler, hvor museer har 
implementeret sådanne elementer i udstillinger; giv børn en chance for at bage 
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traditionelle opskrifter, at opleve hvor trængt fattige boede i en lejlighed i 
1800-tallet, at kravle på alle fire og skrubbe et skibsdæk eller lytte til og 
mærke rystelserne fra en tornado.75 
Igennem sanserne er det muligt at skabe en kommunikationsform, der når 
udover det skrevne sprog og nedbryder barrierer som alder, evner, montre og 
tid. Gennem enkle værktøjer og virkemidler kan museumsoplevelsen ændres; 
lyd, temperatur, mørke, smag og lugt kan stimulere børns nysgerrighed og 
formidle fortiden effektivt til publikum.76  
Leg til læring 
En tredje teoretiker der har bidraget til "Connecting Kids to history with 
Museum Exhibitions", som jeg gerne vil fremhæve, er Jon-Paul C. Dyson. Dyson 
er ekspert i videospilshistorie og professor i amerikansk kulturhistorie. Han 
finder det essentielt for museernes fremtidige eksistens, at de bliver bedre til 
at tiltrække børn. Ifølge Dyson er nøgleordet i denne forbindelse leg. Leg er, i 
sin bredeste betydning, selve grundlaget for museerne:  
"Museums are almost always born out of the spirit of play, whether through a 
passion for collecting or out of a desire to imagine and to role-play the past".77 
Legen bliver derfor, ifølge Dyson, en nøgle for museerne, som, forhåbentlig, 
kan hjælpe med at tiltrække besøgende og skabe mere attraktive udstillinger. 
For både børn og voksne. Hvad leg helt præcist er, kan være svært at fastslå. 
Legen har dog nogle bestemte karakteristika, som kan defineres: Legen er 
frivilligt, den er underholdende og så er den sjov. Sidstnævnte er selve kernen 
i legen. Disse ingredienser adskiller sig, ifølge Dyson, ikke synderligt fra de 
karakteristika, der definerer en vellykket museumsoplevelse.78 Hvis kriteriet er 
at leg skal være sjov, så kan der selvsagt findes mange former for leg. Det har 
forskere beskæftiget sig med og lavet en række kategorier, der definerer de 
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typer af leg, der er mest almindelige og fungerer bedst i udstillings 
sammenhæng:  
• Pretend play; Når børn, og voksne for den sags skyld, foregiver eller lader som 
om, at de gør noget. Det kan være et barn, der sidder ved et skrivebord og 
lader som om han eller hun er på arbejde. Det kan beskrives som en form for 
skuespil, hvor barnet forestiller sig at have en bestemt rolle. Denne form for leg 
er unik for mennesker.  
• Object Play; Her er det et objekt som er centrum for legen. Det kan være en 
bold, som kastes frem og tilbage. Det kan også, i udstillingssammenhæng, 
være historiske genstande, der på den ene eller anden måde kan leges med. 
• Constructive Play; Her er det en kreativitet og konstruktivitet, der er i centrum. 
Barnet kan skabe ting ved hjælp af "byggeklodser". Det kan være 
lavteknologiske løsninger, hvor der bruges ganske almindelige træklodser, 
men det kan også være ved hjælp af computer programmer. Her kan der være 
mulighed for, eksempelvis, at genskabe bygninger eller lignende. 
• Locomotor play; Det er her tale om leg, hvor man bruger sin fysik. Det kan være 
løb, spring, fange-leg osv. Denne form for leg bruges sjældent indendørs på 
museer, men bruges med stor succes på eksempelvis frilandsmuseer, hvor 
historiske konkurrencer, sport og dans bliver udøvet.  
• Competitive play; Denne konkurrence orienterede form for leg kræver, at man 
har formelle regler, der definerer rammerne. På museer kan børn få en 
mulighed for, at prøve kræfter med gamle spil og øvelser fra en bestemt 
tidsperiode.79  
Fordelen ved, at have disse kategorier er, at museerne nemmere kan skabe 
aktiviteter i udstillingen, der henvender sig til forskellige typer af børn. Drenge 
og piger leger på forskellige måder og børns legevaner ændres med alderen. 
Det er derfor vigtigt, at man gør sig klart hvem der er det tiltænkte publikum 
for de forskellige aktiviteter.  
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Kapitel 4: Fra teori til praksis 
 
 
Jeg har på nuværende tidspunkt i specialet præsenteret mit problemfelt, min 
case og en mængde teori. I det følgende kapitel vil jeg påbegynde mit 
evalueringsarbejde, der i grove træk er todelt. I denne første del, kaldet 
"Kapitel 4: fra teori til praksis", vil jeg beskrive hvordan jeg har forsøgt at 
implementere min valgte teori i den lokalhistoriske udstilling på Bymuseet. 
Denne del vil fungere som en beskrivelse og evaluering af arbejdsprocessen 
og de forskellige dele af udstilling. Den anden del, "Kapitel 5: En udstilling i 
praksis", vil bygge på det empiriske materiale, som jeg har indsamlet ved 
hjælp af observationer på museet. Her vil jeg lave en mere dybdegående 
analyse og evaluering af selve udstillingen. Det bliver børn og voksnes 
reaktioner, interaktioner og adfærd, der bliver grundlaget for denne del af 
evalueringsarbejdet.  
Et nyt udtryk 
I planlægningen og udformningen af den nye lokalhistoriske udstilling, har jeg 
anvendt min præsenterede teori som udgangspunkt. Jeg har især haft tre 
fokuspunkter i den nye udstilling: 
• Det sociale element: Jeg har forsøgt, at have fokus på det sociale som en vigtig 
del af museumsbesøget. Her har jeg især draget fordel af bl.a. Nina Simon og 
Graham Blacks teorier, der arbejder med netop det sociale som et afgørende 
element i udstillinger. 
 
• Det læringsmæssige element: Her er det især Howard Gardner og Kieran Egans 
teorier, som har inspireret mig. Jeg har igennem disse teorier forsøgt at skabe 
en udstilling, der bruge elementer, der henvender sig til børns forskellige 
læringspotentialer og intelligenser.    
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• Det underholdende element: Her er det leg, sanser, nysgerrighed og fantasi 
som har været kodeordene. Disse fungerer i forlængelse af og sammenhæng 
med Egan og Gardners teorier.  
Det er disse fokuspunkter, som har været mit udgangspunkt for det børnespor, 
som jeg har været med til at implementeret i udstillingen. De skal dog ikke ses 
som adskilte komponenter, men fungerer i praksis i sammenhæng med 
hinanden. I dette kapitel vil jeg beskrive den nye udstilling mere detaljeret. 
Indledningsvis vil jeg beskrive det mere overordnede udtryk i udstillingen. 
Her vil jeg beskrive hvordan vi har arbejdet med genstande, tekster, lyd, lys 
og det fysiske layout. De fleste genstande, tekster osv. er ikke målrettet børn, 
men skal også fungere i forhold til det generelle publikum. Jeg vil dog gøre 
mig nogle overvejelser i forhold til hvordan det efter hensigten skal fungere i 
forhold til børn.  I den anden halvdel af dette kapitel, kaldet "Det er for børn", 
vil jeg gå mere i dybden med de forskellige delelementer i udstilling. Her vil 
mine tre fokuspunkter, som jeg har beskrevet ovenfor, især komme i spil.   
Genbrugs genstande 
Størstedelen af de genstande, som var udstillet i den forhenværende 
lokalhistoriske udstilling er blevet genbrugt. De temaer som vi har udvalgt er 
næsten identiske med dem, der var i den gamle udstilling, og genstandene 
passer derfor også tematisk til den nye udstilling. Vi har dog enkelte steder 
suppleret med nye genstande. Selvom vi ikke har valgt at bruge en stor 
mængde energi på nye genstande, ændrer det dog ikke ved, at genstandende 
har en stor betydning for udstillingen. Vores valg af historier og udstillings 
utryk har i høj grad været afgjort af de genstande vi har haft til rådighed. 
Genstandene er selve kernen i en udstilling. Når der skal skabes en udstilling, 
så er denne historie afhængig af hvad det er for genstande, som der er til 
rådighed. Vi kunne have valgt at formidle andre dele af Hillerøds historie end 
dem vi har valgt, men de ville også kræve at vi havde andre genstande til 
rådighed. Genstandende bliver derfor en afgørende faktor for den historie vi 
har valgt at præsentere.  
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Foto fra den lokalhistoriske udstilling. I baggrunden ses malerierne med de fem 
Amtmænd fra Hillerød. På billedet ses også den gamle tønde, der har været brugt som bla. 
brønd på torvet, en vejrhane og i montrerne til venstre forskellige genstande, der har været 
brugt af politiet og militæret i byen. 
Præsentationen af genstandene er, i mine øjne, blevet væsentligt forbedret i 
den nye udstilling. Det skulle gerne give de besøgende lyst til at udforske 
Hillerøds historie. Hvis jeg skal tage de kritiske briller på, så er der dog et stort 
minus ved vores montre. De genstandstekster, der ligger i montrerne er for det 
første ikke altid fyldestgørende og de er nogle gange placeret, så de ikke er til 
at læse. Genstandene i sig selv er dog i mine øjne for størstedelens 
vedkommende rigtig gode. De har desuden også lokaltilknytning. Der er 
eksempelvis udstillet gamle røgdykkerbriller fra Hillerøds brandkorps, et 
gammelt birkeris, der er blevet brugt til afstraffelse i Hillerød arrest, og en 
trætønde, der har været gravet ned som brønd på torvet i byen.  
Nye letlæselige tekster 
Den gamle udstilling var teksttung og indeholdt lange sætninger og mange 
fremmedord. Vi forsøgte derfor fra starten af, at bruge nogle af de 
tommelfingerregler, som Ole Strandgaard præsenterer i forhold til at lave 
udstillingstekster.80 Vi har forsøgt at lave letlæselige og korte tekster uden 
fagjargon og indforståede termer. Vi har ved at bruge disse regler som 
inspiration, i mine øjne, skabt et tekstmæssigt indtryk, der er langt mere 
indbydende end tilfældet var i den forhenværende udstilling. Der er dog 
                                                     
80 Strandgaard, 2010, s. 232 
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stadigvæk en del tekst i udstillingen. I alt er der tolv fotostater, der hver består 
af det der svarer til en A4 side med tekst. Vi har forsøgt at begrænse mængden 
af tekst. En udstilling skulle jo gerne, som Ole Strandgaard også påpeger, 
adskille sig fra en bog. Vi har dog også forudsat, at de fleste besøgende ønsker 
ny viden og information under besøget. Det kan genstandene selvfølgelig også 
tilbyde, men teksterne er også et vigtig medie i det henseende. Det har været 
vore indtryk, at der kommer mange lokale på Bymuseet. Og mange af disse 
lokale kommer for at lære noget nyt om deres by. Det gælder, forudsætter jeg, 
både for børn og voksne. Den relativt store mængde tekst, som udstilling 
stadigvæk har, forsøger at imødekomme disse besøgendes behov.   
Jeg har anvendt min teori, som udgangspunkt da jeg lavede teksterne. Både i 
forsøget på at appellere til børns forskellige intelligenser og børns forskellige 
læringspotentialer. Der er dog lang vej fra at have nogle teoretiske ideer til at 
udleve dem i praksis. Teksterne er ikke skrevet til børn specifikt, men de er 
skrevet i et sprog, som jeg forventer, at selv børn fra de mindre klassetrin vil 
være i stand til at forstå. Jeg vil fremhæve et par eksempler fra teksterne i 
udstillingen.  Det første eksempel er et uddrag fra det tema i udstilling, som vi 
har kaldt fattigdom, sygdom og død:   
"På sygehuset var hygiejnen meget dårlig. Halmen, der blev brugt som madras i 
sengene, var muggen. Toiletterne var overfyldte og beskidte. I 1770 begynder 
man dog at vaske lagnerne når en ny patient skulle bruge sengen. Ofte blev 
patienter med åbne sår lagt på samme stue som patienter med tyfus eller 
tuberkulose. Nogle gange endda i samme seng. Først i anden halvdel af 1800-
tallet bliver man opmærksom på bakterier og deres smitterisiko".  
En tekst som denne her skulle gerne appellere til børns fantasi og 
nysgerrighed og samtidig sætte gang i en masse tanker hos barnet. Teksten 
består af korte og forholdsvise præcise sætninger. Den er skrevet i et let sprog 
uden alt for mange fremmedord. Der er dog ord som hygiejne, tyfus og 
tuberkulose, hvis betydning måske kan skabe lidt problemer for de yngre 
læsere.  Jeg har forsøgt at lave teksten, så alle forhåbentlig vil kunne læse og 
forstå den. Det har været en udfordring at lave præcise tekster og korte 
sætninger. Samtidig har vi haft meget information, der skulle koges ned til 12 
tekster. Det har været en udfordring i begrænsningens kunst.  
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Hvis vi kigger på Kieran Egans teorier om børns læringspotentialer, så har jeg 
bygget teksten op ud fra nogle af de elementer, som den mytiske forståelse 
benytter sig af. Evnen til at forstå binære modsætninger er et kriterium for at 
forstå teksten. Selv det lille brødstykke jeg har citeret forudsætter, at børn kan 
forstå modsætninger som ren/beskidt, rask/syg og fortid/nutid for at teksten 
giver mening. Teksten skulle gerne give dem et indblik i hvordan et hospital 
fungerede i 1700-tallets Hillerød. Der var ingen hvide lagner og bløde 
madrasser, men overfyldte senge med muggen halm. Her bliver der også skabt 
en binær modsætning mellem hospitaler før og nu. Det er så op til børnene, at 
forholde sig til denne forskel. Samtidig kræver historien, at børn er i stand til at 
tænke abstrakt. Det er en evne som, ifølge Egan, allerede udvikles tidligt hos 
barnet.81 Den romantiske forståelse knytter sig, som jeg har beskrevet 
tidligere, til skriftsproget. De børn, der læser udstillingstekster har, naturligt 
nok, nået denne forståelsesfase. Teksten appellerer til den fascination, som 
børn besidder for det ekstreme og bizarre. Sygdom, åbne sår og overskidte 
lokummer skulle gerne vække denne fascination. Børns fascinationen for det 
ekstreme og bizarre er nogle gange nemmere at appellere til end andre. En 
tekst om sygdom og hospitaler, som den jeg har gengivet ovenfor, ligger lige 
til højre benet. Jeg har også lavet en tekst til udstillingen, der handler om 
handelsliv i Hillerød. Den er derimod straks sværere: 
"I 1686 får Hillerød kongens tilladelse til at afholde to årlige kræmmermarkeder. 
Et den 25. juni og et den 22. oktober. På Markederne blev der solgt alverdens 
ting: Tøj, isenkram, værktøj, redskaber og meget andet. Markederne tiltrak 
bønder og handelsfolk langvejsfra. På markederne kunne bønderne købe de ting, 
som de ellers ikke kunne få fat på til hverdag. For folk fra landet var det altid en 
stor oplevelse at komme til marked. Her kunne de opleve gøglere og et stort 
udbud af "eksotiske" handelsvarer".   
Grunden til, at jeg fremhæver dette eksempel er, at jeg må erkende, at selvom 
jeg synes at Egans idé med at appellere til det ekstreme er brugbar, så er det 
ikke muligt i alle tilfælde. Ikke alle historier kan indeholde død, ødelæggelse, 
undertrykkelse, tvang osv. Historien om handel kunne selvfølgelig godt 
peppes mere op. Problemet er bare, at jeg her er afhængig af de kilder som er 
                                                     
81 Egan, 2003, s. 69 
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til rådighed. Jeg kan derfor ikke fortælle historier om slangemennesker, 
skægede damer og lommetyve, selvom det også var en del af markederne. 
Hvis vi ser på udstillingsteksterne i forhold til Howard Gardners teorier om de 
syv intelligenser, så må jeg erkende, at de stort set kun appellerer til den 
sproglige intelligens og den interpersonelle intelligens. Teksterne i 
udstillingen har ikke et indhold, som appellerer til eksempelvis den 
matematiske eller musikalske intelligens. Det har været svært for mig, at 
henvende teksterne til børn med sådanne intelligenser. Et tænkt eksempel 
kunne være, at der var en tekst, som handlede om musik i Hillerød. Men den 
musikalske intelligens bruges jo ikke til at læse om musik, den bruges til at 
udføre den i praksis.  
Den interpersonelle intelligens er dog, i mine øjne, hele tiden på spil i en 
udstilling. Hvis vi tager citatet jeg brugte tidligere, som handler om 
hospitalsvæsnet i Hillerød, så er det børns interpersonelle intelligens, som kan 
bruges til, at sætte sig ind i hvordan det var at være indlagt med åbent 
benbrud og tyfus på et overfyldt hospital. Jeg har forsøgt, at lave teksterne så 
de  appellerer til børn og voksnes empatiske evner.  
Udstillingsteksterne appellerer hovedsageligt til den sproglige og 
interpersonelle intelligens. Det er selvsagt ikke ideelt, hvis man som jeg har et 
ønske om, at skabe udstillinger, som inkluderer børn med forskellige 
intelligenser og interesser. Til gengæld har andre dele af udstillingen 
elementer, som appellerer til Howards intelligenser. Disse elementer vil jeg 
beskrive senere i dette kapitel.   
Det visuelle udtryk 
Det var fra starten af også vigtig for os i udstillingsteamet, at forbedre 
udstillingens visuelle indpakning. Her blev vi i planlægningsfasen inspireret af 
Mads Havemand, der som nævnt er udstillingsdesigner hos Kvorning. Han 
foreslog at vi blændede alle vinduer af og malede rummet helt sort. Det ville, 
ifølge Havemand, både skabe en fortættet stemning og give os mulighed for at 
have kontrol over lyset. I starten var vi skeptiske, men vi tog bl.a. på 
ekskursion til Odsherreds Kulturhistoriske Museum ved Nykøbing Sjælland. På 
museet findes udstillingen "Solens Land", som Mads Havemand har været med 
til at lave. Det visuelle udtryk i udstillingen er meget gennemført. Sorte vægge, 
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sorte lofter og sort gulv skaber en dunkel og fortættet stemning, der suppleres 
af lyden af stammetrommer, buldrende ild og rislende vand. Vi besøgte 
udstillingen tilbage i januar 2012. Nu, mere end seks måneder senere, kan jeg 
stadig huske stemningen. Det var også denne stemning, der gjorde stort 
indtryk på os, og var en afgørende faktor i forhold til at tage det drastiske skridt 
det trods alt er, at transformere et lyst og åbent rum til et mørklagt og dunkelt 
udstillingslokale. Vi har valgt at male alle vægge og lofter sorte, bortset fra i 
det hjørne af udstillingen, der har brand som tema. Her har vi i stedet valgt en 
bordeaux rød farve.  
På Odsherred Museum 
havde de lavet 
skillevægge, der var lette 
og gennemsigtige. En 
løsning, som Mads 
Havemand også foreslog 
os at anvende, men igen 
blev de økonomiske 
afgørende. Vi valgte i 
stedet, at lave almindelig 
skillevægge. Stadig en 
kostbar løsning, men langt 
billigere end den i 
Odsherred. Vi havde fra 
starten af en intention om, 
at bruge visuelle effekter 
og lyd til at skabe 
stemning i den nye 
lokalhistoriske udstilling. 
Jeg har tidligere 
beskrevet nogle af Sharon 
Shaffers ideer. Hun er stor 
fortaler for, at museerne 
bruger sanseindtryk, som 
en portal til fortiden. Ved at 
Foto fra udstillingen. Genstandene repræsenterer temaet 
"Jernbane og Industri". 
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give børn mulighed for at røre ved, lytte, smage, lugte til historien, så kan en 
udstilling få en meget stærkere effekt end hvis den bare består af montre og 
tekster. Jeg har derfor fra begyndelsen haft et ønske om, at skabe en udstilling, 
som appellerer til sanserne.  Her ser jeg den fortættede stemning, som en 
mørkt og dunkelt udstillings lokale kan skabe som én løsning. Der er heller 
ikke nogen tvivl om, at den nye udstilling har et helt andet udtryk og en helt 
anden stemning end den gamle og lyse udstilling. Et dunkelt udstillingslokale 
er, i mine øjne, mindre forstyrrende og genstande, billeder og tekster træder 
mere i karakter når øjet ikke generes af forskellige lysindfald og andre 
forstyrrende elementer. Samtidig skaber det et visuelt sanseindtryk. 
Selvfølgelig er udstillingslokalet bare en kulisse, men det har alligevel i mine 
øjne en stor indflydelse på den oplevelse, som en udstilling giver og 
mulighederne for at videreformidle historien. Selvfølgelig skal det genstande, 
tekster, aktiviteter osv. der bærer udstillingen, men det visuelle bliver 
afgørende for den følelse, som en udstilling skaber.  
Det er for børn 
Jeg har på nuværende tidspunkt beskrevet udstillingen mere generelt. I det 
følgende kapitel vil jeg gå i dybden med de elementer, som er tiltænkt børn. 
Som jeg før har beskrevet, så har det sociale aspekt af museumsbesøget været 
et vigtigt udgangspunkt for mit arbejde. De elementer, som har børn for øje, 
kan derfor i vid udstrækning også bruges af voksne. De elementer jeg og 
resten af udstillingsteamet har målrettet børnene befinder sig hovedsageligt i 
stueetagen i den lokalhistoriske udstilling. Derudover har vi i forlængelse af 
Tidens Gade på 1. sal skabt "Børnenes Plads", som afslutter gaden med et 
børnehus med en lille plads foran, hvor der er forskellige aktiviteter for børn 
og voksne. Jeg vil starte ud med at beskrive de forskellige dele af udstillingen i 
stueetagen, som er tiltænkt børn. Vi har forsøgt at skabe klar tematisk og 
kronologisk rute, som de besøgende kan følge i udstillingen. Jeg vil bruge 
denne rute, som udgangspunkt for min beskrivelse af de forskellige 
delelementer.   
En kronhjort som blikfang 
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Ved 
indgangen til 
udstillingen 
starter vi ud 
med temaet 
om "Jagten 
og Slottet". 
Jagten er 
grundlaget 
for slottets 
tilblivelse og 
dermed Hillerøds eksistens. Vi har derfor set det som den naturlige 
begyndelse på historien om Hillerød. Som blikfang har vi valgt at placere 
museets store kronhjort. Den var også en del af den gamle udstilling, men vi 
har forsøgt at præsentere og placere den så den drager børnene ind i 
udstillingen. Vi har placeret et frodigt skovtapet bagved hjorten og skabt lidt 
skovbundslandskab omkring den. Vi har placeret lidt småfugle, der hænger 
over dens hoved. Kronhjorten bliver som genstand et symbol på Hillerøds 
tilblivelse og vi har valgt at præsentere historien om denne tilblivelse på en 
tekst ved siden af. Kronhjorten skulle gerne være både et blikfang og en 
genstand, der fanger børns nysgerrighed. Kronhjorten i sig selv fortæller ikke 
en historie i tekst, men skulle gerne få børn, og voksne, til at stille spørgsmålet 
”hvad har en kronhjort med Hillerød at gøre?”. Svaret på det spørgsmål kan 
findes i de tekster, der hænger ved hjorten.  
Bymodellerne 
Når man bevæger sig videre ind i udstillingen finder man de to bymodeller, 
som viser Hillerød i henholdsvis 1820 og 1930. Modellerne er placeret med lidt 
mellemrum, men giver mulighed for at se den udvikling, som især den 
industrielle revolution har skabt. På bymodellerne er der et panel med 
knapper. Knapperne aktiverer små lamper på modellerne når der trykkes på 
dem. Ved hver knap er der en lille tekst, der fortæller om den bygning, hvor 
lampen befinder sig. Eksempelvis Frederiksborg Slot, det gamle elværk, 
Nordsten Maskinfabrik eller stationen. Begge modeller var en del af den gamle 
lokalhistoriske udstilling. Den ene var placeret ovenpå, der hvor der nu er 
Kronhjorten, der står ved indgangen til den lokalhistoriske udstilling. 
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kommet "Børnenes Plads", mens den anden var placeret i stueetagen. Vi har 
valgt at flytte den ene nedunder, så de nu står ved siden af hinanden. Det giver 
børn, og voksne, mulighed for at sammenligne og visualisere den eksplosive 
udvikling, som industrien og jernbanen førte med sig til Hillerød. Børn får også 
mulighed for 
at bruge det 
Howard 
Gardner 
karakteriserer 
som den 
spatiale 
intelligens. 
Modellerne 
giver 
mulighed for at sammenligne steder, både mellem de to modeller og det 
Hillerød de kender fra deres hverdag. Mange bygninger, veje, søer, parker 
osv. eksisterer den dag i dag.  Jeg forventer også, at modellerne vil give god 
mulighed for social interaktion.   
Den lille biograf 
Vi har valgt at lave en lille biograf, hvor filmen "Folkesagn og andre 
løgnehistorier fra Gribskov" bliver vist. Filmen er produceret i samarbejde 
med den lokale frivilliggruppe Mutter Grib. Gruppen består bl.a. af flere 
tidligere pædagoger, som videreformidler og udlever den lokale historie via 
historiefortællinger, musik, skuespil og andre aktiviteter. I filmen fortæller de, 
som titlen antyder, gamle folkesagn, myter og løgnehistorier fra Gribskov og 
omegn. Filmen er lavet forholdsvis enkelt med en fortæller og så er historierne 
akkompagneret af billeder fra Gribskov. Filmen indeholder fire folkesagn; 
historien om Jens Omgang, historien om Mutter Grib, historien om Gribsø og 
historien om Broder Rus. Jeg vil fremhæve den sidste historie, som et eksempel 
på de kvaliteter fortællingerne efter min mening indeholder.  
Historien handler om munken Broder Rus fra Esrum Kloster. Broder Rus var en 
skidt munk. Han åd, drak og horede og drev de andre munke i fordærv. 
Munkene bliver til sidst så trætte af ham, at de jagede ham ud af klostret. De 
forfulgte ham igennem Gribskov og da de kom til Nødebo havde de ham 
De to bymodeller. Nærmest ses Hillerød anno 1930. 
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omringet, men så forsvandt han i den blå luft. Det viste sig, at det var fanden, 
der havde forklædt sig. Da fanden var væk sprang der en kilde for munkenes 
fødder. Munkene valgte at bygge en kirke, Nødebo Kirke, i taknemmelighed 
over, at de var sluppet af med Broder Rus. Oppe på Kullen boede der en 
kæmpe, Kullermanden. Han brød sig ikke om, at alt det helligpak var kommet 
så tæt på hans hjem. Han ville derfor ødelægge kirken og kastede tre store sten 
efter den. Ingen af dem ramte dog kirken og stenene, som stadig har 
aftrykkene af Kullermandens fingre boret ind i sig, ligger den dag i dag spredt 
i området. 
Historien er måske ikke sand, men den indeholder alligevel historiske 
elementer, som børn kan forholde sig til. Den fortæller om munke- og 
klosterliv. Nær Hillerød ligger både Æbelholt og Esrum Kloster, så munke er 
også en del af den lokale historie. Stenene fra Æbelholt Kloster, der blev lukket 
i forbindelse med reformationen, blev brugt til at bygge Frederiksborg Slot. Så 
klosterhistorien er næsten helt bogstaveligt en grundsten for byens tilblivelse.  
Hvis vi kigger på hvad filmen har af ingredienser i forhold til Kieran Egans 
teorier, så appeller den til især den mytiske, men også den romantiske, 
forståelse. Historien er for det første binært opbygget. På den ene side har vi 
munkene, der 
fungerer som de 
gode, eller heltene 
om man vil, og på 
den anden side har 
vi Broder Rus og 
Kullermanden, der 
er repræsentere 
det onde.  Det er 
også en historie, 
der virkelig sætter 
fantasien i spil. Et 
barn vil kun acceptere historien om Kullermanden, hvis de bruger deres 
fantasi. Historien skaber også nogle stærke mentale billeder. Det skyldes ikke 
mindst fortælleren på filmen, der eksempelvis meget illustrativt forklarer 
hvordan Kullermanden kyler de store sten igennem luften. Historien appellerer 
Den lille biograf. Til højre i billedet ses en papfigur, der forestiller 
den berygtede krybskytte, Jens Omgang. 
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også til den romantiske fases fascination af det ekstreme og bizarre. Fanden er 
en af hovedpersonerne og vi møder Kullermanden, der er en kæmpe, der kan 
knuse og kaste med store sten. De andre fortællinger i filmen bruger mange af 
de samme virkemidler som historien om Broder Rus. Myterne giver også efter 
min mening et indblik i en verdensopfattelse, som for de fleste menneskers 
vedkommende er forsvundet. Vi tror ikke længere på hekse og kæmper, men 
de har især igennem myter og folkesagn været en del af folks verdensbillede 
før i tiden. Mundtlige overleveringer fungerede før skriftsproget blev udbredt 
både som erindringsfunktion, men også sociale kontrakter.82 Samtidig 
indeholder historien en masse humor. Humoristiske historier er, som jeg har 
været inde på tidligere, en ofte undervurderet metode til at få børn til at lære 
på.83 ”Folkesagn og andre løgnehistorier fra Gribskov” kan derfor, især 
igennem de virkemidler som fortællerne bruger i filmen, både skabe 
underholdning og læring for børnene og voksne. Historierne er ikke 
sandfærdige, men fortæller om det liv der er levet.  
Brandudstillingen og markedsudstilling 
Vi har som nævnt et tema, der omhandler de mange brande, som har hærget 
Hillerød igennem tiderne. I den gamle udstilling var dette tema også en del af 
udstillingen. Der var bl.a. på en lille forhøjning placeret forskelligt 
brandslukningsudstyr, som er blevet brugt af brandvæsnet i Hillerød før i 
tiden. Vi har valgt at bruge de samme genstande i den nye udstilling, men vi 
har præsenteret dem lidt anderledes. For det første har vi omdannet 
udstillingen til et diorama84, ved at bygge en kasse op rundt om med et kikhul i 
til de besøgende. For at skabe stemning har vi placeret en højtaler med lyden 
af knitrende ild. Vi har lavet lyset i dioramaet rødt og vi har desuden placeret 
en lampe, der skal simulerer det blafrende lys, som en buldrende ild skaber. 
Dioramaet har en i mine øjne en stemning og dragende effekt, som gerne 
skulle appellere til børns sanser. Dette er også stærkt inspireret af den 
oplevelse, som vi havde på Odsherred Museum.  
                                                     
82 Egan, 2003, s. 83  
83 Egan, 2003, s. 87 
84 Foto 9 - Brandudstilling (1), s. 101 
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De årlige markeder var i mange år en 
central livsnerve i byen. Vi har derfor 
lavet et diorama i samme stil som 
brandudstillingen, der forestiller et 
udsnit fra et marked i Hillerød. Her er 
to dukker, der forestiller kvinder, som 
er på marked med deres varer. 
Kvindernes klædedragter, udstoppede 
høns og katte gør dioramaet livagtigt 
og autentisk. Det skulle gerne fungere 
som et lille kikhul ind til byens fortid.  
I de to diaramaer er der ingen tekster. 
Det er derfor op til børnene og deres 
medfølgende familie og venner, at 
danne mening af udstillingerne. Min 
forventning er, at de to dioramaer 
giver god mulighed for interaktion og 
skaber et stemningsbillede, som kan 
bruges til at få et indblik i to vigtige 
dele af Hillerøds historie.  
Børnenes Plads 
Børnenes plads 
befinder sig på 
1. sal og 
afslutter Tidens 
Gade. Pladsen 
udgøres af et 
åbent område, 
der er selve 
pladsen, og 
legehuset 
”børnenes hus”. 
Her er forskellige aktiviteter, som børn og voksne kan benytte sig af. 
Kendetegnene for børnenes plads er, at det er tilladt at bruge og røre ved alt. 
Dioramaet med markedudstillingen.  
Børnenes Plads - på billedet ses bl.a. det lille aktivitetsbord og i 
baggrunden kassen, der er fyldt med udklædningstøj.  
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Der er mulighed for at bygge med træklodser, at klæde sig ud, at tegne og at 
læse. Inde i børnehuset er der et hjørne med puder, hvor der er mulighed for 
at lege med gammelt legetøj. Der er træklodser, som gerne skulle appellere til 
den spatiale intelligens, der er en lille butik, hvor børnene kan afprøve deres 
handels- og regneevner, og der er forskelligt visuelt stimulerende legetøj. Der 
er også en gammel telefon og en skrivemaskine, der opfordrer til, at børnene 
kan ”lege kontor”. Uden for pladsen er der et lille bord, hvor der er mulighed 
for at lege med gamle påklædningsdukker, læse i gamle Anders And blade og 
farvelægge forskellige motiver fra Hillerød med farvekridt. Der er også en lille 
opgave, hvor børnene kan få afprøvet deres evne til at gå med rank ryg. Det er 
den klassiske disciplin, hvor barnet tager en bog på hovedet og skal gå fem 
skridt den ene vej og fem skridt den anden vej. Uden at tabe bogen. Det skulle 
gerne udfordre børnenes krops-kinæstetiske evner. Der er også en kasse med 
udklædningstøj. Det er gamle folkedragter og klædedragter, som er blevet 
doneret til museet af den lokale Folkedanser forening. Der er ligeledes lidt 
gamle ugeblade fra 1960’erne og 
1970’erne, som de voksne kan læse i, 
hvis de har behov for at lade børnene 
lege lidt og slappe af. Det er ikke alle 
voksne, som jeg tidligere har 
beskrevet, der har et konstant behov for 
at interagere med børnene. Derfor er 
børnenes plads også en mulighed for, 
at lade børnene lege og de voksne kan 
tage en lille pause - på trods af min 
fokus på det sociale. Det er ikke alt 
legetøjet på pladsen, som er gammelt. 
Det hele er dog autentisk og giver, 
forhåbentlig, børnene mulighed for at 
bruge deres forskellige intelligenser 
samtidig med de har det sjovt. 
Hensigten med børnenes plads er at 
skabe et rum, der opfordrer til leg, 
læring og social interaktion. De gamle 
Børnehuset. På bordet ses "Den lille 
butik". 
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blade og det klassiske legetøj skulle gerne give børnene mulighed for at lege 
sammen, men også med deres forældre og bedsteforældre. Der er mulighed 
for at fordybe sig, hvis det er det barnet vil, men der er også plads til mere 
fysisk leg. Eksempelvis giver de gamle folkedragter mulighed for, at børnene 
klæder sig ud og opfører små skuespil. Pladsen har ingen tekster eller 
fortællinger, så det er op til børnene selv at skabe deres egne historier. Men 
det læringsmæssige er ikke fraværende. Jeg har en forventning om, at det at 
børnene får lov at røre og afprøve historien giver et læringsmæssigt input, der 
adskiller sig fra det tekster kan give. Her forventer jeg også, at børn der ikke 
nødvendigvis er sprogligt stærke vil kunne udfolde sig. Samtidig kan sociale 
interaktioner også få en indflydelse på det læringsmæssige indhold på 
Børnenes Især bedsteforældre får muligheden for at fortælle deres historie 
igennem de forskellige genstande og legeredskaber. De skulle gerne minde 
dem om deres egen barndom, hvor de, forhåbentlig, har leget med trælegetøj, 
påklædningsdukker og læst Anders And osv. Det kan selvfølgelig lyde banalt, 
men mit håb er at de forskellige genstande kan være katalysator for sådanne 
historier fra forældre og bedsteforældres barndom, der kan skabe fortællinger 
og en relation for barnet til fortiden. Det er derfor både det sociale, det 
underholdende og det læringsmæssige, som gerne skulle træde i karakter når 
børn og deres familie bruger de forskellige aktiviteter på Børnenes Plads. Jeg 
har tidligere beskrevet de forskellige typer af leg, som Jon-Paul C. Dyson har 
defineret. På Børnenes Plads er der gode muligheder for at skabe pretend play. 
Det vil sige aktiviteter, hvor børnene kan foregive, at de eksempelvis sidder på 
et kontor med gamle telefoner og en skrivemaskine, de kan lege, at de har en 
lille købmandsbutik, hvor de sælger forskellige varer og de kan klæde sig ud 
og lege, at de er en bondekarl fra 1800-tallet eller en fin dame. Pretend Play er 
derfor blevet den primære form for leg på Børnenes Plads. Der er dog også 
mulighed for andre typer af leg. Byggeklodserne giver mulighed for 
constructive play og øvelsen med bogen på hovedet er både locomotor play og 
competitive play. Det er måske ikke en meget fysisk leg, men den giver 
mulighed for at børnene kan afprøve deres fysik og motorik. Samtidig kan 
børnene konkurrere om hvem der kan gå længst, både mod hinanden og mod 
deres forældre og bedsteforældre, hvis de kan lokke dem til det. Object Play er 
også en kerneingrediens. Det er det historiske legetøj, de gamle blade, 
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udklædningstøjet osv., der er objekter og kernen i de forskellige lege og 
aktiviteter som børnene kan lave.  
De gamle skolefotos 
I Tidens Gade 
har vi også 
hængt to flotte 
gamle 
skolefotos op 
ved skolestuen. 
Det ene foto er 
af eleverne på 
M. Mørks Skole i 
1933 og det andet er af eleverne på Frederiksborg Statsskole i 1935. Begge 
skoler ligger i Hillerød. De to fotos hænger lavt, i børnehøjde om man vil, og 
skulle gerne fange børnenes interesse. Her er der mulighed for, at nærstudere 
ansigter, tøj og andre detaljer på de mange børn. Det skulle gerne appellere til 
den spatiale intelligens. Samtidig håber jeg, at sådanne skolefotos af børn fra 
1930’erne vil kunne skabe en effekt, hvor børnene begynder at sammenligne 
forskelle og ligheder mellem dem og børnene på de to fotos.  
 
  
De to gamle skolefotos. 
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Kapitel 5: En udstilling i praksis 
 
 
Denne anden halvdel af min analyse vil være baseret på det empiriske 
materiale, som jeg har indsamlet via observationer på Bymuseet. Jeg vil 
indledningsvis gøre mig nogle metodiske overvejelser i forhold til hvordan jeg 
har grebet dette indsamlingsarbejde an. Dernæst vil jeg påbegynde selve 
analysen.  
Metodiske overvejelser 
McRainey og Russick, som jeg tidligere har refereret til, nævner i deres bog en 
række brugbare metoder, når der skal indsamles empirisk materiale om børn 
på museer: 
• Spørgeskemaer: Stil børnene en række specifikke spørgsmål, der fokuserer på 
deres interesser, meninger, viden og præferencer. 
• Fokus gruppe: Tal med en gruppe af børn for at få en mere dybdegående og 
kvalitativ indsigt i hvad man har at tilbyde. 
• Genstande - vis og fortæl: Inviter børn indenfor i et rum med genstande og 
medlemmer af udstillingsteamet og se hvad der sker. 
• Skoleopgaver: Få en skoleklasse til at skrive et essay, lave et kunstprojekt eller 
noget helt tredje. 
• Prototype testning: Lav en prototype af udstillingen i pap og test den med både 
børn og voksne. 
• Observation af tidsforbrug og bevægelse: Find ud af hvor meget af pladsen 
børnene bruger - hvor går de hen og hvor lang tid bruger de der? 
• Observation af adfærd: Find ud af hvilke typer af aktiviteter, der foregår i 
udstillingen. Læser børnene? snakker de sammen? Rører de ved tingene? Eller 
ignorer de fuldstændig de forskellige tilbud? 
• Talk Back Stations: Giv brugere i alle aldre en mulighed for at deltage i 
udstillingen samtidig med, at de leverer kvantitativ feedback. Det kan være 
ved en simpel tilgang, hvor publikum kan skrive på gule post-it notes. 
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• Interviews ved udgangen: Find ud af hvad der har fungeret og ikke har 
fungeret i udstillingen. 
• Din egen kreative form for feedback: Evaluering har mange former. Det kan 
være tegninger, smiley-faces eller noget helt andet. Men sørg for at din 
dataindsamlingsmetode fungerer og giver brugbar information som du kan 
bruge.85 
Jeg har valgt at benytte mig af observation som metode, hvor jeg til dels vil 
fokusere på tidsforburg, men især den adfærd børnene og deres familier 
udviser. Observationer er, i mine øjne, et effektivt værktøj til at evaluere 
udstillinger med. Det er ved at se udstillingen i brug, at jeg for alvor har kunnet 
danne mig et indtryk af hvordan den fungerer. Det er børnene og deres 
familier, der igennem deres adfærd og sociale interaktioner, bliver mit 
empiriske grundlag.   
Jeg har haft mig en række overvejelser, som er gået forud for mit empiriske 
arbejde. For det første er det svært objektivt at evaluere en udstilling, som jeg 
selv har været med til at lave. Selvom jeg forsøger at bruge min teori, som 
udgangspunkt for evalueringen er der ingen tvivl om, at jeg har farvede briller 
på. Jeg selv, de ansatte og de frivillige på museet har lagt et utrolig stort 
arbejde i udstillingen. Jeg må derfor konstatere, at jeg som udgangspunkt 
virkelig ønsker, at udstillingen skal fungere godt. Ideelt set burde jeg have et 
eksternt firma eller lignende til at foretage det empiriske arbejde. Dette har 
dog ikke været en mulighed. Jeg har derfor selv foretaget de observationer, 
som er grundlag for min analyse. Jeg har stræbt efter, at være så selvkritisk 
som mulig i min evaluering og analyse af udstillingen.  
Min metode har været forholdsvis simpel. Jeg har tilbragt adskillige dage på 
museet, hvor jeg har ventet på at der skulle komme børn på besøg. Nogen 
dage har været mere frugtbare end andre. Et lille museum som bymuseet har 
ikke mange besøgende. Heller ikke selvom der er kommet en ny udstilling. Det 
har derfor tidsmæssigt været et stort arbejde at indsamle mit empiriske 
materiale. Mine observationer er indsamlet i tidsrummet 15. juni til 26. juli 
2012. Jeg har ikke tilbragt alle dage i perioden på museet. I gennemsnit har jeg 
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brugt 3 dage om ugen på museet, hvilket i alt har resulteret i 17 brugbare 
observationer.   
Under mine observationer har jeg kun en enkelt gang oplevet, at et barn 
besøgte udstillingen alene. Han valgte hurtigt at gå igen. Når børn er 
ankommet sammen med familie, venner eller skoleklasser, har jeg orienteret 
en dem om hvem jeg var og hvad jeg lavede. De fleste har reageret positivt, 
andre med lidt skepsis. Ingen har sagt nej til at jeg kunne observere. Jeg kan 
også nemt sætte mig ind i, at det må være en smule generende for ens besøg, 
at der lusker en ung mand rundt og holder øje med ens færden. Ideelt set 
skulle jeg have været en "flue på væggen", men det har af gode grunde ikke 
været mulig. Udstillingens indretning er sådan, at det ikke har været muligt for 
at mig se observanderne medmindre jeg har været på få meters afstand af 
dem. Jeg har haft indtryk af, at min tilstedeværelse til tider har påvirket 
besøget. I det fleste tilfælde har især børnenes opmærksomhed dog været 
rettet fuldt mod udstillingen, deres familie og alt mulig andet, som har fanget 
deres interesse.  Jeg har observeret i den lokalhistoriske udstilling i stueetagen 
og på Børnenes Plads og Tidens Gade på 1. sal. Jeg har fravalgt at observere i 
Det Grafiske Museum i kælderen.  
I nogle tilfælde har de besøgende snakket til mig. De har stillet spørgsmål, 
kommet med kommentarer eller bare småsnakket. Jeg har ikke foretaget 
interviews, men i de tilfælde hvor forældre, klasselære eller børn har sagt 
snakket med mig, har jeg noteret det. Her har der selvfølgelig ikke været tale 
om observation, men det ville på den anden side også være utopi at tro, at min 
tilstedeværelse kunne gå fuldstændig ubemærket hen. Jeg har brugt de få 
samtaler jeg har haft, som et ekstra supplement til mine observationer, frem for 
at se det som en forstyrrelse. I de fleste tilfælde har jeg dog ikke følt, at min 
tilstedeværelse har forstyrret besøget i nævneværdig grad.   
Når jeg har bevæget mig rundt under observationerne har jeg haft en 
notesblok med. Jeg har kun lavet få noter under besøget og straks efter 
besøget forsøgt at skrive alt ned så detaljeret som muligt på en computer. Jeg 
har for det meste kun skrevet få stikord på min notesblok. For det første tager 
det fokus væk fra hvad observanderne foretager sig når jeg noterer og for det 
andet er det en af de ting, som har virket til at påvirke især de voksne.  Det er 
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mit indtryk, at der ligger noget grænseoverskridende for den besøgende i, at 
der står en og noterer hvad han/hun foretager sig. I enkelte tilfælde har jeg 
oplevet, at en samtale er gået i stå, fordi de besøgende er blevet opmærksom 
på, at jeg stod og noterede.  
Observationerne har været et godt middel til, at opleve og vurdere udstilling i 
brug. Det har derfor, i mine øjne, været et effektivt evalueringsværktøj. Det er 
dog også klart, at det har sine begrænsninger. De observationer jeg foretager 
er i nogle tilfælde kun gisninger. Jeg kan ikke være sikker på hvordan 
eksempelvis et barn tænker og føler i en given situation. Jeg kan kun basere 
min evaluering på de besøgendes kropssprog, opførsel og det de giver udtryk 
for verbalt overfor familie, venner osv. Det har været børnenes og de voksnes 
adfærd, interaktioner og brug af museet som har været min primære fokus 
under observationerne: Hvordan har de brugt udstillingen? Hvad har de 
snakket om? Hvordan har de interageret?  
Jeg vil tilføje, at det har været en stor fornøjelse at opleve udstillingen i brug. 
Især i de tilfælde, hvor jeg virkelig har kunnet mærke, at børnene og deres 
familier har fået en rigtig god oplevelse på museet.  Det er derfor noget, som 
jeg vil anbefale alle som har været med til at udforme en udstilling.  
Analysen 
I dette kapitel vil jeg beskrive og analysere mit empiriske materiale. Kapitlet 
kan overordnet deles op i to afsnit. Første del vil have fokus på nogle mere 
generelle tendenser; hvad har fanget børnenes interesse, hvordan har de 
fysiske rammer fungeret og hvordan er det sociale kommet i spil? Dernæst vil 
jeg analysere de forskellige dele af udstillingen. Her vil jeg især fokusere på 
de dele, jeg beskrev tidligere i analysen; Kronhjorten, bymodellerne, 
biografen, brand- og markedsudstillingen, samt Børnenes Plads.   
Hvad har fanget børnenes interesse? 
Under mine observationer har der været et forholdsvis entydigt mønster i, 
hvordan familierne har bevæget sig rundt i udstillingerne og hvad der har 
fanget deres interesse. Dette mønster stemmer nogenlunde overens med det vi 
havde forestillet os under planlægningen. De fleste har startet i den 
lokalhistoriske udstilling i stueetagen. De forskellige elementer, som jeg har 
beskrevet tidligere i dette afsnit, kronhjorten, bymodellerne, biografen og 
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brand- og markedsudstillingen har tiltrukket mange af børnenes interesse. 
Dette har selvfølgeligt været glædeligt at observere. Desuden har 
vandledningen, ambulancen og montrerne med birkeris, håndjern, trommen 
og geværerne også fanget børnene. De store malerier af amtmændene har 
også fungeret godt som blikfang. Ovenpå i Tidens Gade er Børnenes Plads 
også blevet brugt flittigt. Måske ikke helt så flittigt, som jeg havde forventet, 
men dette vil jeg vende tilbage til senere i denne analyse.  
Jeg vil bruge tre fokuspunkter som pejlemærker i de kommende afsnit. Det er 
tre typer af behov hos de besøgende, der ifølge John H. Falks forskning, er 
afgørende for, at skabe succesfulde udstillinger: 
• Den personlige kontekst: Den besøgendes eksisterende viden, erfaringer og 
interesser. 
• Den fysiske kontekst: Mødet med udstillingen, genstandende, programmer, 
genstande og tekster. 
• Den Socio-kulturelle kontekst: Den interaktion, der sker i og imellem grupper 
under besøget og den besøgendes egne kulturelle erfaringer og værdier.86 
Jeg vil i de følgende afsnit analysere hvordan jeg under mine observationer har 
oplevet disse tre typer af behov blive tilfredsstillet. 
Den personlige kontekst 
Som jeg allerede har nævnt et par gange, så har langt størstedelen af de 
besøgende under mine observationer været lokale. Børnene, og de voksne, 
har derfor allerede haft en form for eksisterende viden om det overordnede 
emne for den lokalhistoriske udstilling. Deres viden og tilknytning har, efter 
hvad jeg har kunnet observere, også givet dem en interesse for lokalhistorien. 
Denne interesse er især kommet til udtryk, når de har mødt genstande eller 
dele af udstillingen, som de har kunnet genkende. Et eksempel på dette er 
bymodellerne, der har givet mulighed for at afprøve og videreudvikle deres 
lokalkendskab. Det har også i mine øjne haft stor betydning, at der har været 
denne lokale tilknytning. Den forhåndsviden og den interesse, som jeg har set 
komme til udtryk både blandt børn og voksne i udstillingen, har været en 
vigtig ingrediens under besøget. Udstillingen har været i stand til at møde det 
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kendskab og den interesse, som de besøgende har haft for den lokale historie. 
Genstandene har spillet en væsentlig rolle, da de ofte er blevet brugt verbalt til 
at forholde sig til den lokalhistorie, som de besøgende kender fra deres eget 
liv. Det kan være noget så simpelt som modellen af en såmaskine fra Nordsten, 
som der befinder sig i den lokalhistoriske udstilling, der ansporer en 
bedstemor til at fortælle om hendes mands arbejde på maskinfabrikken.87  
De fysiske rammer 
Den fysiske udformning af den lokalhistoriske udstilling har ud fra mine 
obervationer fungeret fint. Den mørke og dunkle atmosfære har i mine øjne 
skabt en god kulisse for besøget. Det har dog måske også til tider skabt en lidt 
trykket stemning, hvor de besøgende næsten har visket når de har 
kommunikeret. Stemningen er derfor nogle gange blevet næsten andægtig. 
Jeg vil her endnu engang referere til Graham Black, der understreger, at de 
besøgende har behov for at føle sig trygge og udstillinger helst skal undgå at 
skabe den kirkelignende atmosfære, som især førhen har præget museer.88 
Den sorte og røde farve på væggene minder selvfølgelig langt fra om det lyse 
og åbne rum, der normalt er i kirker. Jeg tror dog alligevel, at den 
kirkelignende stemning, som Black refererer til, nogen gange har præget de 
besøgende i udstillingen for meget. Dette er især kommet til udtryk blandt 
børnene.  De har nogle gange snakket meget lavmælt eller nærmest hvisket 
når de har befundet sig i den lokalhistoriske udstilling i stueetagen. Når de så 
har forladt udstillingslokalet og befundet sig i receptionen eller på 1. sal, har 
de igen snakket i et mere normalt stemmeleje. Det har jeg tolket som et udtryk 
for, at for nogle af de besøgende, har udstillingen skabt en næsten andægtig 
stemning. Det har selvfølgelig ikke været intentionen. Det har hele tiden været 
min intention, at museet skulle bryde med den ”se, men ikke røre” stemning, 
som mange museer traditionelt har haft. Det hænger også sammen med, at jeg 
betragter det sociale som en vigtig del af besøget. Og hvis de besøgende har 
en følelse af, at de ikke kan snakke frit, så hæmmer det naturligt nok denne del 
af oplevelsen.  
I de fleste tilfælde tror jeg dog, at udstillingslokalets udtryk har skabt den 
effekt, som vi ønskede. Vores intention med at skabe et mørkt udstillingslokale 
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var, som tidligere beskrevet, at det ville få folk til at fokusere på det, der er det 
vigtige i en udstilling. Vi forsøgte, at fjerne forstyrrende elementer og give folk 
mulighed for at studere genstandende. Og det vil jeg mene, er lykkedes. 
Mange af de besøgende familier har brugt meget tid på at studere 
genstandene. Det har derfor endnu engang for mig været en understregelse af, 
at det er genstande, der er det bærende element i en udstilling. Mit indtryk har 
været, at de fysiske rammer og genstandende i udstillingen har fungeret godt. 
Børn og deres familier har virket tilfredse og interesserede.  
Udstillingsteksterne har desværre fungeret mindre godt. Vi har, som beskrevet 
tidligere, også lagt et arbejde i, at lave nye mere indbydende tekster til 
udstillingen. Jeg har dog under mine observationer kunne konstatere, at 
børnene stort set ikke har læst teksterne. De voksne har heller ikke benyttet 
sig af teksterne i nævneværdigt omfang. I mange tilfælde er 
genstandsteksterne blevet brugt, mens udstillingsteksterne bare er blevet 
skimmet eller slet ikke læst. Dette har til dels overrasket mig. Jeg var godt klar 
over, at folk sjældent kommer på museum for at læse. Men at den manglende 
læselyst skulle være så udtalt, som tilfældet har været under mine 
observationer, overrasker mig alligevel. Det har været genstandene og 
aktiviteterne, der har tiltrukket familiernes opmærksomhed. I mange tilfælde 
har det været forældre og bedsteforældre, der er trådt ind i en formidlende 
rolle og forklaret og fortalt børn, hvad det er for genstande de har betragtet og 
hvad de har været brugt til. Samtidig har de også ofte suppleret med deres 
egne personlige historier. Det store spørgsmål er jo så hvorfor de ikke har 
benyttet sig af udstillingsteksterne. Vi har, som tidligere beskrevet, forsøgt at 
gøre dem mere indbydende og letlæselige. Men det har ikke været 
tilstrækkeligt. Svaret kunne jo være så simpelt som, at de besøgende ikke 
gider læse tekster. Ligegyldigt, hvordan de er skrevet. Svaret kunne dog også 
være, at det aldrig lykkedes, at få lavet nogen tekster, der er i børnehøjde. 
Teksterne har ikke fået det ekstra niveau, som jeg ellers som udgangspunkt 
havde tænkt mig, og den fysiske anbringelse har heller ikke været ideel. Her 
vil jeg referere til nogle af de pointer, som jeg kommet med tidligere. Jeg 
havde et ønske om, at teksterne til børn skulle hænge i næsehøjde og de skulle 
supplere med mere børnevenlig viden. Samtidig er teksterne, på trods af mit 
ønske om at undgå dette, blevet meget fakta-orienterede. Der er ikke meget 
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stemning i dem. Jeg fremhævede tidligere to eksempler fra mit arbejde med at 
lave tekster. Det ene, der omhandlede hospitaler i Hillerød, og det andet, der 
handlede om markedsliv, kan ses som eksempler på det Ole Strandgaard 
beskriver som henholdsvis stemningsskabende og fakta-orienterede tekster.89 
Det tekstmæssigt fakta-orienterede utryk har fået en klar overvægt i 
udstillingsteksterne i den lokalhistoriske udstilling. Det er heller ikke lykkedes 
mig at appellere nok til børns mytiske og romantiske forståelse. Og som 
tidligere beskrevet har det heller ikke lykkes mig at indarbejde en 
hensynstagen til børns forskelligartede intelligenser, som jeg har teoretiseret 
ved hjælp af Howard Gardner. Selvom jeg vil argumentere for, at teksternes 
rent visuelt ser flotte ud med hvid skrift på sort baggrund, så er det måske ikke 
så indbydende i udtrykket i forhold til børn. Et visuelt udtryk, der appellerede 
mere til børns nysgerrighed og fantasi, kunne måske også have medvirket til, 
at børnene brugte teksterne mere. Det tekstmæssige udtryk lader derfor en del 
tilbage at ønske, hvilket folks adfærd under mine observationer i udstillingen 
har indikeret. Jeg har ikke noget empirisk belæg for at påstå, at flere 
stemningsskabende tekster, der appellerede bedre til børns mytiske og 
romantiske forståelse, ville have fået børnene til at læse flere tekster. Jeg vil 
derfor nøjes med at konstatere, at mine observationer indikerer, at sort-hvide 
fakta-orienterede tekster ikke har været i stand til at fange deres interesse. Når 
det så er sagt, så har børnenes manglende lyst til at læse tekster, så vidt jeg har 
kunnet observere, ikke ødelagt museumsoplevelsen for dem. I stedet har 
genstande, aktiviteter og det sociale, som nævnt, fået en mere fremtrædende 
rolle. Dette ser jeg ikke som noget negativt.  
Betydningen af det sociale 
Den sociale interaktion, der foregår mellem de voksne og børnene har ifølge 
mine observationer stor indflydelse på besøget. I mange tilfælde fungerer 
forældre og især bedsteforældre i en meget formidlende rolle. Mange af dem 
har været meget engagerede i, at videreformidle Hillerøds historie og det 
kendskab de har til byen videre til deres børn og børnebørn. Dette er muligvis 
også et resultat af, at størstedelen af de familier, som har besøgt museet under 
mine observationer, er lokale. Forældre og bedsteforældre kender derfor en 
hel del til historien i forvejen. De forskellige genstande, og børnenes 
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spørgsmål til dem, kommer nærmest til at fungere som stikord til, at de 
viderefortæller den historie de selv kender. Ofte bliver genstandene og 
historierne i udstillingen knyttet til deres egne personlige historier.  
I nogle tilfælde har de sociale interaktioner været særdeles afgørende for både 
besøgets længde og oplevelsen på museet. Det har, under mine observationer, 
især været bedsteforældre, der har været centrum for den sociale interaktion.  
Jeg vil fremhæve tre eksempler fra mine observationer, hvor det sociale på 
forskellige vis har påvirket besøget: 
Eksempel 1: I det første eksempel besøger en dreng på ca. 10 år udstillingen 
alene. Eller rettere sagt, han kommer ind på museet og spørger om han må se 
udstillingen. Kustoden svarer, at det må han selvfølgelig gerne. Han virker 
meget usikker og føler sig tydeligvis ikke helt tryg ved situationen. Han snuser 
lidt rundt i museumsbutikken, men går derefter hurtigt igen. Besøget varer kun 
nogle få minutter90  
Eksempel 2: I det andet eksempel ankommer en far til museet med sine to 
døtre på 5 og 7 år. Besøget begynder skævt, fordi moren må vente udenfor i 
parken med deres hund. Under besøget i den lokalhistoriske udstilling i 
stueetagen lader faren de to piger gå alene rundt, mens han selv går og læser 
og kigger på genstandene. De to piger virker meget usikre. De snakker 
næsten ikke sammen og visker kun lidt. De prøver bymodellerne, men går 
hurtigt videre. Deres besøg i stueetagen er meget kortvarigt. Da det går 
ovenpå i Tidens Gade lader faren dem igen sidde alene og tegne og han går 
alene rundt. Det er først da faren til sidst går hen og sætter sig og tegner 
sammen med pigerne, at de virker mere trygge ved situationen. Jeg vil tilføje, 
at min tilstedeværelse også tydeligvis påvirkede dem. De virkede meget 
opmærksomme på, at jeg observerede dem. Det har givetvis ikke hjulpet på 
den usikkerhed, som de udviste.91  
Eksempel 3: I det tredje eksempel er en 11-årig pige og hendes mormor på 
besøg på museet. Mormoren fortæller meget og bruger mange personlige 
historier. Jeg vil komme med et citat fra mine observationer, hvor mormoren og 
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pigen befinder sig i Tidens Gade. De er netop gået ind til udstillingen om 
Nordsten Maskinfabrik: 
”Mormoren fortæller om de forskellige landbrugsmaskiner og morfaren, da han 
arbejdede på fabrikken. De går hen og kigger på maleren og derefter 
skomageren. Begge steder fortæller mormoren om det gamle håndværk. Pigen 
kender en der er sadelmager, der arbejder med læder ligesom skomageren. Ved 
siden af skomagerne hænger de gamle skoleklassebilleder. De kigger på de 
gamle fotos og mormoren fortæller om det tøj det har på. Pigerne har 
knæstrømper og sløjfer i håret og drengene har skjorte. Sådan gik man klædt før i 
tiden fortæller mormoren. De går ind i den gamle skolestue. Mormoren får øje på 
en gymnastikpose og fortæller at hun har syet en mage til da hun gik i skole. 
Hendes var bare større. De kigger lidt på de gamle pulte, taskerne og mormoren 
fortæller lidt om sin skoletid. De går ind til frisøren og mormoren er sikker på, at 
inventaret stammer fra hendes gamle frisør. Hun fortæller om sin frisør og 
hvordan man blev klippet i hendes private hjem”.92 
Jeg har valgt at fremhæve disse tre eksempler, fordi de viser hvilken betydning 
det sociale kan have for et museumsbesøg. Den fraværende og delvist 
fraværende tilstedeværelse af en voksen i de to første eksempler har, i mine 
øjne, en tydelig effekt på besøget. Drengen, der ankommer alene, går igen 
med det samme og de to piger bruger kun kort tid i den lokalhistoriske 
udstilling. Det er selvfølgelig kun to eksempler, men i andre tilfælde, hvor der 
ligeledes har været begrænset kommunikation mellem voksen og barn har jeg 
kunne se de samme tendenser. I det tredje eksempel kommer spiller det 
sociale derimod en meget positiv rolle. Mormoren bruger forskellige 
genstande og dele af udstillingen til at fortælle hendes egen historie. Hun 
bliver derved, i mine øjne, en form for medierende faktor mellem fortiden, der 
er repræsenteret gennem genstande i udstillingen, og hendes barnebarn. 
Hendes fortælling appellerer måske ikke til det ekstreme og bizarre, som 
ellers, ifølge Kieran Egan, kan være en effektiv måde at få børn til at 
interessere sig for historien. Mormorens personlige historie har andre 
kvaliteter og skaber en form for nærhed og identifikation. Hendes historier 
låner minder mere om det Egan definerer som Rim og Rytme, som egentlig 
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normalt knytter sig til samfund uden skriftsprog. Det er dog en form for 
overlevering af historien, som bedsteforældrene benytter sig af. Denne form 
for overleveringer har den fordel, som Egan som nævnt påpeger, at alle kan 
have glæde af den. Ligegyldigt om børnene har stærke læsefærdigheder. Den 
form for historie, som bedsteforældrene kan formidle, kan også være med til at 
skabe en form for identitet for børnene. De får herigennem en forståelse af hvor 
de kommer fra, hvilket jeg vil argumenterer som den slags sociale kontrakter, 
som Egan også beskæftiger sig med.  
Det er dog ikke i alle tilfælde, at de voksne er i stand til at fange børnenes 
interesse med deres historier. Det kan måske skyldes, at børn og voksnes 
interpersonelle evner variere. En bedstemor eksempelvis, der har en meget 
veludviklet interpersonel evne, vil være i stand til at kommunikere hendes 
budskab på en mere effektiv og passende måde end en med en dårligere 
interpersonel evne. Samtidig kan børns intra-personelle evner, i mine øjne, 
også influere dette. Hvis de er i stand til at sætte sig ind i de historier, som 
bedstemoren fortæller, og relatere dem til deres eget liv, så må det unægtelig 
være mere effektfuldt og fangende for dem. Under mit empiriske arbejde på 
museet observerede jeg bl.a. en bedstemor og hendes barnebarn, en dreng på 
9 år. Drengen var slet ikke i stand til at fokusere på bedstemorens historier og 
han ville hele tiden videre.93 Om jeg direkte kan tilskrive dette dårlige inter-
personlige egenskaber hos bedstemoren og dårlige intra-personlige 
egenskaber hos drengen, er nok tvivlsomt. Men jeg har i hvert fald kunne 
konstatere, at nogle voksne har fungeret godt i rollen som formidlere, hvilket 
har påvirket børnenes interesse i deres historier, og omvendt har nogle børn 
virket til at blive mindre påvirket af historierne.  
Det ville være nærliggende at tro, at børns koncentrationsevne i høj grad 
afhang af deres alder. Under mine observationer har det dog ikke 
nødvendigvis været tilfældet. Nogle mindre børn har været dybt optaget og 
fokuseret under besøget, lige så vel som at nogle større børn har virket 
ufokuserede Jeg tror derfor, at det i højere grad er børns interesser, evner og 
intelligenser, der er afgørende for deres adfærd. Samtidig er der også en 
masse eksterne faktorer, for eksempel hvad der er foregået før besøget, der 
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påvirker det. I et tilfælde havde to meget urolige piger, som deres mormor 
fortalte mig, været i sommerhus i fire dage, hvor de kun havde set fjernsyn. De 
havde derfor en stor mængde energi.  
Forældre og bedsteforældrene har, efter hvad jeg har kunnet observere, taget 
hensyn til børnenes interesser, evner og intelligenser i deres valg af historier. 
Forældre og bedsteforældre har ideelle muligheder for at udnytte børnenes 
interesser og evner når de formidler. Et eksempel på dette er en bedstemor, 
der befinder sig i skolestuen i Tidens Gade sammen med sine to børnebørn: 
”Børnene sætter sig ved skolepultene og de begynder at tegne med kridt på de 
små tavler. De snakker med bedstemoren, mens de tegner. Bedstemoren finder 
en af de gamle regnebøger frem og begynder at læse på af regnestykkerne; "hvis 
Ole skal hente 12 tvebakker og tager 8, hvor mange har han så glemt?". Der 
opstår konkurrence mellem børnene. Pigen er dygtigst til at regne, men drengen 
forsøger også. De sidder i næsten 10 minutter i skolestuen, hvor de snakker, 
tegner og regner”.94 
Jeg tror ikke det er tilfældigt, at bedstemoren vælger at give dem 
regnestykker. Det fanger børnene og de går virkelig op i, at udregne 
stykkerne hurtigst. Det appellerer både til deres logisk-matematiske 
intelligens og samtidig kombinerer det leg og konkurrence. Det som Jon-Paul 
C. Dyson vil definerer som competitive play. Det er selvfølgelig ikke noget, som 
hverken bedstemoren eller børnene gør sig tanker om i situationen, men jeg 
synes dette er et eksempel hvor det sociale, det læringsmæssige og det 
underholdende kombineres på en succesfuld måde. Alle børn kan, af gode 
grunde, ikke have deres bedsteforældre med på museum. Et museum kan 
derfor ikke udelukkende basere sig på, at sådanne sociale interaktioner finder 
sted. Mine observationer har dog indikeret, at en væsentlig del af de 
besøgende børn kommer i følgeskab med deres bedsteforældre. Det er 
givetvis også et resultat af, at en stor del af mine observationer er foregået i 
skolernes sommerferie. Jeg vil argumentere for, at museer kan skabe både 
mere lærerige og mere underholdende oplevelser for børn, hvis de 
medtænker forældre og bedsteforældre som formidlere i planlægningen af en 
udstilling.  
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Selvom jeg selv havde et ønske om, at være med til at skabe en udstilling, der 
gav plads til social interaktion, så havde jeg ikke forudset, at især 
bedseforældrene ville fungere i så formidlende roller, som tilfældet har været 
under mine observationer. Heldigvis har den nye lokalhistoriske udstilling, på 
trods af det har været mere eller mindre utilsigtet, fungeret godt i forhold til 
dette. Her vil jeg også fremhæve Tidens Gade på museet, der har fremskabt en 
masse situationer, hvor bedsteforældre har kunnet formidle historier fra deres 
egen barndom og ungdom til deres børnebørn.  
Jeg har derfor heller ikke entydigt kunne konstatere, at alle forældre og 
bedsteforældre automatisk påtager sig rollen som formidler for deres børn. 
Mine observationer indikerer dog, at en stor det for en stor dels vedkommende 
er tilfældet. Det er muligvis et resultat af, at udstillingen har brug for at blive 
”oversat”. Hvis udstillingen havde været bedre til at fortælle Hillerøds historie i 
børnehøjde, så havde det måske ikke været nødvendigt for forældre og 
bedsteforældre at videreformidle historien. Hvis jeg havde observeret i en 
udstilling, der i højere grad gav børnene mulighed for selv at udforske 
historien, så ville der måske i mindre grad være behov for, at de voksne trådte 
ind i en rolle som formidlere.  Jeg vil dog argumentere for, at det ikke 
nødvendigvis er en dårlig ting, at udstillingen giver god mulighed for, at de 
voksne kan fungere som formidlere. Det har skabt en masse socialinteraktion 
og har, så vidt jeg har kunnet bedømme, skabt en rigtig god oplevelse. Både 
for børnene og for de voksne.  Der har så opstået en problematik, når de 
voksne ikke er trådt ind i rollen som formidlere. Børnene får derved langt 
mindre ud af udstillingen. Dette giver sig til udtryk både i deres adfærd og i 
den mængde af tid, som de bruger på museet. I eksempel 2, virker de to piger 
utrygge og de forlader udstillingen i stueetagen efter ganske kort tid. I de 
tilfælde, hvor voksne er trådt ind som formidlere er besøget i den 
lokalhistoriske udstilling længere, ofte 20 minutter eller mere, og børn og 
voksne har ved flere tilfælde både verbalt og i kraft af deres adfærd og 
kropssprog givet udtryk for, at de har nydt udstillingen.  
Jeg vil derfor opsummere ved at konstatere, at det sociale har haft en stor 
indflydelse på besøget. Denne indflydelse er både kommet til udtryk positivt 
og negativt. I mange tilfælde har den sociale interaktion haft en afgørende 
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påvirkning på besøget. Den tid, der er blevet brugt på museet, og den 
tilfredshed jeg har kunnet spore blandt de familier jeg har observeret, har i høj 
grad været påvirket af det sociale. Jo mere social interaktion, jo mere tid har de 
brugt i udstillinger og jo mere tilfredse har de virket.  
De enkelte elementer 
Jeg har indtil nu i analysen fokuseret på nogle mere generelle faktorer; den 
personlige, den fysiske og den sociale kontekst. Jeg vil i de næste afsnit se 
nærmere på de enkelte dele af udstillingen, som er mere målrettet børnene og 
deres familier. Jeg har allerede i første del af denne analyse beskrevet mine 
teoretiske overvejelser i forhold til disse elementer. I de følgende afsnit vil jeg, 
baseret på mit empiriske arbejde, evaluere hvordan de har fungeret i praksis.  
Kronhjorten 
Ved indgangen til den lokalhistoriske udstilling har kronhjorten været et 
blikfang. Den skulle gerne drage børn, og voksne for den sags skyld, ind i 
udstillingen og fange deres interesse. De har den også i flere mange tilfælde 
gjort. I to tilfælde har den dog haft den stik modsatte effekt. I begge tilfælde 
var de to børn, begge piger på henholdsvis 5 år og 8 år, nærmest skrækslagne 
for at skulle nærme sig hjorten. Pigen på 8 år fulgtes med hendes lillesøster på 
6 år og deres bedstemor. I mine observationer har jeg beskrevet situationen 
således:  
”Da bedstemoren og de to piger skal ind i udstillingen kommer der to meget 
forskellige reaktioner fra pigerne. Den yngste skynder sig ind. Den anden pige vil 
ikke ind. Hun er bange for kronhjorten. Den yngste derimod kravler på alle fire og 
prøver at stikke hovedet ind under bugen på hjorten. Hun siger hun tror at det er 
en pige. Den ældste vil stadig ikke gå ind selvom kustoden og bedstemoren 
prøver at overtale hende. De vælger i stedet at gå ind den "forkerte" vej”.95  
Lillesøsteren reagerer med den nysgerrighed og interesse, som vi kunne håbe 
kronhjorten kan skabe. Hun blev nysgerrig og stak hovedet næsten helt ind 
under bugen på den. Hendes søster reagerer derimod meget negativt. Det er 
selvfølgelig ikke den ønskelige effekt, men hjorten har, hvis ikke andet, haft en 
effekt på hende. For den anden pige, som også blev skræmt af kronhjorten, 
ødelagde det desværre hele besøget:  
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”Da de skal ind i den lokalhistoriske udstilling vil pigen ikke ind. Moren prøver at 
overtale hende, men det lader til at det er kronhjorten der skræmmer hende. 
Moren tager hende i stedet med ovenpå. Jeg følger ikke efter med det samme. Jeg 
kan høre at pigen græder og moren prøver at finde ud af hvad der er galt. Pigen 
siger at hun vil hjem og er meget ked af det. Jeg vælger ikke at gå ovenpå, da det 
nok ikke vil gøre situationen bedre. Moren kommer kort efter ned igen med pigen 
på armen. Moren siger at pigen først blev skræmt af hjorten og så af figurerne 
ovenpå. Hun undskylder næsten at de bliver nød til at gå igen, men lover at 
komme tilbage en anden dag. Besøget varer knapt 10 minutter”.96 
Jeg fremhæver netop dette, som et eksempel på, at det ikke altid er til at 
forudsige effekten af de forskellige dele af udstillingen.  
Forventningen om hjorten var, at den skulle fungere som et blikfang, men også 
få børn til at stille sig selv spørgsmålet, hvad den havde at gøre med Hillerøds 
historie. Kronhjortens betydning er forklaret på en fotostat, der hænger ved 
siden af hjorten. Mine observationer har dog også indikeret, at hjorten ikke har 
haft denne effekt. Observanderne har kun i meget få tilfælde læst den 
tilhørende tekst. Spørgsmålet er så, om det overhovedet har haft en oplysende 
effekt, at placere hjorten i udstillingen. Her er svaret faktisk ja. Selvom teksten 
om jagten ikke er blevet læst, så har kronhjorten i flere tilfælde fået børn og 
deres medfølgende familie til at snakke om jagt og skov. Deres historier har 
ikke nødvendigvis knyttet sig til den historie, som vi gerne ville have frem, men 
det har givet forældre og bedsteforældre mulighed for at fortælle deres egne 
personlige historier. 
Bymodellerne 
De to bymodeller har været et næsten stensikkert trækplaster i udstillingen. 
Mit indtryk har været, at børnene har haft stor glæde af, at trykke på tasterne, 
så de små lamper er blevet tændt på modellerne. Samtidig har der også været 
meget interaktion imens modellerne er blevet brugt. De fleste af de besøgende 
har, som nævnt, været lokale fra Hillerød og forældre og bedsteforældre har 
brugt muligheden til, at fortælle om forskellige steder de selv kender eller som 
børnene kender. Der er foregået meget social interaktion ved modellerne. 
Både mellem voksne og børn og børn i mellem. Det har i mange tilfælde 
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tydeligt underholdt børnene, at trykke på knapperne. Samtidig har det givet 
mulighed for, at fortælle om de forskellige bygninger og udpege vej- og 
stednavne. Den lokale tilknytning har også gjort, at de børnene ofte har kendt 
til de steder, der er blevet udpeget. Et eksempel på dette var da jeg 
observerede en 1. klasse, der fik en rundvisning i udstillingen. De kom fra 
Hillerødsholm skolen, der ligger i den nordlige del af Hillerød. Bygningerne, 
der i dag huser skolen, var tidligere en stor herregård og det sted hvor det 
Kongelige Frederiksborgske Stutteri lå. Det gav helt klart børnene en interesse 
for historien om stutteriet. Samtidig blev samtalen drejet over på heste og der 
var flere af eleverne, der enten red eller havde prøvet at ride.97 På denne måde 
skabtes der, i mine øjne, en god relation mellem historien omkring stutteriet og 
hesteavl og børnenes egen hverdag.  
Vi placerede, som tidligere nævnt, bymodellerne ved siden hinanden, så 
børnene kunne sammenligne de to modeller og få et indblik i den udvikling 
Hillerød gennemgik i løbet af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Under mine 
observationer har dette ikke fungeret i praksis. De to modeller er godt nok 
blevet brugt flittigt, men i de fleste tilfælde er de blevet brugt hver for sig. Det 
har også været mit indtryk, at de besøgende i mange tilfælde ikke har gjort sig 
overvejelser omkring hvad årstal de to modeller forestiller. Årstallet fremgår af 
modellerne, både på panelet og tekster på siden af montrerne, men voksne og 
især børn har været mere optaget af at udpege steder, veje osv. Det er derfor 
ikke helt blevet brugt som vi havde forestillet os. Mit indtryk har været, at 
bymodellerne virkelig har appelleret til børns spatiale intelligens. De har brugt 
lang tid på, at genkende steder, huse, veje osv. de kender fra deres hverdag. I 
mange tilfælde har forældre og bedsteforældre været gode til at hjælpe dem 
på vej og givet dem lov til både at udforske bymodellerne ved hjælp af 
knapperne på panelet og de tilhørende tekster, der forklarer hvilke bygninger 
lyset tænder ved, men også mere frit, hvor de har udpeget deres egne steder 
på modellerne. To eksempler fra mine observationer på dette, er da to 
bedsteforældre og deres barnebarn, en dreng på 11 år, er på besøg i 
udstillingen. Farmoren udpeger Nordsten Maskinfabrik og fortæller sit 
barnebarn, at det er der slotsarkaderne98 ligger i dag. Farmoren og farfaren 
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bor i en lejlighed i arkaderne. De bruger denne relation til at fortælle om 
Nordsten Maskinfabriks historie.99  
Hvis jeg skal evaluere modellerne nøgternt, så har det at placere dem ved 
siden af hinanden ikke fungeret efter hensigten, men til gengæld har de på 
andre områder fungeret bedre end jeg havde forestillet mig. De besøgende 
har ikke kun brugt de små tekster på panelerne til at få informationer, men i 
udpræget grad suppleret med deres egen viden og lokalkendskab. Den store 
mængde social interaktion har også gjort, at folk har brugt langt tid ved 
modellerne.   
Biografen 
Biografen er også blevet brugt ofte af de besøgende under mine observationer.  
Mange af de børn og voksne, som har benyttet biografen, har set en stor del 
eller hele filmen. Fortællingerne i filmen har fungeret rigtig godt. Børnene har 
ofte været meget koncentrerede og helt stille mens de har set filmen. Det har 
jeg tolket som et positivt tegn. I nogle tilfælde har der været lidt snak under 
filmen. Her har børn eksempelvis spurgt ind til udtryk, som er blevet brugt i 
filmen. Jeg vil fremhæve et meget sigende eksempel på, hvordan biografen er 
blevet brugt. Jeg observerede her en familie bestående af farmor, farfar, far og 
3 børn; en pige på 3, en pige på 6 og en dreng på 8 år: 
”Drengen går hurtigt ind i biografen. Pigen på 6 år følges med farmoren. 
Farmoren læser lidt af teksten om jagten og slottet og fortæller sit barnebarn om 
det. Pigen vil dog hurtigt videre. Hun går også ind i biografen og ser film. 
Farmoren går med ind i biografen. Faren følges med den yngste pige. De stiller 
sig begge i døråbningen til biografen. Drengen siger at der er en plads til hende 
inde i biografen, men først vil hun ikke ind. De andre rykker lidt, så der er plads til 
hende ved døren. Så vil hun gerne sidde derinde. Faren står i døråbningen og ser 
med på filmen. Farfaren går lidt rundt selv og kigger på forskellige montre. 
Børnene lyttet meget intenst til historierne, der er ingen snak. Da den første 
historie er slut griner faren og siger at det vist var en rigtig løgnehistorie”. 
Selvom der sjældent er meget snak når de besøgende bruger biografen, så er 
det sociale element alligevel til stede, selvom det ikke altid kommer til udtryk 
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verbalt. De besøgende ser filmen sammen og nogle gange kommenterer ting 
de synes er sjove, interessante eller mærkelige. Samtidig har børn også brugt 
muligheden for, at spørge de voksne når der er et eller andet de ikke har 
forstået. Jeg har ikke umiddelbart ud fra mine observationer kunne vurdere 
hvordan filmen har appelleret til børnenes romantiske og mytiske forståelse, 
men jeg har kunnet konstateret at det i hvert fald har appelleret til dem. Børn 
der ellers har været meget udfarende og larmende har ofte siddet helt roligt og 
set filmen og virket dybt optaget. Et eksempel på dette fra mine observationer 
er med en 6-årig pige, som er på besøg i udstillingen med hendes søster og 
mormor. Under det meste af besøget har den 6-årige pige haft meget fart på. 
Hun vil hele tiden videre og kigge på det næste i udstillingen, men filmen har 
den stik modsatte effekt på hende:  
”De sætter sig og hører historien om Broder Rus. Mormoren griner lidt over 
historien. De snakker en del om Gribskov og filmen mens den kører. Da historien 
om Broder Rus er færdig vil mormoren videre. Den yngste pige vil ikke videre, 
men mormoren siger de skal hen og se på markedsudstillingen”.100  
Mormoren får pigen til at følge med, men de går senere hen og ser resten af 
filmen. De positive reaktioner gælder dog ikke kun børnene. De voksne har 
også virket til at have nydt fortællingerne. I et andet eksempel fra mine 
observationer er en anden mormor på besøg på museet sammen med hendes 
barnebarn, en pige på 4 år:  
”De går hen til biografen. Pigen kigger nysgerrigt ind. Mormoren går ind og 
sætter sig og pigen følger efter. Hun sætter sig på sin mormors skød og de sidder 
og ser filmen sammen. De snakker ikke meget og pigen sidder helt stille og lytter 
til historierne. På et tidspunkt, da en af historierne er slut, går hun ud og prøver at 
få mormoren til at gå med, men hun bliver siddende. Pigen går ind til hende igen 
og ser videre på filmen. Hun er igen stille og koncentreret”. 
Her er rollerne byttet om og det er mormoren, der bliver siddende og ser 
videre på filmen.  
”Folkesagn og andre løgnehistorier fra Gribskov” har både tiltrukket børn og 
voksne. Desuden har biografen også givet mulighed for, at tage sig et lille hvil. 
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Hvilket heller ikke skal undervurderes. Intentionen med ”Folkesagn og andre 
løgnehistorier fra Gribskov” er, som jeg har beskrevet i den første del af denne 
analyse, at appellere både til den romantiske og mytiske forståelse hos børn. 
Om det er derfor, at filmen har haft den positivt dragende effekt hos børnene 
kan jeg kun gisne om, men jeg kan i hvert fald konstatere, at den er blevet 
modtaget positivt af både børn og voksne.    
Brand- og markedsudstillingerne 
De to dioramaer med brand og markedsudstillingen har også appelleret til 
børnene. I mange af mine observationer har de tiltrukket børnene og deres 
familier og fået dem til at studere genstandene, figurerne og de udstoppede 
dyr. I markedsudstillingen har det især været sidstnævnte, der har tiltrukket 
børnenes opmærksomhed. Dioramaet har givet anledning til nogle lidt pudsige 
situationer, men det har også ansporet samtaler omkring markedsliv. Det er det 
næste uddrag fra mine observationer et eksempel på:  
”De kigger på markedsudstillingen. Pigen spørger om dyrene er ægte. Mormoren 
fortæller at de er udstoppede ligesom hjorten de startede med at se. Mormoren 
forklarer, at det er to damer, som er på marked. Sådan handlede de før de fik 
supermarkeder og butikker. Pigen virker mest interesseret i dyrene. Så spørger 
hun om det også er rigtige mennesker, der er i udstillingen. Mormoren griner og 
siger at det er det ikke”.101 
I dette eksempel udnytter mormoren situationen til at fortælle om forskellen 
mellem vore dages handelskultur, hvor det er nemt at få fat på alle slags varer, 
og dagligdagen førhen, hvor den meste handel foregik på markeder. I det 
fleste tilfælde har familierne dog nøjedes med at kigge på dioramaet og har 
ikke snakket om eksempelvis handelsliv. Det har derfor været svært for mig, at 
vurdere hvad børnene har fået ud af dioramaet. Deres fokus har, som nævnt, 
været rettet mest mod de udstoppede dyr. Mit indtryk har været, at det har 
fundet det spændende og underholdende, men det læringsmæssige aspekt er 
lidt sværere at tolke på i det her tilfælde.  
Dioramaet, der har brand som tema, har ligesom handelsudstillingen fanget 
børnenes interesse. Her har vi, som jeg tidligere har beskrevet, forsøgt at 
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skabe et diorama, der appellerede til sanserne ved hjælp af lys og lyd. 
Samtidig har historien om brand, efter hvad jeg har kunnet observere, 
appelleret til børns fascination af de ekstreme og anderledes. Under mine 
observationer har enkelte børn reageret verbalt på lyset og lyden af den 
knitrende ild: 
”Den yngste pige vil gerne videre og går hen til brandudstillingen. Mormoren og 
storesøsteren går med. Den ældste siger, at det er rigtig ild, men får øje på 
lampen og det går op for hende, at det ikke er ægte. De står og kigger på 
brandudstillingen og mormoren fortæller om hvordan man førhen brugte en 
brandpumpe og spande, når der skulle slukkes ildebrande”.102 
Ligesom i eksemplet med markedsudstillingen, har bedstemødrene i begge 
tilfælde udnyttet muligheden til at videreformidle den historie, som 
genstandene i dioramaerne fortæller. På denne måde har de hjulpet børnene 
med at danne sig et indtryk af hvad det er de står og betragter. I de tilfælde, 
hvor forældre og bedsteforældre ikke har forklaret børnene nærmere hvad det 
er for genstande, har børnene haft mulighed for selv at danne sig et indtryk. Og 
det tror jeg også det har gjort. I flere tilfælde har børnene brugt dioramaerne 
ved bare at stå og kigge på genstandene. Nogle gange er det noget specifikt, 
der har fanget deres interesse, eksempelvis brandmajorssablen i 
brandudstillingen103, men i mange tilfælde har de bare stået og betragtet 
dioramaerne.  
I forhold til dioramaerne vil jeg konkludere, at de har givet anledning til en 
social interaktion, men også mulighed for at børnene, og de voksne, kunne 
betragte de enkelte genstande og fordybe sig. Det har været mit indtryk, at de 
har pirket til børns nysgerrig og fanget deres interesse, men samtidig har det 
været svært for mig at tolke på hvad de helt konkret har fået ud af dem. Især i 
forhold til det læringsmæssige.   
Børnenes Plads 
Børnenes plads er også blevet brugt flittigt under mine observationer. Især 
blandt de mindre børn. Som jeg nævnte tidligere i dette afsnit, er den dog ikke 
blevet brugt helt så flittigt som jeg havde håbet på. Jeg vil derfor bruge dette 
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afsnit til at evaluere og analysere hvad der har fungeret godt, men også hvad 
der har fungeret mindre godt på Børnenes Plads.  
Børnenes Plads er desværre ikke blevet brugt helt så meget som jeg havde 
håbet på. I nogle tilfælde har familierne helt fravalgt at benytte de forskellige 
aktiviteter, mens de i andre kun har brugt den i begrænset omfang. En grund til 
dette kunne være, at de aktiviteter, der er på Børnenes Plads, minder for meget 
om noget børnene kunne foretage sig andre steder. Et eksempel, hvor dette 
kommer verbalt til udtryk, er da en bedstemor besøger museet sammen med 
hendes barnebarn: 
”De kigger lidt på Børnenes Plads. Drengen begynder at kigge på de gamle 
Anders And blade, men bedstemoderen siger at han har så mange derhjemme, 
som han kan kigge i”.104 
Anders And bladende er fra 1970’erne, men ligner selvfølgelig dem, der 
stadigvæk udgives i dag. Det særlige som historiske genstande skal tilbyde, 
kommer derfor ikke rigtig til at brænde igennem. De ligner bare de blade, som 
børn har i bunkevis derhjemme. Jeg har tidligere refereret til John H. Falks 
forskning, der bl.a. indikerede, at forældre, der tager deres børn med på 
museum, i høj grad også har et ønske om at børnene skal lære noget. Det er 
derfor muligt, at Børnenes Plads ikke tydeligt nok viser, at det faktisk også er 
muligt at lære noget ved at bruge aktiviteterne. Jeg har dog også observeret et 
eksempel på hvordan godt nok ikke Anders And bladene, men de gamle 
ugeblade, der også ligger på Børnenes Plads, er blevet brugt til at skabe en 
sammenligning mellem historien og vore dage. En mormor og hendes 
barnebarn, en pige på 9 år, er på besøg i Tidens Gade: 
”De vil til at gå nedenunder, men stopper endnu engang ved børnenes plads. Her 
begynder de at kigge på de gamle ugeblade igen. Pigen får øje på priserne på 
bladene og begynder at sammenligne hvordan prisen er steget med tiden og de 
snakker om hvad billedbladet koster i dag. Mormoren bruger anledningen til at 
fortælle lidt om prisudvikling. Og hvordan alting var billigere da hun var barn”.105 
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I det her eksempel fungerer ugebladene på en måde, som jeg ikke havde 
forudset i planlægningsfasen. Bladene var tænkt som et stykke nostalgisk input, 
som især forældre og bedsteforældre kunne få glæde af, men her bliver de 
brugt til at se på den prisudvikling, som inflationen har skabt. Der ligger både 
ugeblade fra 1960’erne og 1970’erne og under observationen af mormoren og 
pigen brugte sammenlignede de priser på de forskellige blade. Bladene har 
dog også haft den nostalgiske effekt, som vi egentlig havde tænkt os. Et godt 
eksempel på hvordan de besøgende kan have glæde af dette, var da museet 
havde besøg af en 1. klasse fra en lokalskole. Børnene var godt i gang med at 
klæde sig ud og opføre små improviserede teaterstykker. To lærere holdt øje 
med børnene imens. Den ene af lærerne får øje på de gamle ugeblade. Hun er 
en kvinde omkring de 50 år. Hun begynder at bladre i dem og kalder på den 
anden af lærerne, der er på samme alder, og de sætter sig og morer sig lidt 
over de gamle historier i bladene.106 I det her eksempel fungerer Børnenes 
Plads, efter min mening, rigtig fint. Eleverne har det sjovt med at lege og 
klæde sig ud og samtidig får lærerne et lille pusterum, hvor de kan hygge sig 
med lidt gamle ugeblade, der samtidig giver dem en oplevelse. I eksemplet 
med skoleklassen fungerer udklædningstøjet også rigtig godt. Eleverne 
klæder sig ud som folk i gamle dage. På et tidspunkt tager en af drengene en 
vest på og indenunder har han en fodboldtrøje og en af hans klassekammerater 
kommenterer, at det slet ikke passer sammen. En pige siger til mig, at hun 
synes tøjet er varmt og besværlig. Hun er ved både at tage en underkjole og en 
tyk uld kjole på. Nogle af pigerne laver et lille skuespil, hvor de leger at de er 
hårdtarbejdende kvinder fra gamle dage. De havde tidligere været på en 
omvisning i den lokalhistoriske udstilling og de bruger nogen af de 
informationer de har fået, til at lave deres lille skuespil.107 Eleverne brugte tøjet 
til at gøre sig nogle gode overvejelser omkring livet før i tiden og det gav dem 
mulighed for at ”prøve historien”. Det at de klæder sig ud og opfører et lille 
skuespil bliver det Paul C. Dyson kalder pretend play. Legen bliver en måde at 
lære på. I det tilfælde fungerede udklædningstøjet over al forventning. Det har 
dog næsten været en enlig svale, for udklædningstøjet er stort set ikke blevet 
brugt under mine observationer. Tøjet ligger i en stor trækiste. Det er muligt, at 
det simpelthen ikke er indbydende nok, når det ligger der i en stor rodebunke.  
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Tøjet er ellers, i mine øjne, en rigtig god måde få lov til fysisk at afprøve 
historien. En løsning, der muligvis kunne få flere til at bruge tøjet, ville være at 
hænge det på bøjler. På den måde tror jeg også det vil blive mere indbydende 
og få en visuel tiltrækningskraft på børnene. En anden ide, som vi også havde 
på tegnebrættet i planlægningsfasen, men som aldrig ført ud i livet, var at der 
kunne hænges fotos op af børn i klædedragterne. På denne måde ville børnene 
kunne se hvad det er for noget tøj, der er i kassen, og hvordan det passer 
sammen. Det ville være en form for stilladsering, for at låne Nina Simons 
udtryk, der kunne hjælpe børnene til at skabe en form for puslespul  med tøj. 
Dette ville også appellere til børns spatiale intelligens.  Jeg vil dog ikke påstå, 
at udklædningstøjet har været en fiasko. I det tilfælde hvor det er blevet brugt, 
har det været til stor glæde for børnene. Der er dog ikke nogen tvivl om, at der 
kunne gøres nogle tiltag for at gøre det mere attraktivt.  
Det lille aktivitetsbord uden for Børnehuset har været mere populært. Især 
muligheden for at tegne og lege med påklædningsdukkerne har tiltrukket 
opmærksomhed fra børnene. I nogle tilfælde har forældre og bedsteforældre 
ladet børnene sidde og tegne selv, men i de fleste tilfælde har de deltaget 
aktivt i legen. Det har også, som nævnt i den første del af denne analyse, været 
hensigten. Børnenes plads skulle gerne være en mulighed for, at børn og 
voksne kan sidde og hygge sig sammen, samtidig med at aktiviteterne har en 
historisk relevans. I det følgende eksempel brugte en 9-årige pige og hendes 
mormor flere af de små aktiviteter på Børnenes Plads. Mormoren bruger de 
forskellige aktiviteter og genstande til at fortælle personlige historier: 
”De starter med at kigge på Børnenes Plads. Pigen kigger på de gamle Anders 
And blade. Hun spørger om man må læse i dem. Det siger mormoren at man nok 
godt må. Hun gør det dog ikke. I stedet kigger de på de gamle 
påklædningsdukker. Mormoren fortæller, at det var meget populært i hendes 
barndom. Men pigen leger heller ikke med dem. Mormoren viser hende et motiv 
på en af tegninger, som man kan farvelægge. Det forestiller en båd på søen foran 
Frederiksborg Slot. De har været ude at sejle med en båd på søen for nogle år 
siden og de snakker lidt om den tur. Derefter kigger de på de gamle 
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klædedragter. De prøver dem ikke, men tager dem op og mormoren fortæller om 
kyser og underkjoler og hvad man ellers har haft på af tøj før i tiden”.108 
Flere af bedstemødrene har under mine observationer brugt 
påklædningsdukkerne til at fortælle om deres egen barndom. Mormorens rolle 
bliver formidlende. Hun kender til de forskellige ting og overlevere den 
historie hun kan om dem til sit barnebarn. I andre tilfælde bliver Børnenes 
Plads et lille pusterum, især for de mindre børn, hvor kan sidde og lege. Det er 
det følgende uddrag fra mine observationer et eksempel på: 
”Pigen går hen og leger i børnehuset og lidt efter kravler moren også derind og 
sætter sig sammen med hende. De bruger de forskellige træklodser, til at bygge 
med. De andre vil gå ned i kælderen til det grafiske museum, men pigen vil gerne 
blive og lege. Moren bliver sammen med hende. De bruger ikke andet en 
træklodserne. De sidder i langt tid og leger stille og roligt sammen. Efter små 10 
minutter kommer moren med den to-årige dreng tilbage. Han vil også lege. Han 
kravler ind og sidder og leger sammen med pigens mor. Drengens mor bliver 
siddende ude foran huset på gulvet. Drengen finder et kalejdoskop og pigens mor 
hjælper ham med at bruge det. Moren ude foran kigger også i det. De snakker lidt 
sammen og virker til at hygge sig meget godt”.109 
Legen kan, som jeg har understreget ved hjælp af Jon-Pau C. Dyson, blive en 
måde at lære på. Pigen i eksemplet, der er 6 år gammel, bruger stort set kun 
de gamle træklodser. Det er den form for leg Dyson definerer som constructive 
play. Hun udnytter sine evner og samtidig får hun en social oplevelse sammen 
med sin mor. Der kan selvfølgelig argumenteres for, at hun i dette tilfælde ikke 
få en større historisk viden af at lege med træklodser. Det er dog en form for 
leg, der bliver mere og mere ualmindelig i en verden, der i højere og højere 
grad bliver elektronisk og digitaliseret. Men min pointe er her, at museet også 
kan tilbyde andre former for læring og leg, som kan appellere til børn med 
forskelligartede intelligenser. I tilfældet med byggeklodserne, så har pigen 
mulighed for at udnytte både sin krops-kinætiske og spatiale intelligens. Og 
samtidig bruges den interpersonige intelligens til at interagere med moren. Så 
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selvom byggeklodserne måske ikke er en avanceret løsning, så giver det 
alligevel mulighed for både at lege og bruge forskellige intelligenser.  
En anden aktivitet, der også giver mulighed for at bruge sin krops-kinætiske 
evner, er den lille opgave, hvor man skal gå frem og tilbage med en bog 
balancerende på hovedet. I eksemplet her fra mine observationer, er en 11-
årig dreng på besøg sammen med sine bedsteforældre: 
”Drengen går videre mens bedsteforældrene bliver skolestuen. Han går hen til 
børnenes plads. Han prøver at gå med bogen på hovedet. Han går frem og 
tilbage flere gange. Farmoren går hen til ham, mens farfaren bliver i Nordsten 
udstillingen og ser lidt af filmen. Han viser farmoren hvordan han kan gå frem og 
tilbage med bogen på hovedet. Derefter prøver han at lokke hende til at gøre det 
samme. Først vil hun ikke, men så prøver hun. Det lykkes kun at gå nogle skridt, så 
taber hun bogen. Hun griner og siger, at det er fordi hendes knold i nakken 
ødelægger balancen. Farfaren kommer hen. Han prøver også at gå med bogen. 
Han går både frem og tilbage. Drenge prøver en sidste gang, hvor han også står 
på et ben”. 
Her bliver der også lidt venskabelig konkurrence ud af legen. Drengen synes 
tydeligvis, at det er sjovt at han kan gå med bogen på hovedet, mens hans 
farmor ikke kan. Ligesom med udklædningstøjet er den dog ikke blevet brugt 
særlig ofte. En forklaring kan være, at den ikke har været udfordrende nok, 
men dens placering gør også, at de besøgende måske ikke lige får øje på den. 
Den består bare af en bog og en tekst på væggen, der forklarer opgaven. Der 
skal selvfølgelig ikke et stort blinkende neonskilt til at tiltrække 
opmærksomhed, men en lidt mere synlig placering og en mere udfordrende 
og indbydende tekst, kunne måske være en løsning.  
Inde i børnehuset er ”den lille butik”, som er en model af en 
købmandsforretning, også blevet brugt. Her har børn fået muligheden for at 
lave pretend play, hvor de har handlet med fiktive vare. Et eksempel jeg vil 
fremhæve er da to piger, som jeg observerede, levede sig meget ind i legen i 
"den lille butik". De lavede et lille lager, som den yngste søster passede, mens 
den ældste søster passede butikken og solgte varer. Hun solgte bl.a. ”lakrids” 
til sin mormor. Hun sad i døråbningen til Børnenes Hus og snakkede med 
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pigerne mens de legede. Her blev både regning og det sociale en del af 
legen.110 ”Den lille butik” er en meget simpel aktivitet, men, som det 
ovenstående er et eksempel på, så kan den sagtens udnyttes på en lærerig og 
underholdende måde. Det er en pointe, som jeg vil fremhæve med alle 
aktiviteterne på Børnenes Plads. De er hverken højteknologiske eller 
avancerede, men de kan alligevel godt fungere i forhold til nogle af de ønsker, 
som jeg havde på forhånd. De har både haft en oplysende og underholdende 
effekt, samtidig med, at brugen af aktiviteterne ofte er meget socialt betonet. 
Jeg vil dog også, som jeg også startede med at nævne, konstatere, at Børnenes 
Plads ikke er blevet brugt så ofte som jeg havde håbet. Jeg har allerede været 
inde på en række punkter, hvor jeg mener at der kunne laves forbedringer. 
Mere generelt vil jeg også sige, at ikke alle børn bliver fænget af de tilbud der 
er på Børnenes Plads. Flere aktiviteter, der appellerede til andre intelligenser, 
som eksempelvis den musikalske, kunne være en løsning. Mere appel til børns 
sanser ville utvivlsom også være en forbedring. Lugt, lyd og smagssansen 
kommer slet ikke i brug på Børnenes Plads. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi 
jeg tror dette kunne være et effektiv middel til, som jeg var inde på i afsnittet 
”Sansernes potentiale”, at fange børnenes interesse. Børnenes Plads lader 
derfor en del tilbage at ønske i forhold til brugen af sanser og appel til børns 
intelligenser. Samtidig har jeg også kunne konstatere, at Børnenes Plads 
hovedsageligt har henvendt sig til de yngre børn. De lidt større børn har måske 
manglet udfordringer. At eksempelvis tegne og klæde sig ud kan i teorien 
henvende sig til børn i alle aldre, men jeg tror at for de større børns 
vedkommende ville mere stilladsering være en løsning. Det kunne gøres ved 
eksempelvis at lave flere opgaver med et klart mål, hvor børnene kunne 
afprøve deres evner. Jeg vil dog alligevel hævde, at vi for få midler har skabt et 
tilbud med forskelligartede aktiviteter, der har givet en lærerig og 
underholdende oplevelse for de børn og voksne, der har benyttet sig af 
Børnenes Plads.  
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Kapitel 6: Konkluderende betragtninger 
 
 
I det følgende kapitel vil jeg reflektere over mit arbejde og opsummere de 
forskellige vigtige pointer, som jeg er kommet frem til i løbet af specialet. Jeg 
har fra starten af valgt at inddrage en forholdsvis bred teoretisk vifte. 
Udfordringen har været, at få de ministerielle forventninger, som jeg 
skitserede i indledningen, og min valgte teori til at passe i den kasse, som min 
case har udgjort. Jeg har fra starten af forsøgt, at have en praktisk orienteret 
tilgang i mit valg af teori. Det vil sige, at jeg eksempelvis har taget de fysiske 
og økonomiske rammer, som jeg har kendt på forhånd, i betragtning, da jeg 
udvalgte mit teoretiske ståsted. På trods af dette har jeg dog også måtte 
erkende, at der er lang vej fra at have nogle teorier på papiret, til at få dem ført 
ud i praksis. At lave udstillinger er ikke nogen ukompliceret proces. Det er 
tidskrævende og det koster penge. I processen er der derfor blevet hakket en 
hæl og klippet en tå. Jeg skal også være den første til at erkende, at den 
færdige udstilling, ud fra en ren teoretisk betragtning, ikke er blevet den 
perfekte udstilling for børn. Det har jeg dog heller aldrig forventet den ville 
blive. Udstilling har derimod givet mig mulighed for, at afprøve nogle udvalgte 
teorier inden for nogle realistiske rammer. Det er også denne proces, fra teori 
til praksis, jeg har set som en kæmpe fordel. Det er nemt, især hvis man som 
jeg selv ikke har den store erfaring med udstillinger, at tage en række teorier 
og diktere, at museumsformidleren bør gøre dit og dat, når der skal skabes 
udstillinger. En ting er dog at have en teoretisk forståelse for et felt, men at 
have en praktisk indsigt er noget helt andet. Der findes sikkert museer 
rundtomkring, der har de personalemæssige og økonomiske ressourcer til at 
udleve alle deres teoretiske ønsker. For mange museer er situationen dog nok 
nærmere, som på Bymuseet, at udstillinger skal realiseres indenfor nogle ret 
faste rammer.  
Jeg har brugt mine observationer på Bymuseet til at evaluere udstillingen. Det 
har været en givende proces, der har afsløret forskellige tendenser omkring 
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de besøgende børn og voksnes adfærd, interaktioner og generelle brug af 
udstillingen. Det skal tilføjes, at resultaterne af mine observationer givetvis er 
blevet påvirket af de omstændigheder de er foretaget under. Som jeg tidligere 
har været inde på, er de foretaget i skolernes sommerferie. Resultatet af mine 
observationer ville muligvis have set anderledes ud, hvis mit empiriske 
arbejde var blevet foretaget i en anden periode.  Jeg vil dog alligevel 
argumentere for, at jeg har oplevet nogle relativt tydelige tendenser, som 
forhåbentligt kan være kendetegnende, ikke kun for Bymuseet, men også 
andre lokalmuseer.  
I mit arbejde har jeg især haft fokus på leg, læring og det sociale. Jeg har 
kombineret disse elementer i forsøget på at skabe en udstilling, der 
medtænker børn. Jeg har ligeledes bevidst forsøgt, at lave aktiviteter og andre 
elementer, der tager højde for børns forskellige interesser og evner. Det 
sociale har under mine observationer spillet en afgørende rolle for hvordan 
udstillingen er blevet brugt. Det er i mine øjne de sociale interaktioner, der i 
høj grad har afgjort hvor succesfuldt besøget har været. Det har haft en større 
effekt på besøget end eksempelvis genstande, aktiviteter og tekster. Det er 
klart, at det sociale anspores og påvirkes af den historie vi har valgt at fortælle, 
de genstande vi har valgt at udstille og de aktiviteter vi har tilbudt, men i 
mange tilfælde har det været især bedsteforældre, der er trådt ind som de 
primære formidlere. Den historie de har formidlet har ofte været personlig, 
hvilket, ud fra hvad jeg har kunnet observere, har haft en stærk effekt på 
børnene. Dette har skabt en nærhed, som har været mere effektfuld end de 
forskellige virkemidler, som er anvendt i udstillingen. Under mine 
observationer har der været mange bedsteforældre, og især bedstemødre, på 
besøg med børnebørn i udstillingen. Jeg har ikke empirisk belæg for at 
konstatere, at dette er tilfældet generelt. Jeg vil dog argumentere for, at mit 
arbejde indikerer, at det er anledning til at medtænke bedsteforældre og børn, 
som en form for fælles målgruppe, der kan medtænkes og tages hensyn til, når 
der planlægges udstillinger. Spørgsmålet i dette henseende er så, hvordan der 
kan skabes muligheder, så bedsteforældrene bedst muligt kan udfylde en 
formidlende rolle. Det har jeg ikke nogen endegyldige svar på. Jeg vil i stedet 
fremhæve hvad der har fungeret i udstillingen på Bymuseet. Først og fremmest 
har mine observationer indikeret, at bedsteforældrene er meget villige til at 
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påtage sig rollen som formidlere. Jeg er endda fristet til at tro, at det for mange 
af dem er en selvfølge og en præmis for, at de også får en succesfuld 
museumsoplevelse. De søger derfor muligheden for at formidle. Museet kan 
hjælpe dem på vej ved at skabe tilbud, der lægger op til, at bedsteforældre 
fortæller deres egne historier. I dette henseende har et lokalmuseum nogle 
unikke muligheder. Bedsteforældrenes lokale kendskab gør, at genstande, 
stednavne, fotos, malerier osv. bliver en form for stikord, som de kan relatere 
til deres egen og børnenes hverdag. Nogle gange har jeg også oplevet, at 
genstandene har en helt særlig betydning for dem. Eksempelvis da en 
besøgende finder hendes fars gamle malervogn udstillet på museet.111 Her 
kommer den egenart, den lokale tilknytning kan tilbyde, til udtryk. En simpel 
aktivitet, som det at lege med påklædningsdukker, kan også give 
bedsteforældre mulighed for, at formidle til børnene. Jeg har set flere 
eksempler, hvor børnene har leget med påklædningsdukkerne, mens 
bedsteforældrene har fortalt om deres barndom og hvordan de legede som 
børn. På denne måde får integrationen af leg i udstillingen en effekt, hvor den 
både er underholdende, lærende og fremmer det sociale.  Her kan 
lavpraktiske aktiviteter, i mine øjne, have en lige så god effekt, som mere 
avancerede og teknologiske løsninger. Eksempelvis tror jeg ikke, en 
computerskærm vil være i stand til at skabe den samme interaktion og relation 
som i tilfældet med påklædningsdukkerne.  
Mine observationer har også indikeret, at udstillingsteksterne ikke har været 
særlig brugbare i forhold til børn og deres familier. De voksne besøgende har 
kun i begrænset omfang benyttet teksterne. Det samme gør sig gældende for 
børnene. Det er muligt, at et andet tekstmæssigt udtryk, som jeg har beskrevet 
tidligere, ville have givet et andet resultat. I forhold til det sociale vil jeg 
argumentere for, at genstande, fotos, aktiviteter osv. er mere brugbare, når du 
ønsker at facilitere interaktion.   
Jeg vil afslutte med at konkludere, at lokalhistoriske museer har et potentiale i 
forhold til at inkludere børn i deres udstillinger. I forsøget på at gøre dette, er 
aktiviteter der kombinerer leg og læring en god løsning. Samtidig skal 
aktiviteterne og andre dele af udstillingen tage højde for, at det sociale spiller 
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en vigtig rolle. Mine observationer har indikeret, at forældre og især 
bedsteforældre påtager sig en formidlende rolle overfor børnene. Genstande, 
stednavne og aktiviteter, der har en lokal tilknytning, er et effektivt middel til at 
fremme sådan social interaktion.  Jeg vil selvfølgelig ikke overdrive det 
sociales betydning for museumsbesøget. Den sociale interaktion forekommer 
kun fordi museet præsenterer en historie og skaber nogle rammer, der 
muliggør disse interaktioner. Den rolle det sociale udgør bør dog, i mine øjne, 
medtænkes når der skal skabes formidlingstilbud og udstillinger rettet mod 
børn. Det er måske ikke den traditionelle form for brugerinvolvering, som der 
lægges vægt på fra politisk side, men det er en form for involvering af både 
voksne og børn, der kan skabe en relation for børnene til historien og de 
udstillede genstande. Genstandene og aktiviteterne kan samtidig være 
medvirkende til, at der bygges bro over den generationskløft, der adskiller 
barn og bedsteforælder. Det har helt klar været givende i dette henseende, at 
udstillingen har givet plads til leg, hvor både børn og voksne har kunnet 
deltage. Dette har givet børnene mulighed for, at udfordre deres nysgerrighed 
og forskellige intelligenser, samtidig med, at de har fået historisk input, både 
fra selve aktiviteten, men også fra de voksne. Social interaktion og leg skaber 
ikke kun bedre udstillinger for børnene, men også deres familier.  
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Resume 
The thesis focuses on museum communication directed at children. The title of 
the thesis can loosely be translated into 'Museum communication in children's 
reach'. This is meant both figuratively and literally. The aim of the thesis is to 
investigate how children can be taken into account as a target group at a 
museum of local history. The thesis takes point of departure in some of the 
conducts developed by the Danish Ministry of Cultural Affairs considering 
museum communication. These conducts is used as a tool for inspiration, both 
for the theoretical and the more practical part of the thesis. The thesis is 
centered around a case-study, namely 'Folkemuseet', which is a museum of 
local history situated in Hillerød. Hillerød is a medium-sized Danish town in the 
northern part of Zealand. 'Folkemuseet' consists of four museums. One of these, 
'Bymuseet', contains the exhibition of local history. During the winter and spring 
of 2012 this exhibition was renewed and rebuilt. I functioned as an integrated 
member of the team, which carried out this transformation. In the process I 
have used my theoretical standpoint as a point of departure in order to create 
an exhibition, which has children as a part of its target audience. In the thesis I 
evaluate both my own work and the exhibition itself. The latter is analyzed 
through participant observations. The thesis does not give definitive answers, 
which can solve the challenges connected to creating exhibitions for children. 
Instead it functions as a means to an end and serves as a source of inspiration 
for people who wish to create exhibitions for children.  
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Bilag 1: Observationer 
 
 
Observation 1 - En dreng, der hurtig gik igen 
Jeg forsøger at foretage mine første observationer på Bymuseet. Det er fredag 
og normalt en dag, der efter museets forhold, er rimelig velbesøgt med både 
børn og voksne. Det er dog ikke tilfældet i dag. Der er voksne besøgende, men 
da de ikke rigtig er mit fokusområde, så er dagen ikke særlig produktiv. Et 
enkelt barn vælger dog at besøge museet. Han er en dreng på ca. 10 år og 
kommer indenfor i receptionen. Han siger ikke så meget, men spørger om han 
må se museet. Kustoden svarer, at det må han selvfølgelig gerne. Han står og 
kigger lidt på tingene i butikken, der befinder sig ved siden af receptionen. 
Han virker lidt usikker og siger så at han vil komme tilbage senere. Det gør han 
ikke. 
Observation 2 - En skoleklasse fra Hillerød 
Observationerne er foretaget den 20. juni i tidsrummet 9.30 til 12.00. På dagen 
ankommer to klasser fra lokale skoler i Hillerød. Den ene er en 1. klasse og den 
anden en specialklasse. Gruppen med eleverne fra 1. klasse ankommer først. 
De skal have rundvisning i den lokalhistoriske udstilling i stueetagen. Derefter 
skal de se en film om Nordsten Maskinfabrik. Når børnene har set filmen bliver 
klassen delt i to hold; den ene halvdel går i kælderen og besøger trykkerne, 
der arbejder i Det Grafiske Museum. Den anden halvdel får lov at udforske 
"Tidens Gade" på egen hånd. Efter et stykke tid bytter de to halvdele af 
klasserne. 
Jeg følger efter klassen både under og efter rundvisningen. Min plan er, at 
forstyrre så lidt som muligt.Før rundvisningen går i gang orienterer jeg deres 
klasselærer om hvad jeg laver og hvorfor jeg går og observerer. Hun virker 
indforstået og spørger interesseret til mit arbejde med specialet. Der er i alt tre 
lærere, som følger klassen.  
Selve rundvisningen bliver foretaget af museumsinspektør Lars Mørch. Da det 
er en stor gruppe på et par og tyve elever er det svært at fokusere på hvad den 
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enkelte foretager sig. Jeg forsøger derfor at kigge mere på de interaktioner der 
foregår eleverne i mellem og hvordan de bruger udstillingen. Under 
omvisningen rykker eleverne sig rundt i en stor klump. De følger omviseren og 
hans fortælling. Der er konstant lidt uro - hvis en elev ikke kan se montren eller 
har svært ved at høre, så giver det uro. Enkelte elever snakker med hinanden, 
men generelt er der god fokus på omvisningen.  Eleverne virker interesseret 
og stiller mange spørgsmål. De rækker fingeren op og spørger først når de 
bliver spurgt. Rundvisningen handler om Hillerøds historie generelt, men 
fokuserer især på Slottet og Jagten, de to bymodeller, der illustrerer byens 
udvikling, sygdom, fattigdom og børnedødelighed, samt markeds- og 
handelsliv. Omviseren stiller mange spørgsmål til eleverne og de virker til at 
finde stor glæde ved at gætte og især ved at svare rigtig. Nogle elever er 
meget ivrige og ønsker virkelig at blive spurgt. Andre er lidt mere 
tilbageholdende. Generelt deltager alle elever ved håndsoprækning.  
De starter med at kigge på kronhjorten. Eleverne gætter hurtigt hvad det er for 
et dyr. De får at vide, at kronhjorten er grunden til, at Hillerød overhovedet 
eksisterer. Frederiksborg slot, som de lige har gået tur ved, blev bygget så 
kongen kunne gå på jagt. Eleverne kender Gribskov, som var det område 
kongen brugte meget til jagt. Eleverne står i starten af udstillingen og kan ikke 
se meget andet end hjorten. De vil tydeligvis gerne videre og prøver at se ind i 
udstillingsrummet.  
Især bymodellerne, der står placeret ved siden af hinanden og viser Hillerød i 
henholdsvis 1820 og 1930, fanger elevernes interesse. På modeller kan 
eleverne bl.a. se Hillerødsholm, som var en stor herregård og i dag huser den 
skole hvor eleverne kommer fra. Det var også der, hvor det Frederiksborgske 
stutteri holdt til. Et par af pigerne fortæller at de går til ridning og flere har 
prøvet ride.  Det giver tydeligvis eleverne en fornøjelse, at kunne se deres 
skole, eller rettere sagt bygninger, på modellerne og det virker til at skabe en 
god relation.  
Børnene sammenligner de to modeller og kigger på forskellene og 
udviklingen. De forholder sig også til hvorfor byen bl.a. er vokset. 
Industrialiseringen og jernbanen er de to ting, som satte skub i tingene i 
Hillerød. Det virker til, at det visuelle, som bymodellerne kan tilbyde, hjælper 
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børnene med at forholde sig til historien. De kan se små modeller af huse og 
gader, som de kan genkende. De kan se hvordan jernbane og fabrikker skudt 
op og det virker til mange af dem kan bruge det til at forstå udviklingen fra en 
lille flække til en større handelsby. Pladsen er dog trang om de to modeller. 
Når alle elever skal kigge på den ene, så er det svært for alle at se. De skubber 
derfor og beklager sig lidt. Det giver uro. Jeg tror dog ikke det ødelægger 
oplevelsen for nogen.  
Efter at have stået i lang tid ved modellerne rykker eleverne videre til temaet 
om sygdom, fattigdom og død. Her er en planche, der viser hvor stor 
børnedødeligheden var i Hillerød i slutningen af 1700-tallet. Det er også noget, 
som eleverne finder interessant. De spørger ind til de forskellige sydomme og 
specielt historien om åreladning som behandlingsform virker til at gøre 
indtryk. Det er især interesserede i den montre med remedier, som er blevet 
brugt til åreladning, og skubber og maser for at komme frem til den. Historien 
om mangel på mad og forurenet drikkevand synes de er spændende. Planchen 
med børnedødelighed viser, at ud af 41 børn dør ca. halvdelen indenfor fem år. 
Omviseren spørger eleverne hvor mange det er. Det er et lidt for svært 
spørgsmål. Eleverne gætter på forskellige tal, men ikke det rigtige.  
De to kukkasser, som vi har bygget op, der indeholder et udsnit fra en 
markedsplads og forskellige brandslukningsremedier er børnene også 
interesseret i. De læner sig ind og kigger rundt og peger på de forskellige ting. 
Her er tre drenge gået lidt væk fra gruppen og er meget interesseret i tingene i 
brandudstillingen. De peger, snakker sammen og griner. En af lærerne tysser 
på dem og de går tilbage til gruppen.   
Det sidste fokus punkt i omvisningen er jernbanen. I udstillingen hænger der et 
kort, der viser de Nordsjællandske jernbaner. I centrum ligger Hillerød og 
omviseren bruger kortet til at illustrere den bogstavelig talt centrale placering 
Hillerød fik efter jernbanen kom til byen.  
Efter omvisningen i den lokalhistoriske udstilling bliver børnene vist en film om 
Nordsten Maskinfabrik. Under filmen bliver flere af børnene urolige og de har 
svært ved at holde fokus. Filmen har et sprogbrug og nogle udtryk, der måske 
kan være svære for børn at forstå. Jeg tror derfor det er medvirkende til, at 
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nogle mister koncentrationen. Filmen bliver set i "Tidens Gade" på 1. sal i den 
afdeling der handler om Nordsten. Her står en stor dukke, der forestiller en 
arbejder på fabrikken. Han står med noget værktøj i hånden og en cigaret i 
munden. Nogle af børnene synes han ser uhyggelig ud. Deres ene lærer 
fortæller, at hans bror har arbejdet på fabrikken og blev fyret da den lukkede. 
Han begynder at fortælle lidt om fabrikken. Det lytter børnene til. De forholder 
sig også til måden dukken er klædt på. Det slidte arbejdstøj betyder nok at han 
ikke har haft så mange penge. De spørger også hvorfor han ryger. Læreren 
svarer at det gjorde alle dengang. Mange fik et cigaretetui og en lighter i 
konfirmationsgave. Det tror børnene ikke på. De kan ikke forstå, at det var 
almindeligt at næsten alle røg. Læreren fortæller også, at hans bedstefar fik 
trukket sine tænder ud og et gebis i konfirmationsgave. Det synes børnene er 
meget mærkeligt.  
Efter den lille snak bliver børnene delt i to grupper. Den ene går i kælderen og 
besøger trykkerne, som arbejder på maskinerne i Det Grafiske Museum. Den 
anden gruppe får lov til at udforske "Tidens Gade" på egen hånd. Jeg følger 
efter den gruppe, der bliver i "Tidens Gade". Hidtil har jeg fået lov til at 
observere, men nu bliver det sværere fordi børnene begynder at stille mig 
spørgsmål. Jeg svarer selvfølgelig, men prøver ikke at undgå snak med dem. 
Den lærer som fortalte om Nordsten og cigaretetuiet følges med nogen af 
eleverne. De spørger ham om forskellige ting. De snakker sammen og 
diskutere f.eks. hvordan skomagerne arbejder. De snakker om læder og om 
hvordan det er blevet brugt til at lave sko. Nogle af børnene går ind i den 
gamle skolestue. Her finder de kridt og begynder at tegne og skrive på de små 
tavler, som ligger på skolepultene. De finder også de små røde regnebøger, 
som ligger på pultene. De er næsten hundrede år gamle og ret skrøbelige. De 
spørger mig hvad det er og hvor de kommer fra. Jeg svarer på deres 
spørgsmål og de finder nogle regnestykker i bøgerne. En af drengene finder 
navnet på den dreng, der har haft bogen. Han hed Oluf og drengene synes det 
er et gammeldags navn. Eleverne bliver enige om, at det var nogen kedelige 
bøger de havde dengang.  
Et par piger går ind i frisørsalonen, der ligger ved siden af. De synes den 
virker gammeldags og kedelig, men det kigger på de forskellige remedier - 
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sakse, curlere, kamme osv. - som ligger i salonen. De spørger om de må røre 
ved tingene og dukkerne. Det svarer jeg at de desværre ikke må. Inde i 
skolestuen leger børnene, at de er skoleelever i gamle dage. De finder på 
"gammeldags" navn, som Ole, Kirsten og Tom, som de bruger og en elev leger 
lærer. Skolelæren er meget strikt, men eleverne har svært ved at lade være 
med at grine. De bruger de små tavler til at skrive på.  
Onkel Anders' legetøjs butik fanger også flere af elevernes interesse. De 
snakker om det gamle legetøj og de kigger på hvad det var børn førhen legede 
med. En dreng har en to krone og han spørger mig hvad han kan købe for den. 
Jeg siger at han ville kunne få meget for to kroner dengang og han forholder 
sig til pengenes værdi. Der er både modeltog, tinsoldater og andre ting, som 
han gerne vil købe. Lidt senere, da deres besøg er ved at være slut, er han 
nede i museets butik, hvor han må erkende, at han ikke kan få noget dernede 
for to kroner. 
De fleste af børnene leger på "Børnenes Plads". De har fået nogle tegneark 
med forskellige motiver fra Hillerød, som de kan farvelægge. Nogle leger inde 
i huset, hvor 2-3 drenge bruger snurretoppene og forskellige andre 
legeredskaber. En dreng sidder meget koncentreret på gulvet og stiller 
dominobrikker op. Især to af drengene virker meget rolige og leger sammen. 
Det er i kontrast til de fleste af de andre, som griner, råber og snakker. 
Eleverne finder det udklædningstøj, som står i en kasse. De prøver de 
forskellige hatte, bukser, veste og kjoler. De spørger læreren hvad de 
forskellige ting som de ikke kender - underkjoler og kyser eksempelvis. De 
virker til at synes det er rigtig sjov at klæde sig ud. Et par af drengene leger de 
er gamle mænd i deres veste. Den ene af drengene har en fodbold T-shirt på 
og den anden kommenterer at det ikke passer sammen med en gammeldags 
vest. Et par af pigerne kommenter, at tøjet er besværligt at tage på og meget 
varmt. Det er tunge uldkjoler, som pigerne bruger. Tøjet er meget populært og 
de bliver ved med at klæde sig ud og prøve de forskellige dele. Tegneriet 
bliver hurtigt glemt og næsten alle børnene prøver tøj. Også de to drenge, der 
før sad og legede på gulvet.  
Eleverne der har været nede hos trykkerne i kælderen kommer op. De fleste 
virker til at have haft en god oplevelse. De har fået trykt et lille papir med deres 
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navn på og de har fået den blyklods, der er blevet brugt til at trykke deres 
navn.  
Den første gruppe går nu i kælderen til trykkerne og den anden går op i 
"Tidens Gade". Jeg vælger at blive og observere i "Tidens Gade". Den anden 
gruppe bruger også tøjet og leger på gulvet i børnehuset. De bevæger sig 
rundt i gaden og kigger på maleren, skomageren, skolestuen og frisøren. Et 
par af pigerne synes at dukkerne, der er i udstillingen, er uhyggelige. Det er 
de stirrende øjne, der skræmmer dem. Børnene er meget interesseret i tøjet. 
De vil gerne vide hvordan det skal sidde og hvordan kyserne skal bindes og 
hvordan vestene skal knappes. Nogle af drengene tager puder på maverne, så 
de leger de er gamle tykke mænd. Et par af pigerne vil lave et lille skuespil. De 
leger de er fattige og hårdtarbejdende. De bruger her nogle af de 
informationer, som de har fået fortalt under omvisningen omkring livet før i 
tiden. Den 2. gruppe er mere rolige end den første. De leger og snakker også, 
men er knap så udfarende som den første. En af pigerne lever sig meget ind i 
sin leg. Hun sidder på en bænk, hvor hun læser avis og leger hun er en voksen 
dame.  
Jeg falder i snak med en af lærerne. Hun fortæller om forskellige ting, som hun 
kan kende fra sin barndom og fra sin tid som lærer. Hun har forskellige 
skolebøger og et stort blækglas, som hun gerne vil give til museet. En anden 
lærer sidder og læser i nogle af de ugeblade, som vi har lagt frem til de voksne 
på børnenes plads. Ugebladene er fra halvfjerdserne og de to lærere 
begynder at snakke om bladene.  
Da den første gruppe er færdige i kælderen bestemmer lærerne sig for, at 
afslutte besøget med at spise frokost i parken foran museet. Vejret er godt og 
børnene leger i lang tid på den store plæne ved museet. Besøget på museet 
varer i alt 2 timer 
Observation 3 - En specialklasse 
Den anden klasse som besøger museet er en specialklasse ligeledes fra en 
lokal skole i Hillerød. Det er to lærere en kun tre elever. En dreng på ca. 14 og 
to piger på ca. 12-13 år. Ligesom med den første klasse får de en omvisning og 
kan derefter udforske museet på egen hånd. Jeg når ikke at se meget af 
omvisning, som også foretages af Lars Mørch, da jeg er ovenpå og observere 
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den anden klasse. Den ene pige virker lidt tvær og ikke særlig interesseret, 
men drengen er meget nysgerrig. De går også en tur i "Tidens Gade", hvor den 
ene lærer forklarer og fortæller. Her virker alle tre elever nysgerrige. De 
bruger dog ikke lang tid i udstillingen og vælger at spise frokost på museets 
lille cafe hjørne. Jeg og kustoden på museet snakker med eleverne. De køber 
rustne søm, som er en stor succes. Drengen har aldrig smagt rustne søm før og 
udtrykker stor begejstring for dem. Jeg har ikke nået at observere dem meget, 
men de virker til at hygge sig. De har også været i kælderen og får trykt små 
navneskilte. Den ene pige virker meget glad for det lille skilt og blyklodsen. 
Efter de har spist deres madpakker ser de filmen med myter og folkesagn, som 
kører i udstillingens lille biograf. De virker meget optaget af den og snakker 
kun lidt sammen. Besøget varer i alt ca. 1 time. 
Observation 4 - En far og to døtre 
Lidt efter at den sidste klasse er gået kommer der en far med sine to døtre. 
Pigerne er 5 og 7 år gamle. De går lidt ind og ud, fordi deres mor er ude i 
parken sammen med deres hund, der ikke må komme ind på museet. De 
starter besøget i udstillingen om Hillerøds historie i stueetagen. Der er ikke 
meget interaktion mellem faren og de to døtre. Han går lidt rundt og kigger på 
tingene og de to piger virker lidt usikre. De bruger mest tid ved bymodellerne, 
hvor de trykker på de forskellige kontakter. De to piger snakker lidt sammen, 
men ikke meget. De kigger på de to dioramaer. I markedsudstillingen fanger 
katten og hønsene deres opmærksomhed. Faren går stadig rundt alene. De 
vælger hurtigt at gå videre ovenpå. Jeg følger efter, men det er tydeligt, at de 
to piger lægger mærke til min tilstedeværelse og bliver utrygge ved den. Jeg 
forsøger at gå lidt væk for ikke at påvirke dem. De kigger på butikkerne 
sammen med deres far, men de bruger ikke lang tid. Pigerne finder farvekridt 
og tegninger, som kan farvelægges og giver sig til at tegne. Faren virker 
tilfreds med det og går lidt rundt på egen hånd og kigger på tingene. Her 
bliver de to piger mere livlige og snakker mere sammen. De snakker om 
farverne og hvilke farver de skal bruge. Modellerne som de tegner på er dog 
rimelig komplicerede og der kan ikke tegnes særlig præcis med farvekridtne, 
så den ældste pige er ikke så tilfreds. Den yngste virker dog til at være 
ligeglad, hun tegner bare lidt som det passer hende. Faren kommer hen og 
snakker med dem og hjælper den ældste. Hun begynder på en ny tegning. 
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Faren vil dog hurtigt videre og pigerne følger med. De vælger ikke at besøge 
trykkerne i kælderen og kigger kun kort i museets butik hvorefter de går ud til 
moren, der venter i parken sammen med deres hund. I alt varer besøget små 
20 minutter. 
Observation 5 - To familier (1) 
To familier kommer og besøger museet sammen. Det er fire kvinder og to børn. 
Den ene familie består af en bedstemor, mor og en pige på 6 år og den anden 
familie er to søstre og den ene af søstrenes søn på 2 år. De kommer lige efter 
museet har åbnet. De snakker med kustoden og de giver udtryk for, at de har 
hørt at museet skulle have en udstilling for børn og det er derfor de er kommet. 
Jeg orienter dem om, at jeg vil går og observere hvordan børnene bruger 
museet. Det virker moren til den 6-årige pige meget positiv overfor. De starter 
med at se den lokalhistoriske udstilling i stueetagen. Jeg har især fokus på 
pigen på 6 år, som virker nysgerrig og kigger på de forskellige ting i 
udstillingen. Hun går lidt rundt for sig selv, mens de voksne snakker sammen 
om udstillingen. Bedstemoderen bruger meget tid på at fortælle. Pigen går lidt 
vilkårligt rundt og bestemmer selv hvad hun vil se på. Hendes mor er dog 
opmærksom på, at fortælle hende om de forskellige ting. Pigen kigger længe 
på kukkassen med markedsudstillingen. Det er især katten og hønsene, som 
hun synes er sjove. Pigen virker glad og løber lidt rundt. De to bymodeller 
bliver også brugt. Hun trykker på knapperne og bedstemoderen fortæller, at 
det forestiller Hillerød i gamle dage. Drengen på to år bruger også 
bymodellerne. Pigen går ud til butikken og begynder at kigge på det legetøj, 
som er til salg. Hendes mor beder hende om at komme tilbage i udstillingen, så 
kan de kigge på legetøj senere. De sætter sig ind og ser videoen med 
folkesagn fra Gribskov, men pigen bliver hurtig rastløs og vil videre. Moren 
følger med hende rundt og de kigger på de forskellige montrer. De bruger 
ikke tid på at læse udstillingstekster, men bedstemoren kender en del til den 
lokalehistorie, så hun fortæller mens de går rundt. Drengen på to år holder sig 
til sin mor. Drengen, de to søstre og bedstemoderen følges rundt i udstillingen, 
mens pigen og hendes mor går mere rundt på egen hånd. Brandudstillingen 
fanger også pigens interesse. De snakker lidt om ildebrande og hvor farlige de 
kan være. De spørger mig hvor børneudstillingen er og fortæller den er 
ovenpå i "Tidens Gade".  De voksne står og snakker lidt sammen, mens de to 
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børn leger med bymodellerne. De bruger i alt ca. 20 minutter i den 
lokalhistoriske udstilling før de går ovenpå i Tidens Gade.  
Da de kommer ovenpå går pigen på 6 år straks ind i børnenes hus. Hun prøver 
at få sin mor med derind. Moren bliver dog udenfor. Pigen går ud igen og løber 
lidt rundt. Det første der fanger hendes interesse er legetøjforretningen. Hende 
og moren kigger på tingene sammen og snakker om det forskellige legetøj. 
More spørger mig om de må røre ved legetøjet. Jeg siger at det må de 
desværre ikke. Mens de kigger i legetøjsforretningen går de tre andre og 
drengen rundt. Igen er det bedstemoren, der fortæller. De snakker om 
Nordsten Maskinfabrik og den betydning den har haft for Hillerød. Pigen og 
moren går ind til garderhusaren og kigger på dukkerne. Derefter går de ned i 
frisøren, hvor de andre også befinder sig. Den yngste dreng forsøger hele 
tiden, at kravle under den snor, som afskærmer folk fra at gå helt ind i frisøren. 
Han bliver ked af, at han ikke må gå derind. Pigen virker interesseret i frisøren 
og da de andre går videre står hun lidt for sig selv og snakker til dukkerne. 
Moren spørger om datteren vil komme ind i skolestuen og skrive på de små 
kridttavler. De sætter sig sammen og snakker i lang tid i skolestuen. Moren 
hjælper sin datter med at skrive forskellige ting på tavlen. Efter at have tilbragt 
ca. 5 minutter i skolestuen sammen går de videre. Imens står de andre og 
snakker sammen ude foran. Drengen får lov til at gå lidt rundt for sig selv og 
han går tilbage til frisøren og kravler under snoren. Hans mor kommer og tager 
ham op og han bliver lidt utilfreds igen. Moren og pigen kigger på skomageren 
og malerforretningen. Bedstemoren spørger mig om der er mere ovenpå på 
loftet. Jeg siger at det er der ikke, men der er det grafiske museum i kælderen. 
Hun spørger om børnenes plads er det der er for børn. Hun virker til, at have 
forventet, at der var mere til børnene. Pigen går hen og leger i børnehuset og 
lidt efter kravler moren også derind og sætter sig sammen med hende. De 
bruger de forskellige træklodser, til at bygge med. De andre vil gå ned i 
kælderen til det grafiske museum, men pigen vil gerne blive og lege. Moren 
bliver sammen med hende. De bruger ikke andet en træklodserne. De sidder i 
langt tid og leger stille og roligt sammen. Efter små 10 minutter kommer moren 
med den to årige dreng tilbage. Han vil også lege. Han kravler ind og sidder 
og leger sammen med pigens mor. Drengens mor bliver siddende ude foran 
huset på gulvet. Drengen finder et kalejdoskop og pigens mor hjælper ham 
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med at bruge det. Moren ude foran kigger også i det. De snakker lidt sammen 
og virker til at hygge sig meget godt. De to andre kommer ovenpå igen. De vil 
gerne hjem og spise frokost. Pigen leger lidt alene, men moren beder hende 
om at gå med. De går nedenunder sammen og pigen finder en yoyo i 
museumsbutikken, som hun begynder at lege lidt med. Moren beder hende om 
at lægge den på plads, så de kan komme hjem og spise frokost. I alt tager 
besøget ca. 45 minutter.   
Observation 6 – En bedstemor og hendes barnebarn 
En bedstemor og hendes barnebarn, en dreng på 9 år, kommer på besøg. 
Bedstemoderen spørger kustoden om der stadig er den lille skomager 
forretning oppe i Tidens Gade. Hendes far var skomager og hun har en gammel 
flids medalje som hun har arvet fra ham. Hun vil gerne forære medaljen til 
museet, som hun synes vil passe godt oppe i butikken. Kustoden opfordrer til, 
at hun indleverer den nede i administrationen i Frederiksgade. Jeg fortæller 
bedstemoderen, at jeg går og observerer børn og hvordan de bruger 
udstillingen. Det siger hun er helt fint, men tilføjer, at han har været utilfreds 
med de skulle på museum. Han ville hellere ned i byen og kigge på butikker. 
Drengen går først ind i udstillingen og kigger lidt. Han kigger først på 
kukkassen med markedet ganske hurtigt. Derefter går han og kigger på 
dioramaet med brandudstillingen. Bedstemoderen går hen til kukkassen med 
markedet og spørger om han har set hønsene og katten. Han svarer at det har 
han set. Hun går hen til ham ved brandustillingen. Drengen peger på 
brandmajorssablen, som han synes er flot. Han går lidt videre og kigger på 
montrerne. Bedstemoderen følger efter. De stopper og kigger ind i biografen. 
De står og kigger lidt på filmen med løgnehistorier fra Gribskov. 
Bedstemoderen spørger mig hvor hun kender ham der fortæller fra. Jeg siger 
at det er Kesser, som fortæller og hun siger "nåå ja, det er ham". De går begge 
to ud i museumsbutikken. Bedstemoderen finder en lille fløjte, der er formet 
som en fugl. Hun køber den og fortæller, at hendes mand elskede sådan nogen 
som barn og han vil blive glad når hun kommer hjem med den. Drengen vil 
også have en, så hun køber en mere. I alt bruger de små 10 minutter i 
stueetagen. De går derefter op i Tidens Gade. De kigger lidt på Børnenes 
Plads. Drengen begynder at kigge på de gamle Anders And blade, men 
bedstemoderen siger at han har så mange derhjemme, som han kan kigge i. De 
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går ind til husaren og kigger på dukkerne. Drengen siger, at han synes den 
unge soldat er grim. Bedstemoderen siger, at han har sovet over sig og det er 
derfor officeren er gal. Det står på en lille tekst på væggen. De går videre ind i 
legetøjsbutikken. Bedstemoderen tror først, at det er en lille købmand, men 
drengen siger at der kun er legetøj. De kigger på legetøjet sammen og 
bedstemoderen peger på forskellige typer af legetøj, som hun fortæller at 
enten hende selv eller drengens mor har haft som barn. De går videre og går 
ind til frisøren. Her står de bare og kigger lidt uden at snakke sammen. 
Derefter går de hen og kigger på skomagerforretningen. Bedstemoderen 
begynder at fortælle om det arbejde en skomager lavede. Hun kender 
tydeligvis til det, fordi hendes far var skomager. Hun fortæller lidt om 
forskellige teknikker og hvordan en sko kunne udvides, hvis den var for lille. 
Derefter går de videre. De kigger ikke på mere i Tidens Gade. De går derefter 
ned i kælderen til Det Grafisk Museum. Her kigger de lidt på tingene og går op 
igen. Bedstemoderen spørger drengen om det har været spændende og det 
siger han ja til. Derefter går de udenfor og besøget er slut. Det tager i alt ca. 20 
minutter.  
Observation 7 - To familier (2) 
En familie på tre kommer ind i udstillingen. Det er en bedstemor, en dreng på 8 
år og en pige på 12 år. Bedstemoren betaler indgangen og snakker lidt med 
kustoden. Kustoden introducerer mig kort og jeg fortæller videre, at jeg gerne 
vil gå og observere børns brug af museet. Det er både bedstemoren og pigen 
positiv overfor. Drengen virker lidt usikker på situationen.  
De bevæger sig ind i udstillingen. Det første de kigger på er kronhjorten og 
specielt geviret fanger drengens interessere. Han står og studerer det længe. 
De snakker om hvad en kronhjort bruger sit gevir til. Derefter går de alle tre 
hen til vejrhanen. Pigen synes at skaden, der sidder på toppen, ser lidt 
uhyggelig ud. De går hen og kigger på det gamle kloakrør af træ. De får øje på 
den udstoppede rotte og griner. Bedstemoren siger, at det er godt vi ikke har 
så mange af den slags længere. De studerer derefter malerierne af 
amtmændene. De kigger på årstallene, der angiver hvornår amtmændene har 
været i embedet. Bedstemoren fortæller hvad amtmændene lavede i Hillerød. 
De læser derefter historien om gabestokken. De snakker om, at det må have 
været ubehageligt at have været spændt fast i sådan en. De går ind og ser 
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videoen med løgnehistorier. Bedstemoren spørger om de kan kende den ene 
af fortællerne på videoen. De kan de ikke til at begynde med, men 
bedstemoren fortæller at han har arbejdet som pædagog i deres gamle 
børnehave.  Så kan de godt huske ham. De snakker ikke meget, men sidder og 
ser filmen.  
Imens de ser film kommer der en familie mere, der vil besøge museet. Jeg går 
ud til dem, for at introducere mig selv. Det er endnu en bedstemor og to piger 
på 6 og 8 år. Jeg orienterer dem om hvem jeg er og spørger om jeg må 
observere dem. Bedstemoren siger at hun ikke lige ved hvad det er jeg skal 
observere. Hendes kropssprog og tonefald viser tydeligt, at hun ikke bryder 
sig om situationen. Pigerne siger ikke noget. Jeg forklarer lidt mere om hvad 
det er jeg laver og hvorfor jeg vil observere. Bedstemoren siger derefter at det 
er helt i orden. Hun fortæller, at de skal op og se skolestuen. De går ovenpå. 
Jeg bliver i stueetagen og går hen til den første familie, som nu er færdige med 
at se filmen. 
De går og kigger på montrerne. Bedstemoren fortæller. Det er tydeligt at hun 
er lokal fra Hillerød. De giver sig god tid til at kigge på de fleste af 
genstandende, men de læser stort set ikke teksterne. De to børn taler meget 
lavmælt. Jeg ved ikke om det er min tilstedeværelse eller stemningen i rummet 
der får dem til at tale lavt. Det er måske en kombination af begge dele. De 
giver sig til at kigge på bymodellen fra 1930. De udpeger veje og steder som 
de kender. Især pigen er meget interesseret i modellen. Drengen bruger de 
forskellige knapper til at tænde lys, mens hun står og nærstuderer modellen 
med bedstemoren. De står i næsten 10 minutter ved bymodellen før de går 
videre. De studerer montrerne med medicin og dåbskjolen. De læser stadig 
ikke tekster, men bedstemoren fortæller i stedet om genstandende. 
Ambulancen fanger også deres interesse. Bedstemoren fortæller, at den blev 
brugt i gamle dag, hvor der løb en foran og bagved og trak den. Det synes 
børnene er sjovt.  De går videre hen til dioramaet med brandudstillingen. Her 
siger de ikke så meget, men står bare og kigger. Drengen virker især 
fascineret af brandmajorssablen. De står der lidt tid uden at sige meget og går 
så hen og kigger på markedsudstillingen. De kigger på hønsene, æggene og 
katten. Drengen griner og siger at øjnene på damerne ser mærkelige ud. Han 
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virker flere gange meget opmærksom på min tilstedeværelse, hvor han lige 
kigger hen på mig. For det meste virker det som om, at han bare vil holde øje 
med om jeg stadig er der. De går videre og montren med trommen fanger 
drengens interesse. De kigger også på de gamle lænker, som ligger i montren 
ved siden af. De følges hele tiden ad og snakker meget sammen om de ting de 
ser. Det meste kommunikation foregår igennem bedstemoren. De er ved at 
være færdige med den lokalhistoriske udstilling og imens er den anden familie 
med bedstemoren og de to piger på vej ned fra første sal.  
Da bedstemoren og de to piger skal ind i udstillingen kommer der to meget 
forskellige reaktioner fra pigerne. Den yngste skynder sig ind. Den anden pige 
vil ikke ind. Hun er bange for kronhjorten. Den yngste derimod kravler på alle 
fire og prøver at stikke hovedet ind under bugen på hjorten. Hun siger hun tror 
at det er en pige. Den ældste vil stadig ikke gå ind selvom kustoden og 
bedstemoren prøver at overtale hende. De vælger i stedet at gå ind den 
"forkerte" vej. Den yngste pige følger efter. De starter med at se på markedet. 
De står længe og kigger ind i dioramaet. De går videre hen til 
brandudstillingen og da den yngste pige hører den knitrende lyd af ild tror hun 
at det brænder rigtig. Bedstemoren siger til hende, at det bare er lyden af ild. 
De går hurtigt videre og pigerne får øje på dåbskjolen. Først kan de ikke finde 
ud af hvad det er, men bedstemoren finder teksten, der forklarer at det er en 
gammel dåbskjolen. De snakker om, at børn i dag bliver døbt i hvide kjoler. De 
går videre hen til bymodellerne. De kigger på den fra 1930 og trykker på 
knapperne. Bedstemoren fortæller lidt om byen og udpeger forskellige steder 
som pigerne kender. F.eks. peger hun der hvor barok-haven ved slottet ligger. 
De har lige gået en tur i haven. Pigerne tænder alle knapperne og konkurrere 
om hvem der kan tænde dem hurtigst. Da de er færdige med at kigge på 
bymodellerne går de ud af udstillingen igen. Det har brugt 7-8 minutter i den 
lokalhistoriske udstilling. I butikken får pigerne øje på påklædningsdukkerne. 
De vil begge gerne have en og de bruger lang tid på at udvælge dem de vil 
have. Kustoden hjælper dem med at kigge dem alle sammen igennem. Først 
finder den ældste pige en hun gerne vil have og så vil den yngste have den 
samme slags. Det er lidt svært at finde, men det lykkes til sidst. De bruger 
næsten 10 minutter i butikken. Bedstemoren betaler og de går videre. De 
besøger ikke det grafiske museum i kælderen.  
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Den første familie, med bedstemoren og drengen på 8 og pigen på 12 år, er 
allerede gået ovenpå efter de har været nede og se det grafiske museum. Da 
jeg kommer op til dem sidder de og ser Nordsten filmen. De har nok været i 
udstillingen i 5 minutter på det tidspunkt. De ser det meste af filmen inden de 
går videre. Der er ikke meget snak imens. De kigger på maleren sammen og 
derefter skomageren. Så går de ind i skolestuen. Børnene sætter sig ved 
skolepultene og de begynder at tegne med kridt på de små tavler. De snakker 
med bedstemoren, mens de tegner. Bedstemoren finder en af de gamle 
regnebøger frem og begynder at læse på af regnestykkerne; "...hvis Ole skal 
hente 12 tvebakker og tager 8, hvor mange har han så glemt?". Der opstår 
konkurrence mellem børnene. Pigen er dygtigst til at regne, men drengen 
forsøger også. De sidder i næsten 10 minutter i skolestuen, hvor de snakker, 
tegner og regner. De går videre og kigger ind til frisøren. Derefter går de ind 
til legetøjsforretningen. De kigger lidt på legetøjet, men pigen virker ikke så 
interesseret i det. Farmoren fortæller om det forskellige legetøj hun havde som 
barn. Drengen kigger flere gange ud mens hun fortæller og kigger hen på mig. 
Han er meget opmærksom på min tilstedeværelse. De slutter med at gå ind til 
garderen. De går dog kort efter videre og ned under til butikken. Her kigger 
de lidt på tingene. I alt varer deres besøg 1 time og 20 minutter.  
Observation 8 - To bedsteforældre og deres barnebarn 
Ikke så lang tid efter den første familie er gået kommer en ny familie. Det er en 
farmor, farfar og deres barnebarn. Han er en dreng på 11 år. Som sædvanlig 
fortæller jeg hvem jeg er og hvad jeg laver. Jeg spørger om lov til at observere 
og det er helt fint med dem. 
De starter i den lokalhistoriske udstilling. Farfaren går lidt rundt for sig selv til 
at starte med, mens farmoren og drengen ser på tingene sammen. De starter 
med at kigge på malerierne af amtmændene og de studerer årstallene. 
Drengen går lidt rundt selv og kigger på montrerne. Han kigger på alle 
montrerne og studerer alle tingene. Han læser genstandsteksterne og bruger 
lang tid på at studere tingene. Farmoren er gået ind i biografen. Drengen går 
ind til hende og hun fortæller hun kender ham som fortæller på filmen. 
Drengen går hurtigt videre og hen til bymodellerne. Han kigger på dem 
sammen med sin farfar. Kort efter kommer farmoren også hen. Hun udpeger 
Nordstens fabrik og fortæller at det i dag er der slotsarkaderne er. Det er hvor 
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de bor og så snakker de lidt om den fabrik der plejede at ligge der. De 
udpeger forskellige steder i byen, som de kender. De bruger ikke knapperne 
med lys i. De går sammen videre ind i afdelingen med sygdom, fattigdom og 
død. Her læser drengen teksterne og bruger igen lang tid på at studere 
genstandende. Drengen kigger på ambulancen og farmoren fortæller, at det 
må være en gammeldags ambulance. De går videre til brandudstilling og 
kigger ind i dioramaet. Drengen og farfaren snakker om brandmajorssablen. 
De går videre til markedet, som de kigger på hurtigt. De går videre og kigger 
på sølvtøjet. Det snakker om, at det ser rodet ud i montren. Farfaren og 
drengen kigger på så-maskinen, der står i montren ved siden af. De spørger 
mig hvad det er og det fortæller jeg. Farfaren kommenterer, at det må have 
taget langt tid at så en hel mark med sådan en maskine. Jeg forklarer, at det 
bare er en model. Drengen kigger længe på skrivekuglen. Farmoren kigger på 
den sammen med ham, men de snakker ikke sammen. De slutter af med at 
kigge på skytteforeningsgeværet.  
De går derefter ovenpå til Tidens Gade. De starter med at sidde og se filmen 
om Nordsten. Farmoren fortæller om fabrikken og de snakker om, at den lå der 
hvor bedsteforældrene i dag bor. Efter at have set lidt af filmen går de videre. 
De kigger på malerforretningen. Den gamle vogn har en særlig interesse for 
farmoren. Hun fortæller, at den vogn har tilhørt hendes far, der var maler i 
byen. Hun kan huske hvordan hun som barn er blevet kørt rundt i den af sin far. 
Hun fortæller også om de forskellige skilte og hvordan hendes lavede skilte. 
Hun bliver rørt over minderne. De går ind i den gamle marskandiser, hvor de 
ser på forskellige ting. Her fortæller farfaren lidt om det værktøj og de andre 
remedier, som hænger ned fra loftet. De går ind i legetøjsforretningen. 
Drengen virker mest interesseret i de gamle modeltog. De går ind til 
Rangermesteren. Farmoren kommenterer, at det minder hende om hendes 
forældres hjem. De kigger kort ind til frisøren. Farmoren vil ind i skolestuen, 
men drengen laver lidt sjov og siger, at han ikke vil i skole. Han har 
sommerferie. De går alligevel derind. Både farmoren og farfaren fortæller lidt 
om deres skoletid. Farfaren siger, at han har haft en skoletaske magen til den 
der er i skolestuen. Drengen går videre mens bedsteforældrene bliver 
skolestuen. Han går hen til børnenes plads. Han prøver at gå med bogen på 
hovedet. Han går frem og tilbage flere gange. Farmoren går hen til ham, mens 
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farfaren bliver i Nordsten udstillingen og ser lidt af filmen.  Han viser farmoren 
hvordan han kan gå frem og tilbage med bogen på hovedet. Derefter prøver 
han at lokke hende til at gøre det samme. Først vil hun ikke, men så prøver hun. 
Det lykkes kun at gå nogle skridt, så taber hun bogen. Hun griner og siger, at 
det er fordi hendes knold i nakken ødelægger balancen. Farfaren kommer hen. 
Han prøver også at gå med bogen. Han går både frem og tilbage. Drenge 
prøver en sidste gang, hvor han også står på et ben. Derefter aftaler de at gå 
ned til Det Grafiske Museum. Besøget varer i alt ca. 45 minutter.  
Observation 9 - Farmor, farfar, far og tre børn 
En familie ankommer. Det er farmor, farfar, far og tre børn. En pige på 3, en 
pige på 6 og en dreng på 8 år. Jeg orienterer dem som sædvanlig om hvem jeg 
er og hvad jeg laver. Jeg spørger dem om jeg må observere. Det har de intet 
imod. Drengen går hurtigt ind i biografen. Pigen på 6 år følges med farmoren. 
Farmoren læser lidt af teksten om jagten og slottet og fortæller sit barnebarn 
om det. Pigen vil dog hurtigt videre. Hun går også ind i biografen og ser filmen. 
Farmoren går med ind i biografen. Faren følges med den yngste pige. De stiller 
sig begge i døråbningen til biografen. Drengen siger at der er en plads til 
hende inde i biografen, men først vil hun ikke ind. De andre rykker lidt, så der 
er plads til hende ved døren. Så vil hun gerne sidde derinde. Faren står i 
døråbningen og ser med på filmen. Farfaren går lidt rundt selv og kigger på 
forskellige montre. Børnene lyttet meget intenst til historierne, der er ingen 
snak. Da den første historie er slut griner faren og siger at det vist var en rigtig 
løgnehistorie. Drengen går ud af biografen og går rundt om hjørnet og beder 
faren om at komme med hen og kigge på ambulancen. Faren følger med og de 
to piger forlader også biografen. Farmoren bliver siddende lidt derinde. Faren 
og drengen snakker om ambulancen, mens de to piger begynder at kigge på 
bymodellerne. Drengen går hen til dem og hele familien samler sig hurtigt om 
modellerne. Den ældste pige trykker på knapperne og der er lidt konflikt, fordi 
hun ikke vil have den mindste pige trykker. Farmoren siger hun kan gå hen og 
trykke på den anden model. Det gør hun. Drengen trykker også på knapperne 
og de tænder alle de små lamper i byen. Farfaren og faren står og snakker 
sammen og leder efter det sted, hvor farens hus ligger. De udpeger stedet for 
drengen. Farmoren fortæller hvad de forskellige ting er på bymodellerne. Hun 
hjælper drengen og den ældste pige med at udpege de forskellige huse. De 
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går lidt videre og kigger på brandudstillingen. Børnene går først forbi, men 
farfaren beder dem om at komme tilbage. Han viser dem de gamle spande, 
som der er blevet brugt til at slukke brande. De står lidt og kigger ind i 
dioramaet. De går videre til markedspladsen. Farmoren fortæller de to ældste, 
at de to damer sælger æg og høns på markedet. Sådan gjorde man i gamle 
dage. De får øje på musene, som de snakker lidt om. Den yngste pige går lidt 
rundt selv og står i et stykke tid og kigger på mig. Ellers er der ingen der rigtig 
gør notits af min tilstedeværelse. Drengen får øje på de gamle håndjern og 
geværerne. Faren fortæller, at det er blevet brugt af politiet førhen. De to piger 
følger med og de går hen og kigger på den gamle vandledning af egetræ. Her 
får de også øje på rotten. Børnene diskutere lidt om det er en rotte eller mus. 
Faren kommer hen og fortæller dem, at det er en rotte. De to piger går hen og 
ser film igen. Drengen kigger på de gamle håndjern igen. Faren og farfaren 
står og snakker sammen og bedstemoren går ind til pigerne i biografen. 
Drengen går hen og trykker på bymodellerne igen. Pigen kommer ud fra 
biografen og de trykker begge på modellerne, så alle lamper lyser samtidig på 
begge modeller. Faren og farfaren begynder at gå ud af udstillingen. Farfaren 
stopper ved busten med Peder Nordsten. Han kalder drengen hen og fortæller, 
at det var den mand, som grundlagde en fabrik i Hillerød, der producerede 
landbrugsmaskiner. Drengen og de to mænd går hen og kigger på piben, som 
ligger i den sidste montre i udstillingen. De to piger går ud og drengen og 
faren følger med. Farfaren og farmoren står og snakker lidt sammen om den 
gamle skrivekugle. De følger hurtigt efter de andre, der er på vej op til Tidens 
Gade. 
Jeg følger også efter ovenpå. Drengen er hurtig inde i børnehuset og begynder 
at lege med klodser. Han sidder alene og leger. De andre følges ad ned af 
gaden. Farmoren og den ældste pige går ind i legetøjsforretningen. 
Bedstemoren fortæller om det gamle legetøj. Hun får øje på en nogle røde 
laksko, der passer til en dukke. Hun fortæller, at hun har haft sådan nogen som 
barn. Faren kommer ind med den yngste pige og hun viser hende skoene. Hun 
spørger de to piger hvad de godt kunne tænke sig af legetøj derinde. De peger 
på forskellige ting. Drengen er holdt op med at lege for sig selv og kommer 
hen til de andre. Farfaren står og ser på Nordsten videoen for sig selv. Pigerne 
og farmoren går videre. Drengen og faren står og kigger på legetøjet sammen. 
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Farmoren og pigerne går ind til frisøren. De står og kigger lidt på de 
forskellige ting. Drengen og faren følger efter. Derefter går de ind til 
rangermesteren. Den ældste af pigerne synes der er rigtig hyggeligt derinde 
med kaffe og kager. Faren siger at det nok er en soldat, men han ser teksten, 
der fortæller at det er en rangermester. Han fortæller historien videre til 
børnene. Derefter går de to ældste børn ned til børnenes plads. Den ældste 
pige begynder at tegne, mens drengen bygger videre med klodserne. 
Farfaren er gået fra Nordsten og ned til skolestue. Han kalder på drengen og 
siger han skal komme og se hvordan en skole så ud i gamle dage. Drengen 
løber ned til ham og pigen følger efter. Faren går også derind med den yngste 
pige. De to ældste sætter sig ved skolepultene og vil gerne tegne på tavlerne. 
Farmoren siger, at de kan tegne nede ved børnenes plads. Hun tror ikke at det 
er tilladt at tegne på tavlerne. Børnene går videre forbi skomageren og 
maleren. De kigger kun lidt på dem. De skynder sig ned til børnenes plads. De 
to piger leget inde i børnehuset. De leger med den lille butik derinde og 
drengen ligger på gulvet og leger med klodser. Deres far står ved døren og 
kigger ind. De sælger forskellige ting til ham fra den lille butik. Farmoren og 
farfaren kommer også hen. De finder de gamle ugeblade. Farmoren sætter sig 
og læser i bladene, mens farfaren sidder og kigger på børnene leger. Drengen 
bygger en bane af klodserne og lader en kugle løbe fra klods til klods. 
Farfaren vil gerne videre og det vil faren også. De siger til børnene at de skal 
videre. Først beder de dem om at rydder op efter sig og det gør de. Derefter 
går hele familien sammen ned til det grafiske museum i kælderen. I alt bruger 
de ca. en time på museet. 
Observation 10 - En mor og hendes datter 
Imens de går i kælderen ankommer en mor med hendes datter på fem år. Jeg 
introducerer mig selv og spørger om det er i orden, at jeg observerer. Det har 
moren ikke noget imod. Da de skal ind i den lokalhistoriske udstilling vil pigen 
ikke ind. Moren prøver at overtale hende, men det lader til at det er 
kronhjorten der skræmmer hende. Moren tager hende i stedet med ovenpå. 
Jeg følger ikke efter med det samme. Jeg kan høre at pigen græder og moren 
prøver at finde ud af hvad der er galt. Pigen siger at hun vil hjem og er meget 
ked af det. Jeg vælger ikke at gå ovenpå, da det nok ikke vil gøre situationen 
bedre. Moren kommer kort efter ned igen med pigen på armen. Moren siger at 
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pigen først blev skræmt af hjorten og så af figurerne ovenpå. Hun undskylder 
næsten at de bliver nød til at gå igen, men lover at komme tilbage en anden 
dag. Besøget varer knapt 10 minutter.  
Observation 11 - En mormor, en far og to børn 
Jeg ankommer kl. kvart over 11. Et kvarter efter museet er åbnet. Der er 
allerede en familie i udstillingen. En mormor, en far og to børn. En pige på 11 
år og en dreng på 9 år. Kustoden fortæller mig, at de har været siden museet 
åbnede, så det har allerede tilbragt 10-15 minutter i den lokalhistoriske 
udstilling. Jeg går ind til dem og forklarer hvem jeg og hvad jeg laver. De er 
helt ok med at jeg observerer dem. De begynder at stille mig forskellige 
spørgsmål om udstillingen og de genstande, der er udstillet. Jeg svarer på 
spørgsmålene, men trækker mig så lidt tilbage, så jeg kan observere. De har 
allerede set det meste af den lokalhistoriske udstilling og begynder at snakke 
om at gå videre på ovenpå. De kigger dog først på håndjernene og de 
forskellige politiredskaber, som ligger i den ene montre i temaet ”magt, lov og 
straf”. Drengen og faren snakker om det birkeris, som ligger i montren. 
Mormoren mener ikke det kan have gjort særligt ondt at blive pisket med. De 
andre griner. De kigger på den gamle sildetønde og pigen læser teksten op fra 
montren. Der er meget dialog mellem de forskellige familiemedlemmer og 
både børnene og de voksne deler deres viden om genstandene og teksterne. 
Pigen går hurtig hen og trykker på bymodellerne, men det fanger ikke rigtig 
hendes interesse. De går hen og kigger på kronhjorten og snakker lidt om jagt. 
De to børn snakker lidt om hvad det er for en slags hjort. Faren forklarer, at det 
er en kronhjort. Børnene kender dem fra Dyrehaven. De går videre hen og 
kigger på genstandende, der er fra Hillerøds industri. De stiller mig flere 
spørgsmål om genstandene og jeg svarer så godt jeg kan. De virker meget 
interesserede i de forskellige ting. Specielt skrivekuglen og de gamle flasker 
som er udstillet fanger deres interesse. Faren og de to børn går ud af 
udstillingen, men mormoren kalder pigen tilbage for at vise hende den gamle 
langpibe, som er udstillet. Faren får øje på de to fotokasser, som står ved 
receptionen. Han kigger ind i dem og både drengen og pigen kommer hurtigt 
hen for at se med. De skiftes til at kigge ind. Også mormoren vil se på 
billederne og de står længe og kigger på de gamle fotos og snakker sammen. 
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Jeg når at observere dem i 10 minutter i den lokalhistoriske udstilling, men de 
har brugt 25 minutter i alt.  
De går op til Tidens Gade, hvor pigen går ind i det lille børnehus og begynder 
at lege med den gamle butik. Hun får øje på, at jeg observerer hende og det 
virker til at hun bliver lidt flov over at hun leger. Hun går hurtigt ud af 
børnehuset igen, men det er svært for hende at komme ud. Døren er meget lav. 
Hun går hen til de andre, som er gået ind til husaren. Drengen læser den tekst 
højt, der hænger på væggen. Han forklarer mormoren, at en stroppetur 
betyder at få skåret hovedet af. Faren retter ham og siger, at det er en lang 
gåtur med fuld oppakning. De går ind til Nordsten og pigen er meget forundret 
over, at smeden, der står i udstillingen, har en cigaret i hånden. Faren 
forklarer, at det var meget normalt at man røg før i tiden. Også på 
arbejdspladsen. Drengen læser teksten højt om Nordsten. Han er imponeret 
over at der har arbejdet 300 ansatte på fabrikken. De går videre og kigger på 
maleren. Faren forklarer at maleren lavede gamle skilte, som det der hænger 
på væggen. De snakker også om de forskellige farver, som maleren har haft 
brugt. De går videre og kigger kun kort på skomageren. Da de kommer ind i 
skolestuen siger mormoren, at det ligner præcis sådan hendes skole så ud. Hun 
fortæller om de gamle skolepulte og hvordan de brugte dem, da hun gik i 
skole. Drengen stiller flere spørgsmål og mormoren fortæller. Pigen går videre 
ind til frisøren. Hun virker meget interesseret i frisøren og kalder på de andre. 
De følger med og de står i et stykke tid og kigger på de gamle remedier og 
snakker om frisøren. De går derefter ind til rangermesteren. Mormoren går 
først ind og bliver forskrækket, da hun får øje på figurerne i inde i 
rangermesterens stue. Hun troede et øjeblik, at det var rigtige personer og hun 
griner. De står lidt og snakker om de forskellige ting i stuen; tapetet, den gamle 
radio og rangermesterens tøj. Derefter går de videre. Mormoren spørger om 
de ikke skal gå ned til Det Grafiske Museum i kælderen. Pigen går ind og 
kigger på legetøjsforretningen, men følger hurtigt efter de andre som er på vej 
ned af trappen. På vej ned af trappen kigger de på de gamle fotos. De snakker 
lidt om motiverne og de kan kende flere af de steder, som der er gadebilleder 
af. De går ned til Det Grafiske Museum. I alt varer besøget 45 minutter.  
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Observation 12 - En mormor og en pige på 11 år 
De næste besøgende er en mormor og hendes barnebarn. Det er en pige på 11 
år. De starter med at kigge lidt på kronhjorten. Pigen siger hun vil ind i 
biografen. De sætter sig og ser filmen. Den ene fortæller er mormorens gamle 
nabo. De lytter til historierne og snakker lavmælt engang i mellem. De snakker 
lidt om Gribsø, som de har været ved for nylig. De ser næsten hele filmen 
inden de går videre. De kigger på montrerne i temaet ”magt, lov og straf”. De 
snakker meget sammen. Mormoren fortæller meget og pigen stiller spørgsmål. 
De snakker videre om den tur de har haft i Gribskov. De kigger på den gamle 
vejrhane, som står midt i rummet. Pigen spørger hvor den kommer fra. 
Mormoren forsøger at læse teksten, der er placeret ved gulvet, men er ikke i 
stand til det. Hun opgiver. De går derefter hen og kigger på de gamle lænker 
og birkeriset. Mormoren fortæller hvordan et birkeris er blevet brugt til 
afstraffelse. De går hen til bymodellerne. De trykker på modellen fra 1930. 
Pigen vil først ikke trykke på knapperne. Det virker som om, at hun er i tvivl om 
det er tilladt. I stedet kigger de på modellerne og prøver at finde forskellige 
steder de kender. De leder efter det sted hvor hospitalet ligger, men kan ikke 
finde det. De læser teksterne, der er på panelet med knapper, men tænder 
ikke mange af lysene. Mormorens telefon ringer. Det er pigens mor. De 
snakker lidt sammen. Imens står pigen og venter. De kigger på montren med 
medicin. Mormoren får øje på en flaske med kampfer. Hun fortæller, at hendes 
mor ofte tog nogle dråber kampfer på en sukkerknald. Det mente hun kunne 
kurere det meste. Mormoren fortæller at de lugtede og smagte forfærdeligt. 
Hun fortæller at det stadig bruges i hostesaft i dag. Pigen har godt smagt 
hostesaft, men kan ikke huske om der var kampfer i. Mormoren læser derefter 
teksten om sygehusene højt. De kigger lidt på ambulancen. Mormoren er lidt i 
tvivl om hvad den har været brugt til. De går hen til brandudstillingen. Her 
snakker de om den store pumpe og hvordan den har fungeret. De går videre til 
markedsudstillingen. Pigen får øje på den udstoppede kat. Hun synes den er 
sød og spørger om den er ægte. Mormoren svarer at den er udstoppet. Pigen 
spørger om den er blevet skudt for at blive udstoppet. Mormoren beroliger 
hende og siger at den nok er død af alderdom. De går hen og kigger på de to 
vægte som står ved siden af. Mormoren forklarer at de er blevet brugt til at 
veje varer på markedet. De går videre og mormoren får øje på såmaskinen, 
som kommer fra Nordsten. Hun fortæller at hendes mand, pigens morfar, har 
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arbejdet på fabrikken for mange år siden. De kigger på skrivekuglen, som står 
i montren ved siden af. De snakker lidt om hvordan det mon er at skrive på 
sådan en. I temaet om jernbane og industri står også en tester fra Voss. Pigens 
far har arbejdet på fabrikken og pigen har været på besøg der flere gange. De 
går videre ned i kælderen til Det Grafiske Museum. 
Jeg venter til de kommer op igen og går med dem ovenpå i Tidens Gade. De 
starter med at kigge på Børnenes Plads. Pigen kigger på de gamle Anders And 
blade. Hun spørger om man må læse i dem. Det siger mormoren at man nok 
godt må. Hun gør det dog ikke. I stedet kigger de på de gamle 
påklædningsdukker. Mormoren fortæller, at det var meget populært i hendes 
barndom. Men pigen leger heller ikke med dem. Mormoren viser hende et 
motiv på en af tegninger, som man kan farvelægge. Det forestiller en båd på 
søen foran Frederiksborg Slot. De har været ude at sejle med en båd på søen 
for nogle år siden og de snakker lidt om den tur. Derefter kigger de på de 
gamle klædedragter. De prøver dem ikke, men tager dem op og mormoren 
fortæller om kyser og underkjoler og hvad man ellers har haft på af tøj før i 
tiden. Mens pigen kigger på tøjet sætter mormoren sig på bænken og 
begynder at kigge i de gamle ugeblade. Hun finder en historie om Kronprins 
Frederik, som var en lille dreng på det tidspunkt, som hun læser højt af. De skal 
til at gå videre, da de opdager den lille opgave, hvor man skal prøve at gå med 
en bog på hovedet. Mormoren læser højt af teksten og forklarer hvad opgaven 
går ud på. Pigen prøver at gå med bogen. Det lykkes og hun går frem og 
tilbage et par gange. Så prøver hun at lokke sin mormor til at gøre det samme, 
men hun griner og siger at det tror hun ikke hun kan. De går derefter videre. 
De kigger ind til husaren, men går hurtigt ud igen. De går over til Nordsten. 
Mormoren fortæller om de forskellige landbrugsmaskiner og morfaren, da han 
arbejdede på fabrikken. De går hen og kigger på maleren og derefter 
skomageren. Begge steder fortæller mormoren om det gamle håndværk. Pigen 
kender en der er sadelmager, der arbejder med læder ligesom skomageren. 
Ved siden af skomagerne hænger de gamle skoleklassebilleder. De kigger på 
de gamle fotos og mormoren fortæller om det tøj det har på. Pigerne har 
knæstrømper og sløjfer i håret og drengene har skjorte. Sådan gik man klædt 
før i tiden fortæller mormoren. De går ind i den gamle skolestue. Mormoren får 
øje på en gymnastikpose og fortæller at hun har syet en mage til da hun gik i 
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skole. Hendes var bare større. De kigger lidt på de gamle pulte, taskerne og 
mormoren fortæller lidt om sin skoletid. De går ind til frisøren og mormoren er 
sikker på, at inventaret stammer fra hendes gamle frisør. Hun fortæller om sin 
frisør og hvordan man blev klippet i hendes private hjem. De går ind til 
rangermesteren. Her snakker de lidt sammen, men de taler meget lavmælt, så 
jeg har svært ved at høre hvad de siger. De går videre ind til legetøjsbutikken. 
Pigen siger, at der ikke er meget legetøj. Mormoren siger, at sådan var det før i 
tiden. Pigen får øje på en dukkevogn, som hun siger hun godt kunne tænke sig. 
Mormoren siger, at hendes mor havde en der lignede den, da hun var barn, 
men den larmede utrolig meget når den blev kørt henover gulvet. De går ind til 
Ræveren, der er den gamle marskandiser. Her siger de ikke så meget, men 
står bare og kigger på de forskellige ting. De vil til at gå nedenunder, men 
stopper endnu engang ved børnenes plads. Her begynder de at kigge på de 
gamle ugeblade igen. Pigen får øje på priserne på bladene og begynder at 
sammenligne hvordan prisen er steget med tiden og de snakker om hvad 
billedbladet koster i dag. Mormoren bruger anledningen til at fortælle lidt om 
prisudvikling. Og hvordan alting var billigere da hun var barn. Derefter går det 
ned. Besøget varer i 35-40 minutter.   
Observation 14 - En mormor og en pige på 4 år 
En mormor og hendes barnebarn, en pige på 4 år, kommer for at besøge 
museet. Jeg forklarer, som altid, hvem jeg er og hvad jeg laver og spørger om 
lov til at observere dem. Det har mormoren ikke noget imod. Hun fortæller, at 
hun har læst i avisen, at der er en udstilling for børn. Jeg fortæller lidt om 
udstillingen. De starter i stueetagen i den lokalhistoriske udstilling. De starter 
med at kigge på kronhjorten. Pigen spørger om den er rigtig og moren 
forklarer at det er et udstoppet dyr. De går videre hen og kigger på den gamle 
vandledning og på vejrhanen med skaden på toppen. Mormoren forklarer lidt 
om hvad det er, men pigen virker ikke særlig interesseret. Hun får øje på 
geværerne og den store tromme i den næste montre. Dem står hun og kigger 
lidt på, men de snakker ikke om hvad det er for nogle geværer. De går hen til 
biografen. Pigen kigger nysgerrigt ind. Mormoren går ind og sætter sig og 
pigen følger efter. Hun sætter sig på sin mormors skød og de sidder og ser 
filmen sammen. De snakker ikke meget og pigen sidder helt stille og lytter til 
historierne. På et tidspunkt, da en af historierne er slut, går hun ud og prøver at 
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få mormoren til at gå med, men hun bliver siddende. Pigen går ind til hende 
igen og ser videre på filmen. Hun er igen stille og koncentreret. De ser næsten 
hele filmen inden de går ud. Pigen får straks øje på bymodellerne. Mormoren 
finder knapperne til slottet og badestueslottet og siger til pigen hun kan trykke 
på dem så de lyser. Mormoren forklarer hvad det er og pigen kender godt 
slottet. De står lidt og kigger på modellen. Pigen trykker på knapperne og 
sætter lys til de forskellige bygninger. Mormoren siger ikke så meget, men 
pigen virker også tilfreds med bare at stå og trykke på knapperne. De går lidt 
efter videre ind i udstillingen om sygdom, fattigdom og død. Her viser 
mormoren pigen de gamle medicin flasker, men pigen har svært ved at se dem 
fordi de står så højt i montren. Hun mister derfor hurtigt interessen og får øje på 
den gamle ambulance. Hun spørger mormoren hvad der er og hun forklarer at 
det er en gammel kiste, eller ligvogne, til døde mennesker.  De går videre til 
brandudstillingen og kigger på dioramaet. Her snakker mormoren lidt om de 
forskellige genstande, men pigen mister igen hurtigt interessen og går videre. 
De kigger på markedsudstillingen. Pigen spørger om dyrene er ægte. 
Mormoren fortæller at de er udstoppede ligesom hjorten de startede med at se. 
Mormoren forklarer, at det er to damer, som er på marked. Sådan handlede de 
før de fik supermarkeder og butikker. Pigen virker mest interesseret i dyrene. 
Så spørger hun om det også er rigtige mennesker, der er i udstillingen. 
Mormoren griner og siger at det er det ikke. De går hen og kigger på den 
gamle vægt i hjørnet. Mormoren forklarer at den er blevet brugt til at veje 
varer. Men igen går pigen videre. Hun går hen til bymodellerne igen. Hun 
tænder for så mange knapper som muligt.  Mormoren spørger mig hvor 
trappen til 1. sal er. Det forklarer jeg og hun siger til pigen at de skal ovenpå. 
De går hurtigt igennem den sidste del af udstillingen og op på 1. sal.  
Pigen kigger ind i børnenes hus, men går ikke ind. Hun får øje på bordet med 
tegneredskaber og påklædningsdukker. Hun sætter sig og begynder at tegne. 
Mormoren hjælper hende lidt, men sætter sig derefter hen på bænken og 
bladrer lidt i de gamle ugeblade. Pigen sidder og snakker lidt med sig selv og 
tegner. Mormoren spørger hvad hun tegner og går hen til hende. Hun er ved at 
farvelægge et motiv af det lille husmandssted, som hører til museet. Mormoren 
stiller sig hen i døråbningen til Nordsten udstillingen. Hun ser filmen om 
Nordsten, mens hun kan holde øje med sit barnebarn. Efter lidt tid kalder pigen 
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på hende og spørger hvor hun er. Mormoren svarer og pigen går hen til hende. 
Mormoren siger, at hun bare kan tegne videre. Pigen går tilbage og begynder 
at lege med påklædningsdukkerne. Hun snakker mens hun leger med 
dukkerne. Mormoren kommer hen. Hun fortæller at hun havde rigtig mange af 
sådan nogen som barn. Pigen spørger om hun stadig har dem, men det har 
mormoren ikke. Mormoren forklarer hende hvordan man kan give dem 
forskelligt tøj på. Pigen og mormoren leger lidt med påklædningsdukkerne 
sammen, men så mister pigen interessen. Hun tager sin mormor i hånden og de 
går videre. De starter med at kigge ind til husaren. Mormoren fortæller, at det 
er en soldat og at han har sovet for længe. Pigen går ud igen. Hun begynder at 
gå hen af gaden, men får øje på smeden der står inde og Nordsten udstillingen. 
Hun spørger mormoren hvad han laver. Det kan mormoren ikke svarer på. Hun 
fortæller i stedet om de gamle malerudstyr, som står i en vogn i 
malerudstillingen. Hun fortæller om vognen og den gamle cykel, som de 
førhen brugte til værktøj. Ikke som pigens far, der har en varebil til han 
værktøj. Pigen går hurtigt videre og kigger først ind i rangermesterens stue og 
mormoren går med. Mormoren snakker lidt om kaffebordet. De går ind til 
frisøren, men igen går pigen hurtigt videre. Det samme sker i skolestuen og 
legetøjsforretningen. I legetøjsforretningen begynder mormoren at snakke om 
legetøjet, men igen vil pigen videre. Det viser sig, at hun er bange for 
dukkerne. Hun spørger sin mormor om de ikke kan gå nedenunder igen. 
Mormoren vil gerne ind til isenkræmmeren først. Pigen går med derind. Der er 
ikke nogen dukke i isenkræmmeren. De står lidt og kigger på de forskellige 
ting. Igen vil pigen gerne videre. Hun siger, at hun godt kan lide dukkerne hos 
husaren, men ikke de andre. De går begge to nedenunder og ned i kælderen 
til det grafiske museum. Besøget varer i alt ca. 35 minutter.  
Observation 15 – En mormor og to piger 
En mormor hendes to børnebørn, en pige på 9 år og en pige på 6 år, 
ankommer i udstillingen. Jeg forklarer som altid hvem jeg er og spørger om jeg 
må observere dem. Det får jeg lov til. Mormoren spørger til udstillingen og jeg 
forklarer lidt om hvad det er vi har lavet til børnene. De starter i den 
lokalhistoriske udstilling i stueetagen. Det første der fanger de to pigers 
interesse er kronhjorten. Den yngste pige går hen og klapper kronhjorten. 
Mormoren siger, at de ikke må røre ved den. Pigerne spørger om det er sådan 
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en de så, da de var i skoven sidst. Mormoren siger, at det var et dådyr de så. 
Den her er meget større. Hun læser lidt af teksten om slottet og forklarer hvem 
Frederik d. II og Christian d. IV var. Den yngste pige afbryder hende, hun vil 
gerne videre. De går videre og den yngste pige for øje på malerierne af 
amtmændene. Hun siger, at det er nogle fine mænd. Mormoren gætter på, at 
det er nogen der har lavet love og bestemte i gamle dage. Mormoren viser 
pigerne den gamle tønde. Hun læser teksten om tøndens mange formål, der 
hænger på montren. De snakker lidt om de mange torsk, der har været i 
tønden. De går hen og kigger på den gamle vandledning. Den yngste pige tror 
at det er en mus, som sidder i renden, men mormoren forklarer at det er en 
rotte og siger at hun ikke må røre ved den. Mormoren forklarer hvad renden 
har været brugt til. De går hen og kigger på montren med geværerne og 
trommen. Mormoren fortæller lidt om geværerne og bajonetterne. De går 
videre til montren med lænkerne. Mormoren spørger pigerne hvad det er og 
den ældste svarer at det er håndjern. De går hen og kigger på bymodellerne. 
Pigerne skiftes til at trykke på en knap og imens fortæller mormoren hvad det 
er for nogle bygninger. Pigerne er meget ivrige og hun kan næsten ikke følge 
med. De tager hele rækken på montren fra 1930 går videre til den næste fra 
1820. Her læser mormoren, at det er Hillerød i 1820 og forklarer pigerne, at det 
er 100 år før den anden. De gør på samme måde med at trykke på knapperne 
og mormoren fortæller. De bruger i lang tid ved montrerne, mens de snakker.  
Den yngste pige får øje på markedsudstillingen med damerne, men mormoren 
vil gerne have de går hen og ser film i biografen. Pigerne går først ind og 
sætter sig, mormoren følger efter. De sætter sig og hører historien om Broder 
Rus. Mormoren griner lidt over historien. De snakker en del om Gribskov og 
filmen mens den kører. Da historien om Broder Rus er færdig vil mormoren 
videre. Den yngste pige vil ikke videre, men mormoren siger de skal hen og se 
på markedsudstillingen. De kigger på figurerne og de udstoppede dyr i 
dioramaet. Mormoren fortæller lidt om hvordan markeder var i gamle dage. 
Den yngste pige vil gerne videre og går hen til brandudstillingen. Mormoren 
og storesøsteren går med. Den ældste siger, at det er rigtig ild, men får øje på 
lampen og det går op for hende, at det ikke er ægte. De står og kigger på 
brandudstillingen og mormoren fortæller om hvordan man førhen brugte en 
brandpumpe og spande, når der skulle slukkes ildebrande. Igen afbryder den 
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yngste pige hende og vil videre. De to andre følger med og går hen og kigger 
på den gamle ambulance. De går derefter hen og kigger på dåbskjolen. 
Mormoren fortæller hvordan en dåb foregår. Den yngste pige vil gerne ind og 
se film igen. De sætter sig ind og ser det sidste af filmen om Mutter Grib. 
Pigerne spørger hvem Mutter Grib er og det forklarer mormoren. De ser 
derefter resten af filmen inden de går videre. Pigerne vil gerne lege med 
bymodellerne igen, men mormoren vil gerne videre. Hun går hen og kigger på 
temaet om jernbane og industri. Den ældste pige spørger hvad den gamle 
såmaskine er. Det kan mormoren ikke svare på og hun spørger mig. Jeg 
forklarer det. Pigerne og mormoren kigger på de gamle flasker. Mormoren 
forklarer, at det var sådan nogle gamle propper man havde da deres mor var 
barn. De går derefter videre og op på 1. sal til Tidens Gade. 
Ovenpå går pigerne straks hen til kassen med udklædningstøj. De begynder at 
finde noget frem, men mormoren overtaler dem til at se resten af udstillingen 
og så kan de klæde sig ud bagefter. De følger med mormoren ind til husaren. 
Mormoren fortæller, at det var sådan en soldat boede i gamle dage. De går 
videre til Nordsten udstillingen. De ser lidt af filmen og den ældste pige for øje 
på en såmaskine, der ligner den model de havde set nedenunder i udstillingen. 
Mormoren fortæller lidt om Nordsten, men bliver afbrudt af den yngste pige, 
der er gået videre hen til maleren. Mormoren spørger om de ved hvad det er 
for en forretning og den ældste pige siger det er en malerforretning. De går 
videre hen til skomageren. Mormoren spørger igen pigerne hvad det er for en 
forretning. De gætter først på en læderforretning og så på en skoforretning. 
Mormoren forklarer, at det er en skomager, hvor man kan få lavet sine sko. De 
snakker om den sko, som skomager-dukken er ved at reparere. Mormoren 
fortæller, at man før i tiden ikke bare købte et par nye sko, som man gør i dag, 
men de fik ny sål og blev repareret når de var slidt. Den yngste pige har sådan 
nogen sko på, der har små lamper på sålerne, der blinker hver gang hun tager 
et skridt. Den ældste pige og mormoren kommenterer, at det nok er svært at 
skifte sålen på sådan nogen sko. De går derefter ind i skolestuen. Mormoren 
fortæller, at det var sådan nogle pulte hun sad ved, da hun gik i skole. Hun 
viser pigerne hvordan man kan åbne dem og have sine ting i dem. Pigerne 
sætter sig ved pultene. Den yngste pige finder den røde regnebog. Hun tror, at 
det er en kontaktbog, men den ældste pige forklarer at det er en bog med 
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regnestykker. Mormoren vil gerne videre og de går ind til frisøren. Mormoren 
spørger igen om de kan gætte hvad det er for en forretning. De gætter nemt, at 
det er en frisør. Mormoren og den ældste pige bliver stående og snakker lidt, 
men den yngste pige går videre ind til rangermesteren. Hun kalder på sin 
mormor og søster. Hun siger, at de har mad derinde. Mormoren siger, at det 
vist er en meget fin mand med den hat han har. Hun finder teksten og læser op. 
Hun forklarer pigerne hvad en rangermester er. Igen går den yngste pige i 
forvejen. Hun går ind legetøjsforretningen og står og kigger på tingene. 
Mormoren og søsteren kommer lidt efter. Den yngste peger på de to 
dukkevogne og siger, at det er barnevogne. Mormoren forklarer, at det jo er 
en dukkevogn, da de jo er til dukker og ikke børn. Mormoren siger, at en 
legetøjsforretning så sådan her ud da hun var barn. Hun læser lidt højt af den 
tekst, der hænger på væggen om Onkel Anders’ legetøjsforretning. De går 
videre ind til isenkræmmeren. Igen spørger farmoren om de kan gætte hvad 
det er for en forretning. Det kan pigerne ikke. Mormoren siger, at det må være 
en forretning, der handler med værktøj og udstyr. Hun viser dem en 
rævefælde, som hænger i loftet. De snakker lidt om det forskellige værktøj. 
Den yngste pige går hen til børnenes plads. Hun vil gerne lege. Imens bliver 
mormoren og den ældste stående og snakker lidt om hvordan man bruger en 
le. Den yngste pige kalder på dem. De går hen til Børnenes Plads. De to piger 
går ind i børnehuset og begynder at lege med den lille butik. Mormoren 
kigger først lidt på de gamle ugeblade, men trækker en stol hen og sætter sig i 
døråbningen til børnehuset. Hun spørger hvad de laver. Den yngste pige 
forklarer, at de har lavet et lager i det ene hjørne som hun passer og så passer 
den ældste pige butikken. De handler med mormoren, som køber lakrids af 
dem. De leger lidt og snakker sammen om forskellige private ting. Den lille 
pige går ud og sætter sig ved bordet for at farvelægge et motiv af 
husmandsstedet. Mormoren sidder stadig i døråbningen og bladrer i et Anders 
And blad. Derefter hjælper hun den yngste med hendes tegning og rejser sig 
og går lidt rundt. Hun går hen til mig og vi står og snakker lidt om museet og 
jeg fortæller lidt om hvad mit speciale går ud på. Hun fortæller, at hun synes 
det kan forstyrre lidt, at der er et tilbud som børnenes plads, fordi at børnene 
lidt mister koncentrationen omkring resten af udstillingen. De vil hellere lege. 
Mens vi står og snakker leger pigerne videre hver for sig. Mormoren går hen til 
pigerne og siger de skal hjem og have frokost, men så går det op for hende, at 
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deres bus er kørt. De må derfor vente en halv time. Hun spørger om de skal gå 
ned i kælderen og pigerne følger med. Kort efter kommer de op igen og går op 
til børnenes plads. De begynder at lege med udklædningstøjet. De leger at de 
er to gamle damer. Imens er det begyndt at tordne og regne kraftigt. De stiller 
sig i lang tid og kigger på regnvejret og lynene. Den yngste pige er lidt nervøs 
for tordenvejret og går ned til mormoren, som er nede i museumsbutikken. 
Den ældste pige følger hurtigt efter. Mormoren snakker med kustoden og 
imens kigger pigerne på legetøj og slik. Mormoren trækker tiden, så de ikke 
skal vente på bussen i regnvejret. Hun står og snakker med kustoden og 
pigerne bliver utålmodige. Til sidst går de for at nå bussen. I alt varer besøget 
ca. 1½ time.  
Observation 16 – En far og hans søn 
En far og hans søn på 8 år ankommer til museet. Kustoden, der normalt tager 
imod gæster, er gået ned i kælderen, så jeg tager imod dem. Jeg forklarer 
hvem jeg er og hvad jeg laver og spørger om lov til at observere dem. Det er i 
orden. Drengen spørger mig hvad min computer har kostet. Jeg svarer ham og 
han spørger derefter hvad det har kostet at bygge museet. Jeg siger at det er 
70 år siden det blev bygget og jeg ikke ved hvad det har kostet. Det har lige 
tordnet og regnet kraftig, så vi snakker lidt om vejret. De går ind i udstillingen. 
Det første de ser på kort er kronhjorten. De går videre hen og ser på montren 
med geværerne og trommen. De kigger derefter på montren med 
håndjernene. De snakker lidt om hvad de ser, men de bruger ikke meget tid. 
De kigger på bymodellerne. Drengen trykker på knapperne og faren kigger 
med. De snakker ikke meget sammen, men faren udpeger gågaden og slottet. 
De går videre hen til den anden model og drengen trykker på knapperne og 
tænder dem alle sammen. Han er mest optaget af at det ser flot ud. Faren siger 
at Hillerød ikke er særlig stor og sådan så byen ud i 1820. Drengen trykker 
videre på knapperne. Faren går hen og kigger lidt på montren med 
håndjernene igen og drengen går hen til biografen. Han går ikke ind, men står 
lidt udenfor og kigger. Han går videre hen og kigger på ambulancen og kalder 
på sin far. Han kommer hen og siger, at det må være en gammel ambulance. 
De kigger på brandudstillingen, men snakker ikke meget sammen. De går 
videre til markedsudstillingen. Faren peger på dyrene. De går videre og 
kigger kun kort på tingene i temaet om jernbane og industri. Faren står og 
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kigger lidt, mens drengen går ud og snakker med kustoden. Han spørger hvor 
mange der arbejder på museet og så snakker de lidt om vejret. Faren går ud til 
ham og så går de ind udstillingen igen. Drengen vil gerne se filmen i biografen 
med sin far. De ser det meste af filmen. De snakker ikke meget sammen, men 
snakker lidt om Gribskov. På et tidspunkt i historien om Jens Omgang spørger 
drengen hvad en krybskytte er og faren forklarer. Da de har set filmen går de 
ud til bymodellerne igen. Drengen trykker på knapperne og begynder at tælle 
hvor mange lamper der er. Det er dog svært, fordi de når at slukke inden han 
har talt færdig. Faren spørger om de skal gå ovenpå til Tidens Gade og det vil 
drengen gerne. 
Drengen starter med at kigge lidt på Børnenes Plads, men de går videre hen i 
gaden. De starter med at kigge på Nordsten udstillingen. Faren står og læser 
og drengen går videre. Drengen kigger ikke meget på udstillingen og går hen 
i rangermesterens dagligstue og kalder på sin far. Han kommer hen og de 
snakker lidt lavmælt sammen. Så går de videre og kigger lidt i 
legetøjsforretningen uden at snakke sammen. Drengen vil gerne videre og de 
går nedenunder. 
Drengen kigger i butikken og får en pose med bolsjer. De går ned til Det 
Grafiske Museum, men kommer hurtigt op igen. I alt varer besøget 20-25 
minutter.  
Observation 17 – En far og to børn 
En far ankommer til museet med hans to børn. En dreng på 7 år og en pige på 
10 år. Drengen får øje på de maleark, der ligger på disken i receptionen. Han 
spørger ivrigt faren om han må få et. Faren siger, at han må vente til senere. De 
starter i stueetagen. Drengen har meget energi og starter med at undersøge 
kronhjorten. Han næsten løber videre hen til bymodellerne og snakker. Han 
fortæller han har været her før og at man kan trykke på knapperne på 
modellerne. Faren siger, at han og datteren ikke har været på museet før og 
gerne vil kigge lidt på tingene. De går dog hen og står ved modellen sammen 
med drengen. Drengen trykker på knapperne og fortæller om hans tidligere 
besøg på museet. Faren fortæller lidt om de forskellige bygninger, som de 
tænder lys ved. Han læser fra panelet. De går videre hen til 
markedsudstillingen. Drengen hænger nærmest ind over gelænderet. De går 
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videre til brandudstillingen. Drengen får øje på sablen, som han spørger faren 
hvad er. Faren fortæller, at det er en gammel brandmajors sabel. Drengen 
spørger hvad en brandmajor er og faren forklarer at det er chefen for 
brandvæsnet. De går videre hen til ambulancen, som drengen tror er en 
gammel hestevogn. Faren siger, at det må være en gammel ambulance eller 
sådan noget. Pigen går hen til biografen og begynder at se filmen. De to andre 
følger med. De snakker ikke sammen mens de ser filmen. De ser 5 minutter af 
filmen inden de går videre. Pigen siger, at hun synes det er et lille museum og 
faren siger at det er i tre etager og de kan prøve at gå ovenpå. Det gør de. 
I Tidens Gade stiller drengen sig og ser lidt af Nordsten filmen. Pigen og faren 
går videre hen til Skolestuen. De kigger kun kort på malerforretningen og 
skomageren. Her sætter pigen sig ved skolepulten og tegner på den lille tavle. 
Drengen følger efter og sætter sig ved den anden pult. Han begynder også at 
tegne. De sidder og snakker sammen, mens de tegner. De sidder i næsten 10 
minutter i skolestuen. De går videre og kigger hurtigt ind til frisøren og 
rangermesterens dagligstue. Drengen løber lidt i forvejen og går ind i 
legetøjsforretningen. Han kigger på de modelbiler, som står i glasdisken. 
Faren og drengen snakker lidt om bilerne og faren fortæller, at han som barn 
havde en stor kasse med legetøjsbiler. Den er desværre blevet solgt engang 
hans forældre skulle flytte. De går hen til Børnenes Plads. Drengen tager et 
tegneark, men begynder ikke at tegne. Pigen vil gerne ned. De går ned i 
kælderen til det grafiske museum. De bruger to minutter i kælderen inden de 
går ovenpå igen. De går hen i butikken og kigger på legetøj. De køber en pose 
med bolscher. Faren siger til kustoden, at det har været et rigtig hyggeligt 
besøg. I alt varer det ca. 25 minutter.  
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Bilag 2: Fotos fra Bymuseet 
 
 
Foto 1 - Bymuseet 
 
 
Foto 2 - Receptionen 
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Foto 3 - Kronhjorten 
 
Foto 4 - Magt, lov og straf 
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Foto 5 - Bymodellerne 
 
Foto 6 - Dåbskjolen og ambulancen 
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Foto 7 - Markedsudstilling (1) 
 
Foto 8 - Markedsudstilling (2) 
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Foto 9 - Brandudstilling (1) 
 
Foto 10 - Brandudstilling (2) 
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Foto 11 - Det Grafiske Museum 
 
Foto 12 - Trappen til Tidens Gade og Børnenes Plads 
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Foto 13 - Børnenes Plads (1) 
 
Foto 14 - Børnenes Plads (2) 
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Foto 15 - Tidens Gade (1) 
 
Foto 16 - Tidens Gade (2) 
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Foto 17 - Den gamle lokalhistoriske udstilling (1) 
 
Foto 18 - Den gamle lokalhistoriske udstilling (2) 
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Foto 19 - Den gamle lokalhistoriske udstilling (3) 
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Bilag 3: Studieforløbsbeskrivelse 
 
 
Navn:   Anders Kring Mortensen 
Basisstudie:   Humanistisk International Basisuddannelse (HIB) 
Fag:   Historie og Kultur- & Sprogmødestudier (KOS) .  
Projekter på HIB:  "The use of Hip Hop in advertising", "Prostitution Today - a product of 
  male sexuality?", "The fear of Terror", "Afghanistan at War".  
Kurser på HIB: Grundkursus: Tekst og Tegn, Grundkursus: Videnskab og filosofi, 
  Grundkursus: Subjektivitet og Læring, Grundkursus: Historie og 
  Kultur, Intern prøve i Kultur- & Sprogmødestudier, Intern prøve i 
  Planning Communication in Theory and Practice, Intern prøve i  
  Philosophy, Intern prøve i Historie.  
Projekter på KOS:  "Sortering i Folkeskolen?", "Into the Egyptian Blogosphere". 
Kurser på KOS: Graduate Core Course, Fremmedssprogslæsekreds, Temakursus: 
  What does religion matter?, Temakursus: Identitetsteori,  
  Formidlingskursus, Forskningsseminar, Temakursus: Theory of  
  Science.      
Projekter på Historie:  "Den Amerikanske Arbejderklasses Historie - 1865-1900 - Centrale 
  begivenheder og  Politisk intervention", "Expeditio - Danske korstog 
  i Østersøeområdet". 
Kurser på Historie: Informationssøgningskursus, Europa/Verden efter 1750, Historisk 
  kildekritik og metode, Danmark/Norden før 1750. 
 
 
